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 слово - главе города
Есть программа 
действий
Два года на посту главы города Нижний Тагил – 
чем они стали для меня? Главное - не пропало 
желание работать, драйв не исчез. Второе и не 
менее важное – пришло понимание масштаба 
задач, планов по решению городских проблем. 
Понимание того, что необходимо сделать, 
чтобы принципиально и кардинально повер-
нуть жизнь тагильчан в лучшую сторону. Нужно 
было время, чтобы все это прочувствовать и 
переосмыслить.
В 2013-м мы приступили к выполнению приори-
тетных социальных проектов развития города. Уда-
лось привлечь инвестиции из федерального и реги-
онального бюджетов и справиться со всеми задача-
ми. В 2014-м пришлось рассчитывать на собствен-
ные силы. Привлекаем частный капитал, крупные 
банки и финансово-промышленные группы, нара-
батываем опыт муниципально-частного партнер-
ства. Один из таких примеров - успешно проведен-
ные недавно торги по контракту жизненного цикла 
«Светлый город». 
Есть четкая программа действий на ближайшие 
три года. Это долгосрочный инвестиционный про-
ект - мост через Тагильский пруд с тоннелем, ко-
торый пройдет под железной дорогой, чтобы на-
прямую соединить Гальяно-Горбуновский массив 
со Свердловским трактом. Конкурс планируем ра-
зыграть в октябре. Если не придется снова тратить 
время на жалобы в ФАС «заклятых друзей» Нижнего 
Тагила, с января подрядчик уже должен будет при-
ступить к работе. Через три-четыре года нам нуж-
но получить новый полигон для ТБО. Проект «Без-
опасный город» - это не только фиксация скорост-
ного режима на дорогах, что у нас уже есть, но и 
видеонаблюдение за состоянием правопорядка на 
улицах, во дворах, в подъездах. Нужно завершать 
строительство многопрофильной детской больни-
цы.
На все это мы собираемся привлечь около 30 
млрд. рублей «длинных» денег, рассчитанных на 10-
15 лет. Прямые же инвестиции, на три года, соста-
вят порядка 10 млрд. рублей. Это реальное насы-
щение среднесрочной программы развития города.
Самое главное – у нас есть инвесторы. Есть по-
нимание того, что мы, хоть и сквозь всевозможные 
препоны, но движемся в правильном направлении. 
Аналитики утверждают: чем насыщеннее деньгами, 
рынками будет российская экономика, тем актив-
нее будет ее рост. Привлекая инвестиции в Нижний 
Тагил, мы решаем и эту крайне актуальную задачу.
Сергей НОСОВ.
Не болезнь Эбола,  
но тоже очень опасна
С июля в Свердловской области санитарные 
врачи отмечают стойкий рост заболеваемости 
населения гепатитом А.  В ближайшие недели 
риск распространения инфекции будет только 
возрастать.
В Нижнем Тагиле ситуация крайне тревожная: 
еще  в мае в городе  отмечалось лишь четыре 
случая заболевания гепатитом, в июле – 20, 
в августе – 41, в сентябре - уже 71.  Значит 
принимаемые меры должного эффекта не 
принесли, требуется массовая вакцинация, иначе 
эпидемия неизбежна.
На сегодня в процесс инфицирования вовлечены 
в основном взрослые – от 20 до 40 лет. Но  если 
срочно не начать прививать детское население, 
вирус быстро доберется до садиков и школ, в этом 
случае остановить его будет гораздо сложнее, а 
число заболевших пойдет на тысячи.
В связи с непростой обстановкой по 
распространению гепатита А, в городской 
администрации создали специальную комиссию 
и регулярно проводят межведомственные 
совещания, на которых сверяют статистику, 
продумывают меры профилактики.
О «скачке» вирусного гепатита в нашем городе рассказывает Юрий Бармин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
За свой счет  
или государственный? 
В течение последних недель в 
дома тагильчан, где есть несовер-
шеннолетние, пришли листы - при-
глашение на прививку от гепатита А. 
Напомним, в город поступили 40 000 
доз вакцин для иммунизации детей 
от 1 года, учащихся образователь-
ных учреждений. 
От родителей требуется только 
согласие: платить за укол не нужно, 
поскольку препараты оплачены госу-
дарством. Поэтому, уважаемые ро-
дители, не поддавайтесь на сомни-
тельные предложения внести некую 
сумму за прививку своего ребенка от 
гепатита А.  В случаях отказа от при-
вивки (кроме медицинских показа-
ний), во всех других  неясных ситу-
ациях обращайтесь в территориаль-
ное управление здравоохранения 
по телефону: 96-00-99 и в редакцию 
газеты.  
Взрослым придется компенсиро-
вать стоимость вакцины из своего 
кошелька: 600 рублей за отечествен-
ную или 1 200 – за импортную. Пра-
вильнее перед уколом провести так 
называемый скрининг: выяснить по 
анализу крови (в городской иммуно-
логической лаборатории), имеются 
ли у вас антитела к гепатиту А. Если 
таковые имеются, то вакцинировать-
ся не нужно. 
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Лидеры России и Украины  
встретятся в Милане
Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр По-
рошенко обсудили по телефону урегулирование конфликта в 
Донбассе и газовый вопрос. 
Разговор состоялся по инициативе Киева, сообщила пресс-
служба Кремля. «Подтверждена взаимная готовность продолжить 
обмен мнениями, в том числе по газовому вопросу, на полях пред-
стоящего в Милане 16-17 октября саммита форума «Азия — Ев-
ропа» (АСЕМ)», - говорится в сообщении. В свою очередь, пресс-
служба президента Украины уточнила, что Путин и Порошенко так-
же подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения до-
говоренностей о прекращении огня и отводе войск. 
КСТАТИ. Президент России Владимир Путин назвал главную трагедию 
Украины. «Это отчуждение украинского и русского народов. Это самая боль-
шая трагедия. И, конечно, при всех имеющихся сегодня проблемах нужно 
искать путь, чтобы преодолеть это состояние», — отметил российский лидер 
на встрече с членами президентского Совета по правам человека.
• Программа маткапитала  
продлена до 2017 года
Правительство России продлило сроки вступления в програм-
му материнского капитала до 2017 года включительно. Об 
этом вчера заявила вице-премьер Ольга Голодец.
Существующая с 2007 года программа материнского капитала, 
срок действия которой истекает в 2016-м, позволяет женщинам, 
родившим или усыновившим больше одного ребенка, через три 
года после этого получить сертификат на определенную сумму. В 
2014 году размер выплаты составляет 429 тысяч рублей. Эту сумму 
можно использовать на оплату образования ребенка, формирова-
ние накопительной части трудовой пенсии и для погашения ипо-
течных кредитов. Однако направить эти деньги на оплату первона-
чального взноса при получении кредита на жилье возможно только 
по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго, 
третьего ребенка и последующих детей.
• Районные коэффициенты  
уйдут в прошлое? 
Жители Севера могут лишиться привычных районных коэф-
фициентов и надбавок. Их отмену предусматривает законо-
проект о территориях опережающего развития (ТОР), подго-
товленный Минвостокразвития России.
Профсоюзы категорически против такой постановки вопроса. 
Однако министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что 
северные коэффициенты в том виде, в котором они сейчас суще-
ствуют, себя изжили. Экономическая ситуация поменялась, и сей-
час исчисление этих добавок - всего лишь дополнительная нагрузка 
на бухгалтерию работодателей. 
• «Фрегат», говорят, не пострадалВ Минобороны России опровергли появившуюся информа-
цию о том, что при транспортировке разгонного блока «Фре-
гат» на космодроме Плесецк опрокинулась перевозившая его 
железнодорожная платформа. 
По словам представителя Минобороны, произошел сход с рель-
са одного колеса платформы. Она проехала в таком положении три-
пять метров и остановилась. При этом в ведомстве отметили, что 
перевозка подобных грузов на космодроме производится на низ-
кой скорости, а сам разгонный блок перемещается в специальном 
противоударном контейнере.
• Позади – нобелевская неделяЗавершилась 113–я нобелевская неделя, проходившая с 6 по 
13 октября. 
В этом году Шведская королевская академия наук решила, нако-
нец, вспомнить, что кроме науки Альфред Нобель в своем завеща-
нии, учреждающем премию, говорил и о «наиболее важных изобре-
тениях», отмечают СМИ. Физикам нобелевский миллион достался 
за светодиоды, а химикам — за сверхзоркие микроскопы. Премию 
мира получила 17-летняя Малала Юсуфзай (Пакистан), самая мо-
лодая женщина-лауреат в истории церемонии. Торжественное вру-
чение премии, медалей и дипломов пройдет 10 декабря — в день 
смерти Альфреда Нобеля - в Стокгольме и Осло. 
• Богатые избавятся  
от бедных соседей
В Москве может начаться 
переселение малообеспе-
ченных граждан из центра на 
окраины. 
Причина – новые налоги на 
недвижимость, утвержденные 
столичным правительством. Во 
многих случаях сумма налога 
вырастет более чем в 10 раз и 
даже для скромных «однушек» 
и «двушек» в нецентральных 





Поговорим о деньгах. Не 
только о тех, что купюрами 
или мелочью водятся в каж-
дом кошельке, но и о деньгах 
государственных. Речь, есте-
ственно, пойдет и о валюте, с 
которой наш «деревянный» 
связан напрямую и очень 
крепко.
Падение курса российского рубля – процедура в по-следние месяцы доста-
точно стабильная. Националь-
ная валюта побила все рекорды 
по отношению к доллару и евро, 
и конца пике пока не видно. 
При этом со стороны Минфина 
и Банка России периодически 
звучат заверения, что вот-вот 
рубль успокоится и «найдет но-
вое равновесие». В переводе с 
языка чиновников это означает 
закрепление на достигнутых вы-
сотах.
 Причины обвала извест-
ны. Сначала ими были санкции 
США и Евросоюза по отноше-
нию к России за включение в со-
став страны Крыма и поддержку 
юго-востока Украины. Теперь в 
повестке дня снижение мировых 
цен на «наше все» - нефть и ее 
производные. 
 Последнее, кстати, гро-
зит российской казне поте-
рями намного большими, чем 
все санкции вместе взятые. 
Экспорт углеводородов, даю-
щий львиную долю поступле-
ний федеральному бюджету, 
по-прежнему остается нашей 
самой сильной и самой слабой 
стороной. Несмотря на произ-
носимые как мантра заклина-
ния власти об инновациях, вто-
рой промышленной революции 
и необходимости диверсифи-
кации экономики, ничего у нас 
за последнюю четверть века не 
изменилось. Как была Россия 
поставщиком сырья, так им и 
остается. 
 Этим когда-то уже восполь-
зовались американцы, доби-
ваясь развала СССР. Сговор с 
Саудовской Аравией тогда по-
зволил уронить цену на баррель 
нефти до восьми долларов. 
Чего экономика Союза просто 
не вынесла. А теперь вспом-
ните, куда нанес первый визит 
президент США после присо-
единения Крыма? Правильно – 
в Саудовскую Аравию. Полгода 
понадобилось американцам и 
арабам, чтобы переломить цену 
черного золота на мировых 
рынках. И вот теперь все гада-
ют, что же лежит в основе паде-
ния стоимости нефти – сговор 
против России или торжество 
сланцевых технологий в Амери-
ке? Да какая разница! Америка 
вновь применила в отношении 
России энергетическую дубину, 
а мы против нее снова оказыва-
емся бессильны.
 Наступая на старые грабли, 
мы все-таки имеем, во всяком 
случае пока, совсем иную си-
туацию, чем СССР. Во-первых, 
минимальны иностранные за-
ймы. Во-вторых, есть кое-что 
в кубышках – золотовалютные 
резервы и фонды, собранные 
в тучные годы с нефтяной рен-
ты. В-третьих, неизвестно, кому 
придется хуже: опуская цены 
ниже себестоимости произ-
водства у себя сланцевой неф-
ти, Америка рискует потерять с 
таким трудом набранные конку-
рентные преимущества. Так что 
палка-то о двух концах.
 Из событий весны-осени 
2014 года уже можно сделать 
выводы о той стратегии, кото-
рой придерживается Америка в 
конфликте России с Украиной. 
Для дяди Сэма, стоявшего за 
киевским майданом, выгодно 
не только ослабить обе сторо-
ны, но и извлечь из этого мак-
симальную личную пользу. Пре-
жде всего – подмять под себя 
европейские рынки: энергетиче-
ский и промышленный. Второе 
– заставить партнеров по НАТО, 
привыкших жить за спиной Аме-
рики, нести бремя расходов на 
вооружение альянса и его про-
движение к границам России. То 
и другое позволит США хоть как-
то облегчить непосильную ношу 
национального долга перед кре-
диторами, приближающуюся к 
18 триллионам долларов.
 Кстати, аналитики уверены, 
что лет через пять американ-
цы вытеснят российский газ из 
Европы. Надеюсь, хоть тогда в 
нашем национальном достоя-
нии вспомнят, что гордиться ро-
стом на 12 процентов за восемь 
(!) лет среднего уровня газифи-
кации своей страны не только 
стыдно, но и позорно. Деньги, 
пусть это и не доллары, надо 
получать прежде всего от своих 
граждан, а потом уже ликовать 
по поводу нашего проникнове-
ния по планете. 
 На неделе случилось редкое 
явление: дума Нижнего Таги-
ла сама попросила областные 
власти поднять коммунальные 
платежи для жителей централь-
ной части города. И это тот слу-
чай, когда рост цен за услуги 
ЖКХ надо расценивать как бла-
го. Почему? Мы уже до того до-
жили, что компании-поставщику 
энергоресурсов хронически не 
хватает денег на поддержание в 
исправном состоянии прохудив-
шихся от времени теплосетей. 
Чтобы хоть как-то сводить кон-
цы с концами, и принято реше-
ние о росте тарифа. Не думаю, 
что губернатор будет против 
инициативы тагильских депута-
тов. У него в областном бюджете 
на следующий год проблем еще 





лекарство спасет  
от Эболы?
Российское лекарство «Три-
азавирин» может спасти мир 
от смертельно опасной лихо-
радки Эбола. Об этом в ин-
тервью одному из федераль-
ных телеканалов рассказала 
министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова. 
По словам Скворцовой, пре-
парат оказался очень эффек-
тивен при лечении лихорадки 
Марбурга, которая является 
практически сестрой Эболы. В 
настоящее время специалисты 
тестируют лекарство на штам-
мах, завезенных из Западной 
Африки. Минздрав разрешил 
выпускать «Триазавирин» в се-
редине сентября этого года. 
Препарат прошел все клини-
ческие испытания. Сейчас его 
производят на заводе «Медсин-






комплекс для механической 
обработки деталей авиаци-
онного назначения резидента 
«ВСМПО - Новые технологии» 
в «Титановой долине» будет 
строить санкт-петербургская 
компания «Циклон». Она ста-
ла победителем открытого 
конкурса.
«Строительство данного про-
изводственного комплекса не 
является для нас чем-то новым 
и сложным. С помощью наших 
стратегических партнеров мы 
в точном соответствии с тех-
ническим заданием планируем 
окончить все виды работ уже к 
концу 2015 года», - рассказал 
гендиректор «Циклона» Андрей 
Кобец.
 «Циклон» на Урале видят не 
впервые: ранее специалисты 
компании участвовали в стро-
ительстве Уральского клиниче-
ского лечебно-реабилитацион-
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  










Киоски розничной продажи 














Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
До конца подписки осталось 66 дней!
Виталий СМЫКОВ, 
предприниматель: 
- Пришел в военкомат нака-
нуне 18-летия. Просил, чтобы 
меня включили в ближайший 
призыв. По окончании службы 
подписал контракт, отслужил 
еще пять лет. Молодые годы 
провел как надо. Отдал долг Ро-
дине. Вернулся домой и занял-
ся бизнесом. Для поддержания 




- Пою в рок-группе. На про-
шлой неделе начали работать 
над новой песней. Гитарист пи-
шет музыку, басист - стихи, а я 
придумываю мелодию. Нужно 
попасть в тональность, размер, 
ритм. В октябре нашей группе 
исполнится год. Из запомнив-
шихся событий: выступали на 
рок-фестивале в пансионате 
«Аист». Публика приняла всех 
музыкантов «на ура». Нашу груп-
пу показали по телевидению. 
Валерий ДАВИДЕНКО, 
пенсионер: 
- Побывал на концерте в ДК 
НТМК, посвященном ветеранам 
комбината. Работал на НТМК с 
1965-го по 2004 годы. Был бри-
гадиром, мастером, начальни-
ком смены в цехе по ремонту 
металлургического оборудова-
ния. Занимался общественной 
работой. В составе профсоюз-
ной делегации ездил в Чехо-
словакию, Венгрию. От ЦК ком-
сомола в 1967 году был в Бол-
гарии. Обменивались опытом. У 
нас в рельсобалке была хорошо 
поставлена работа по посвяще-




ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
ного центра в Нижнем Тагиле. 
На этот раз перед генподряд-
чиком стоит задача возвести 
производственный комплекс, 
административно-бытовое зда-






Около 500 активных и твор-
ческих молодых людей, 
представители Свердловской 
области и Евразийского со-
общества, соберутся на обра-
зовательном форуме «Евра-
зия-2014» в Первоуральске. 
Для участия в форуме при-
гласили активистов доброволь-
ческих и волонтерских моло-
дежных общественных объеди-
нений, представителей творче-
ского сообщества, людей с ин-
валидностью, представителей 
рабочей молодежи и молодых 
предпринимателей, а также чле-
нов молодежного парламента и 
правительства.
Молодежи предстоит по-
сетить лекции и мастер-клас-
сы приглашенных тренеров, 
успешных предпринимателей, 
известных политиков, выдаю-
щихся ученых из Москвы, Ека-
теринбурга, Казани и других го-
родов России. Кроме того, они 










ной премии имени Владисла-
ва Крапивина назвали вчера 
в Екатеринбурге. Лауреатов 
в день своего рождения, 14 
октября, по традиции на-
граждал сам писатель.
В этом году на конкурс при-
слали 122 произведения авто-
ров из России, Украины, Бе-
ларуси, Казахстана, Киргизии, 
Литвы, Латвии, Грузии, Дании 
и США. Однако лишь 10 книг 
прошли в финал.
В этом году одним из ново-
введений стало то, что дети 
смогли выбрать своего соб-
ственного победителя неза-
висимо от мнения взрослого 
жюри. Сам Владислав Крапивин 
заявил, что в этом году у него 
сложилось хорошее впечатле-
ние от премии.
По традиции, главной награ-
дой премии стали денежный 
приз, диплом и памятная ме-
даль по эскизу самого Влади-
слава Петровича. В этом году 
призовой фонд составил 200 
тысяч рублей. В итоге первое 
место досталось писателю из 
Москвы Станиславу Востоко-
ву с книгой «Фрося Коровина». 
Как оказалось, мнение взрослых 
все-таки разошлось с детским: 
они признали лучшей книгу са-
марской писательницы Вик-
тории Ледерман «Календарь 
Ма(й)я». 
По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Журналисты, как правило, отправляются в разные места 
города в поисках информации. Бывает и обратный вариант: 
редакция принимает гостей у себя. На этот раз в гостиной 
«ТР» в качестве гостя был заместитель главы администрации 
Нижнего Тагила по социальной политике Валерий СУРОВ. 
Сотрудники газеты задали Валерию Георгиевичу вопросы, 
которые интересуют многих читателей: как обстоят 
дела с обеспечением детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях, будут ли возводиться 
новые школы, сколько юных тагильчан смогут отдохнуть 
и поправить здоровье в загородных лагерях будущим 
летом? А также - как дела у прибывших с Украины, нужна ли 
городу спортивная команда «Уралец», чем можно помочь 
погорельцам с улицы Учительской? Наконец, какую елку 
увидят тагильчане под Новый год? 
Садики, школы, зарплата 
учителей, лагеря отдыха и елка
Об этих и других темах  
корреспонденты говорили с Валерием Суровым
-До конца текущего года в городе должны за-пустить три детских 
садика. На улице Карла Маркса 
- на 110 мест, на улице Калинина 
и в микрорайоне Свердловский 
- каждый на 270 мест. При пере-
даче в эксплуатацию этих ДОУ 
выполним указ президента РФ 
по обеспечению местами в до-
школьных учреждениях детей 
в возрасте от трех до семи лет. 
Но остается другая проблема: 
дать места ребятишкам от года 
до трех лет. В очереди их почти 
семь тысяч. Основная задача – 
потихоньку открывать группы 
для этой категории. Рождае-
мость в Тагиле увеличивается, 
и это хорошо. Вместе с тем, по-
являются новые заботы для му-
ниципалитета. 
 Многие родители заинтере-
сованы устроить детей в ДОУ в 
раннем возрасте, чтобы рабо-
тать. В области пока нет про-
граммы строительства яслей. 
Вопрос придется решать само-
стоятельно, и пути для этого ис-
кать без поддержки специаль-
ных программ. 
Возникает еще одна слож-
ность. Детские сады постройки 
50-60-х годов приходят в ветхое 
состояние. Приводить их в по-
рядок удастся только после за-
крытия. В минувшем году из-за 
аварийного состояния закрыли 
ясли №10. И сейчас ДОУ в такой 
же ситуации есть в разных райо-
нах города. 
- Еще нужно устроить в 
садики детей, прибывших 
с Украины.
- Детей с Украины, которые 
проживают в пунктах времен-
ного размещения (ПВР), стара-
емся обеспечить свободными 
местами в тех детских садах, 
которые не востребованы. На-
пример, около 15 свободных 
мест есть на Черемшанке. Нам 
надо быть предельно деликат-
ными: если в городе существует 
очередность, тагильчане имеют 
первоочередное право получе-
ния мест для детей.
- За последние годы в 
Нижнем Тагиле отремон-
тированы несколько школ: 
№7 и 49. Правда, ремонты 
длились очень долго. Бу-
дет ли продолжение? Ряд 
ОУ давно нуждается в ре-
конструкции.
- Ремонтов у нас проходило 
мало. 49-ю школу ремонтиро-
вали более десяти лет. Считаю, 
это неправильно. Если закры-
ваем школу на ремонт, должны 
вернуть ее в нормальном состо-
янии максимум за три года, не 
более. Программа модерниза-
ции и строительства новых школ 
пока только разрабатывается. 
Ее нет ни в области, ни в Феде-
рации. Рассчитываем попасть в 
программу строительства ОУ на 
2016 год.
- Одна из школ, которая 
объективно нуждается в 
реконструкции и ремонте, 
– 32-я. Школа с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов не может вы-
глядеть так, как сегодня. 
- Состояние 32-й школы дей-
ствительно плачевно. У многих 
школ не лучше. По заданию гла-
вы города Сергея Носова прово-
дим обследование технического 
состояния 23 зданий. Надо уста-
новить: можно ли в дальнейшем 
проводить там занятия? Подоб-
ные проверки прошли в школах 
№85 и 75/42. После обследова-
ния закрыли четыре кабинета. 
В 2015 году надо найти деньги, 
чтобы привести их в порядок, не 
останавливая учебный процесс.
Последнее решение по 32-й 
школе было связано с появле-
нием в будущем новостройки в 
районе Гальяно-Горбуновско-
го массива: либо на Муринских 
прудах, либо в микрорайоне 
«Александровский». После окон-
чания строительства туда будет 
переведена вся школа. Затем 
проведем реконструкцию ста-
рого здания на ул. Карла Маркса 
и его обустройство для началь-
ной ступени 32-й школы, кото-
рая вернется в родные пена-
ты. Будут расширены классные 
комнаты, столовая, спортзал. 
Построить новую школу на том 
же самом месте невозможно, 
поскольку не хватает площади 
пришкольной территории. По-
сле реконструкции в начальной 
школе будет 274 человека. 
На строительство школ те-
перь отводится полтора–два 
года. На Муринских прудах бу-
дет школа на 825 мест, в микро-
районе «Александровский» - на 
1200 мест. Их будут строить уже 
по новым нормативам и СНи-
Пам.
- Читателей до сих пор 
волнует: будет ли сниже-
ние учительской зарпла-
ты? 
- В соответствии с указом 
президента РФ от 07.05.2012 г. 
№597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики», средняя 
заработная плата педагогиче-
ских работников общеобразо-
вательных учреждений должна 
быть доведена до средней за-
работной платы в соответству-
ющем регионе Российской Фе-
дерации (это так называемый 
индикативный показатель сред-
ней заработной платы педагоги-
ческих работников).
По Свердловской области по-
становлением правительства от 
06.08.2014 г. «674-ПП» данный 
индикативный показатель уточ-
нен и составляет 29 872 рубля, 
ранее он был равен 30 608 ру-
блей (снижение на 2,4%).
Таким образом, средняя за-
работная плата педагогических 
работников общеобразователь-
ных учреждений по отрасли об-
разование г. Нижний Тагил будет 
составлять 29 872 рубля. 
В связи с данными изменени-
ями правительством Свердлов-
ской области скорректирова-
ны объемы средств областного 




Уменьшение средств на опла-




ная часть заработной платы, 
которая включает в себя пер-
сональный должностной оклад 
(состоящий из базового оклада 
и повышающих коэффициентов) 
и компенсационные выплаты, не 
уменьшится. Изменения могут 
происходить за счет стимулиру-
ющего фонда оплаты труда, так 
как выплаты стимулирующего 
характера осуществляются за 
качество выполняемых работ, 
интенсивность и высокие ре-
зультаты работы в соответствии 
с разработанными в учреждени-
ях показателями и критериями 
оценки труда работников.
- Многих волнует дет-
ский отдых в летние меся-
цы. Не все желающие име-
ют возможность приобре-
сти путевки в загородные 
оздоровительные лагеря.
- Это сложный вопрос. В Ниж-
нем Тагиле 36 тысяч детей, нуж-
дающихся в летнем отдыхе и оз-
доровлении. А обеспечить пу-
тевками город может только 3,5 
тысячи. Сегодня, к сожалению, 
нет возможности увеличить чис-
ло отдыхающих существенно. 
Часть лагерей просто вышла из 
строя. В «Северянке» восстано-
вили один корпус, на будущий 
год будем реконструировать 
еще один. В «Звонких голосах» 
отстроили два корпуса. Каждый 
год запускаем несколько корпу-
сов после ремонта. К концу те-
кущего года, возможно, забе-
рем оздоровительный комплекс 
«Уральский огонек» на баланс 
муниципалитета, будем оформ-
лять паспорта на здания, в том 
числе на объекты незакончен-
ного строительства, чтобы за-
просить средства на ремонты и 
восстановление помещений. На 
следующее лето будет возмож-
ность оздоровить большее чис-
ло детей. Хотя не в первую смену. 
- Будут ли в школах 
учить только по электрон-
ным учебникам?
- Пока так категорично во-
прос не стоит. Есть частные ор-
ганизации по снабжению элек-
тронными учебниками. Но в та-
ком случае возникнет необхо-
димость в полном обеспечении 
системы. Пока ощутимый плюс 
виден только в облегчении порт-
феля школьника. Выиграем еще 
в чем-то, сказать трудно. Нужно 
просчитать, сколько все, вклю-
чая переподготовку педагогов, 
будет стоить. 
- Валерий Георгиевич, 
вы по профессии – учи-
тель физики. Преподава-
ли десять лет. Что, на ваш 
взгляд, происходит в шко-
ле с кадрами? В том числе 
с учителями физики и ма-
Валерий Суров.
 гостиная «ТР»
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тематики. Где они?
- Те, кто учится по этой спе-
циальности, получают парал-
лельно и другую – информати-
зацию. После окончания вуза 
ее и выбирают, уходят на лю-
бое предприятие, где развиты 
технические средства. Есть и 
молодые учителя, покидающие 
школы потому, что не получают 
быстро поддержки в виде квар-
тиры, подъемных. До сих пор 
многие не понимают: сейчас 
люди должны всего добиваться 
сами, своим трудом. Никто ни-
чего не принесет и не даст. У нас 
действует областная програм-
ма по поддержке молодых спе-
циалистов. Директор ОУ впра-
ве участвовать в ней, и молодой 
специалист получит подъемные.
- Недавно было сообще-
ние, что инвалидов-льгот-
ников отправляют на лече-
ние в Крым. Как у нас? 
- Эта программа начала дей-
ствовать для инвалидов по ли-
нии соцстраха. Первые три че-
ловека должны уехать в Крым 
осенью. Санатории Крыма на-
чали делать заявки в конкурсах. 
Министр образования Сверд-
ловской области Ю.И. Биктуга-
нов посетил Республику Крым, 
где прорабатывался вопрос и о 
детском отдыхе в Крыму. К оз-
доровительным учреждениям 
Анапы, куда ездили тагильские 
дети, есть немало вопросов. 
Если их не снимут, дети на отдых 
туда больше не поедут.
- А в лагеря Кривого 
Рога?
- Все будет зависеть от си-
туации. В этом году впервые 
на празднование Дня города не 
приехала делегация из Кривого 
Рога. Его мэр ответил на при-
глашение, извинился, что в этом 
году обстановка в стране очень 
напряженная, но уверил, что в 
2015 году обязательно будет на 
Дне города. 
- Как обстоят дела у при-
бывших с Украины?
- Сегодня 94 человека про-
живают в лагере «Баранчинские 
огоньки», 24 – на базе отдыха 
«Соловьиная роща» и 26 - в го-
стинице НТИИМ. Там практиче-
ски все трудоустроены. Люди 
ждут первых заработков, что-
бы переехать на съемные квар-
тиры, которые уже подыскали. 
Есть отдельные желающие пе-
ребраться в другие города. Но 
отправка людей из ПВР зависит 
от УФМС, областного и феде-
рального правительства. Зада-
чу, которая была поставлена на-
шему муниципалитету, выполни-
ли. Документы у всех оформле-
ны, люди нормально питаются, 
дети учатся. 
Мы многому учились при ор-
ганизации ПВР, потому что с 
этой работой никто не был зна-
ком. В лагере на Баранче – са-
моуправление. Постояльцы го-
товят его к зиме и весне, уби-
рают территорию, сами моют 
полы, стирают, сервируют и уби-
рают столы в столовой. Факти-
чески они работают прямо там. 
Многие ведут себя достойно, 
настроены работать. Лишь еди-
ницы забывают, что пользуются 
гостеприимством нашей страны 
и города. Но по ним нельзя су-
дить обо всех. 
- Недавно в Тагиле был 
страшный пожар на улице 
Учительской. В частном 
многоквартирном доме 
сгорела крыша. Нельзя ли 
помочь тем, кто остался 
под открытым небом?
- Мы готовы были предо-
ставить места в общежитии на 
улице Солнечной. Но все разо-
шлись по родственникам, неко-
торые остались в своих кварти-
рах. Бригада приступила к запу-
ску отопления, окна открывают 
для проветривания. Как толь-
ко подсохнет, начнем подавать 
свет. Некоторые квартиры не по-
страдали. В других на пол упали 
натяжные потолки, пропитанные 
водой. Благодаря этому кварти-
ры меньше намокли. 
В ситуации, которая приве-
ла к пожару, видимо, будет два 
виновника: УК и застройщик. 
Накануне проводили работы по 
устранению протечки на мягкой 
кровле. Ондулин на клеевой ос-
нове решили подогреть. А даль-
ше – все произошло по законам 
физики. Пожар - страшное дело. 
Пострадавшим, по поруче-
нию главы города, обязатель-
но поможем составить иски к 
застройщику, а с последним 
предстоят серьезные разбира-
тельства.
- Заинтересован ли го-
род в команде «Уралец»? 
- Конечно. И в «Уральце», и в 
«Старом соболе». К сожалению, 
на профессиональный спорт 
денег недостаточно. Думаю, 
при корректировке бюджета в 
конце октября какая-то сумма 
будет заложена. Считаю, что 
команды нельзя закрывать. В 
этом году область выделяла 
деньги, и город давал. Но что-
бы закончить игровой сезон, не 
хватило. «Старому соболю» пре-
жде помогал Уралвагонзавод. 
Нынче что-то не сложилось. Та-
кая история в каждом городе.
- Не так много времени 
осталось до проведения 
елочной кампании. Какую 
елку увидят тагильчане?
- Глава города провел сове-
щание по этому вопросу. Рабо-
чий проект понравился членам 
оргкомитета. Городок будет не-
обычный и красивый. Сергей 
Константинович согласился с 
предложением, что, несмотря 
на реконструкцию театра, елку 
необходимо оставить на Теа-
тральной площади, в другом 
месте она не будет смотреться. 
Елка переместится в сторону 
кинотеатра «Родина»  и встанет 
посередине ледяной сцены на 
проспекте Строителей. 
Мне нравится красивое ре-
шение – две большие горки, че-
рез которые пройдет огромный 
ледяной, с подсветкой, мост. 
Остался единственный во-
прос – какую елку установить: 
натуральную или искусствен-
ную? Если уложимся в отведен-
ную сумму, купим искусствен-
ную, стволовую. Она будет с 
ветками и иголками. Размер? Не 
менее той, что устанавливалась 
на площади, – 18 метров. Такая 
елка стоит около миллиона ру-
блей. В целом обойдется де-
шевле, потому что к ней не нуж-
на иллюминация, она уже есть. 
Натуральная елка стоит 300 
тыс. руб. Обычно добавляют 
еще 80 маленьких елочек для 
уплотнения. Их вставляют в 
поддерживающие кольца, арен-
да которых стоит 500 тыс. руб. 
Получаются те же деньги, толь-
ко ежегодно. А у искусственной 
елки – гарантия пять лет.
- Ну что же, как поется в 
песне, ждать уже не долго. 
Валерий Георгиевич, спа-




Нижнетагильский и Новокузнецкий театры 
кукол стали участниками проекта «Театраль-
ная параллель». С 15 по 26 октября творче-
ские коллективы начали обменные гастроли. 
А накануне дирекция Нижнетагильского 
театра кукол представила сибирских гостей 
и спектакли Новокузнецкого театра «Сказ». 
Журналисты увидели отрывки из постановок 
«Про ум и глупость» и «Сказа о том, как Ко-
щей к Яге свататься ходил».
Оба спектакля представлены молодыми артистами Марией Матрениной, Ольгой Дериглазовой, Никитой Юртаевым и Да-
рьей Зарубиной. Спектакли, участники и лауре-
аты фестивалей различного уровня, поставили 
заслуженный артист РФ, заслуженный деятель 
искусств РФ Юрий Самойлов и художник-поста-
новщик Татьяна Батракова. Оба спектакля увидят 
зрители стационарной площадки и детских садов 
и школ.
Молодая актриса Новокузнецкого театра Ма-
рия Матренина в спектакле «Про ум и глупость» 
играет Лиса. Яркий костюм Марии из поролона 
весит не менее десяти килограммов. Играть в та-
кой одежде практически подвиг. А Мария гово-
рит, что именно куклу Лиса любит больше всех, и 
просит не обижаться на нее за это остальных ку-
кол. За четыре года, что Мария работает в театре 
«Сказ», это ее первые обменные гастроли.
- Поэтому я волнуюсь. Наш театр обменивает-
ся спектаклями с театрами Сибири. Но в Тагиле 
мы никогда не были. Режиссер Юрий Самойлов 
приезжал на фестиваль, тогда же договорились 
об обмене.
Гастрольный проект «Театральная параллель» 
осуществляется на средства гранта, который 
Нижнетагильский и Новокузнецкий театры полу-
чили по итогам конкурса Министерства культуры 
РФ по поддержке гастрольной деятельности. Об-
менные гастроли между городами-побратимами 
позволяют расширить сотрудничество в сфере 
культуры, способствуют обмену опытом и разно-
образию театральной афиши. Актеры испытывают 
особый, профессиональный интерес. Например, 
Мария Матренина отметила, что ей интересно по-
общаться с артистами другого театра, посмотреть 
спектакли, почувствовать творческую атмосферу.
- Для меня это большой опыт. Новая сцена тре-
бует привычки, но, думаю, для этого нужно прове-
сти один - два прогона, и все будет хорошо. 
Сказки гостей из Сибири будут особенно инте-
ресны детям от трех лет. Обе заставят зрителей 
задуматься над простыми вопросами, которые на 
поверку окажутся не так уж и просты. 
Нижнетагильский театр кукол представит в 
Новокузнецке две театральные работы. Моно-
спектакль заслуженной артистки РФ Светланы 
Шибневой «Шалунишки» и спектакль-розыгрыш 
в двух действиях по мотивам сказок голландской 
писательницы Анни Шмидт «Принцесса Крапинка, 
или Ведьма и все прочие». Первая работа полу-
чила Гран-при в городе Ломжа (Польша), а Свет-
лана Шибнева стала победительницей в номи-
нации «Лучшая женская роль». Второй спектакль 
участвовал в фестивале «Золотой Конек-2008» в 
Тюмени.
Составить свое мнение о спектаклях наших го-
стей маленькие зрители смогут, посмотрев их. 
Детвору явно не разочаруют яркие костюмы ге-
роев и причудливые декорации. Останутся ли со-
седями Лис и Дрозд? Будет ли главной в доме Яга 
или Кощей, узнаем уже сегодня.
Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 проект «Театральная параллель»
Сибирские артисты -  
юным тагильчанам 
Актриса Мария Матренина.
Дрозд (Ольга Дериглазова) и Лис (Мария Матренина) из спектакля «Про ум и глупость».
 акция
Марш в защиту «меховых» животных 
Она пройдет 19 октября и начнет-
ся в 15.30 на Театральной площади. 
Организаторы марша планируют 
пройти по проспекту Ленина до 
пересечения с улицей Октябрьской 
революции и обратно, до сквера 
горно-металлургического коллед-
жа, раздавая по пути следования 
листовки в защиту животных. 
Одна из активисток защиты жи-
вотных Ксения рассказала: впер-
вые Нижний Тагил присоединился 
к акции «Животные – не одежда» в 
прошлом году. Тогда в рамках Все-
российского антимехового марша 
в 47 городах нашей страны вышли 
тысячи людей, выступивших против 
убийства животных ради изготовле-
ния одежды. В Нижнем Тагиле в ак-
ции участвовало около 30 человек. 
В этом году, надеется Ксения, 
участников марша будет еще боль-
ше. Но даже если никто не придет, 
заявила девушка, она готова про-
вести одиночный пикет в защиту 
животных. 
Елена БЕССОНОВА.
Нижний Тагил примет участие во всероссийской акции «Жи-
вотные – не одежда». 
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 обзор писем
Удивительным теплом веет от читательских откликов, полу-
ченных в дни холодного октября. Все же немало среди та-
гильчан людей благодарных, щедрых на похвалу, умеющих 
не только с любовью принимать, но с таким же чувством и от-
давать доброе слово. Для Ольги Онуфриевны Сопко, которая, 
кстати, более полувека - подписчик нашей газеты, посылать 
письмо показалось делом длительным, поэтому 85-летняя 
тагильчанка сама приехала в редакцию «ТР» с Северного по-
селка. 
числе тех, кому благодарна Оль-
га Онуфриевна, – глава города 
Сергей Носов, председатель 
Нижнетагильской городской 
думы Александр Маслов, глава 
Дзержинского района Руслан 
Юсупов, председатель совета 
ветеранов района Анатолий Гу-
торов, председатель совета ве-
теранов педагогического труда 
Валентина Ширинкина. А еще 
депутат городской Думы Вла-
димир Антонов, коллектив шко-
лы №13 и ее директор Лариса 
Шевелева, директор школьного 
музея Светлана Зарубина. Ольга 
Сопко не чувствует себя одино-
кой благодаря вниманию учени-
ков школы №13, директора му-
зея Дворца детского и юноше-
ского творчества Дзержинского 
района Элеоноры Закревской и 
всего коллектива дворца.
Кто-то позавидует такому 
вниманию, но дается оно, как 
правило, по заслугам. Общий 
педагогический стаж учитель-
ницы О.О. Сопко почти 40 лет, 
более 30 из них - в школе №13. 
С 1979 года ветеран стала ак-
тивно заниматься обществен-
ной работой в родном поселке. 
Ольгу Онуфриевну в Северном 
знают и уважают все. Она может 
обратиться с общественным во-
просом к обычному прохожему 
и к директору химзавода «План-
та». И всегда найдет понимание 
и помощь. 
- Тагил – моя вторая роди-
на. Из Краснодарского края 
меня привезли на руках роди-
тели, когда было всего три года. 
Здесь ходила в детский сад, 
училась в школе, окончила пед-
училище. В свои годы счастли-
ва общением с бывшими учени-
ками, с ребятами родной шко-
лы №13. Каждый год стараюсь 
встретить первоклашек яблока-
ми из своего сада.
Ольга Онуфриевна завела 
новую традицию. Дарит детям 
желуди, которые они сажают в 
своих садах и огородах, а по-
том дают отчет, как развивают-
ся саженцы. В этом году О.О. 
Сопко готовит дубок для посад-
ки на пришкольной территории 
в память о первом директоре 
средней школы №13, участнике 
Великой Отечественной войны 
Александре Федоровиче Сафо-
нове, который в свое время за-
ложил школьный сад.
- Я тронута отношением лю-
дей ко мне, счастлива, что в мои 
годы не чувствую себя одино-
кой. Хочется жить, работать, 
делать людям добро. Особен-
но благодарна ученикам 4-го 
«К» (кадетского) класса и их ру-
ководителю Ольге Михайловне 








них Ленинского района, расска-
зала, как в период месячника, 
посвященного Дню пенсионера 
Свердловской области, провели 
акцию «Подарок». Дети вместе с 
воспитателями вышли на улицы 
города и со словами благодар-
ности и уважения к почетному 
возрасту ветеранов дарили от-
крытки, изготовленные своими 
руками. «Бабушки и дедушки 
были приятно удивлены заботой 
и вниманием к ним, - пишет ав-
тор. - Мы провели акцию, чтобы 
наши пенсионеры не чувство-
вали себя одинокими и смогли 
адаптироваться в современ-
ном мире. В их глазах так много 
энергии, а в душе огромное же-
лание жить интересно».
В последние годы, кажется, 
все слои общества стали обра-
щать больше внимания на лю-
дей золотого возраста. Про-
должительность жизни увели-
чилась, поэтому надо напол-
нить ее смыслом, интересом, 
увлечениями. И главное, сде-
лать жизнь ветеранов достой-
ной. Многие организации не 
ограничиваются формальными 
встречами в День пожилых лю-
дей, а стараются преподнести 
своим пенсионерам сюрприз. 
Об одном из них сообщила Г.А. 
Рыжикова, председатель сове-
та ветеранов государственной 
службы управления социальной 
политики по Ленинскому району. 
Ветераны благодарят начальни-
ка управления Ларису Пануш и 
заместителя Елену Кокореву, 
весь коллектив управления за 
незабываемый праздник, кото-
рый они провели в восстанов-
ленном музее-усадьбе «Деми-
довская дача». 
«Мы попали в другое сто-
летие, на другую страничку 
истории, перенеслись в дале-
кое прошлое, которое многое 
помогло понять в настоящем. 
Заместитель директора му-
зея-усадьбы Л.А. Ковальчук 
познакомила нас с биогра-
фией людей, создавших дачу, 
показала редкие экспонаты, 
и мы почувствовали эпоху, 
унесенную в прошлое».
О.В. Щекотова тоже расска-
зала, как прошел День пожилых 
людей в социально-реабилита-
ционном центре для несовер-
шеннолетних Ленинского райо-
на. Воспитанники стационарно-
го отделения центра подготови-





Путь неблизкий, но Ольге 
Онуфриевне хотелось поблаго-
дарить всех, кто поздравил ее 
с юбилеем, с Днем пожилого 
человека и Днем учителя. Тем 
самым, по ее глубокому убеж-
дению, отдал дань памяти и 
уважения не только ее годам и 
личным заслугам, но и всем лю-
дям, которых принято называть 
первостроителями Уралвагонза-




В конце сентября депутаты Нижнетагильской городской думы обратились к 
губернатору Свердловской области Е. Куйвашеву с просьбой внести изме-
нения в его указ от 30 апреля 2014 года «Об утверждении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Свердловской области на период 
с 1 июля 2014 года по 2018 год» и установить в Нижнем Тагиле на период 
с 1 октября 2014 года предельный индекс 13% (до этого его величина со-
ставляла 8,9%). В обращении обоснована и необходимость меры – «в целях 
организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, по-
вышения надежности и качества оказываемых населению коммунальных 
услуг, устранения дисбаланса при регулировании тарифов, а также вырав-
нивания действующих тарифов в отдельных микрорайонах города». 
Теплоснабжение - одна из важнейших и достаточно затратных комму-
нальных услуг, от которой во многом зависит качество нашей жизни. По-
этому вопрос «Как отразится принятое депутатами решение на социальном 
самочувствии тагильчан?» наш корреспондент задала и.о. директора МУП 
«Тагилэнерго» Михаилу КРУЧИНИНУ (на снимке). Он начал с напоминания о 
том, что тарифообразование всегда было обусловлено государственными 
регламентами и наполнено рядом ограничений: 
Ольга Онуфриевна Сопко благодарит всех, кто поздравил 
ее с юбилеем и осенними праздниками.
- А вот экономический фактор, от-
ражающийся на финансовом состоя-
нии предприятия-поставщика ресур-
сов, учитывался в меньшей степени. 
Индекс 8,9% ограничивал рост ком-
мунальных платежей в совокупности. 
И соответственно – рост тарифов: на 
тепло, горячую воду и на прочие ком-
мунальные услуги. Однако повышение 
цен на коммунальные услуги больше 
лимита 8,9% тоже предусмотрено за-
конодательно. Увеличение допуска-
ется решением главы субъекта Фе-
дерации по согласованию с органом 
местной представительной власти. 
Собственно, это и сделано в Ниж-
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ничный концерт, в котором зву-
чали стихи и песни, исполнялись 
танцы. Теплая, дружеская, поч-
ти домашняя обстановка рас-
трогала гостей. А когда один из 
воспитанников исполнил песню 
«Дорогие мои старики», не обо-
шлось без искренних эмоций и 
слез.
«В заключение праздника 
наш коллектив проводил на 
заслуженный отдых одного 
из старейших сотрудников 
центра Алевтину Петров-
ну Крашенинникову, - напи-
сала О.В. Щекотова. – В ее 
адрес сказали добрые сло-
ва, вручили цветы и памят-
ные подарки. Есть надежда, 
и делать людям добро
что этот день запомнится на-
долго».
 Нина Петровна Поляренко из 
династии прокатчиков прислала 
письмо, в котором душевно бла-
годарит заведующую музеем 
горно-металлургического кол-
леджа Надежду Васильевну Зай-
цеву за дорогой для автора по-
дарок. Н.П. Поляренко пришла в 
колледж на встречу со студента-
ми и рассказала о годах учебы в 
период с 1941-го по 1945 годы. 
Диплом с отличием об оконча-
нии техникума она получила 9 
мая 1945 года, не зная, что за-
кончилась война. «Об этом, - пи-
шет Н.П. Поляренко, - мы услы-
шали, выйдя на крыльцо техни-
кума. Мимо проходил журналист 
«Тагильского рабочего». Он нас 
сфотографировал и сказал: «Ре-
бята! Война закончилась!»
Особенно приятно читать, что 
сотрудники «ТР» всегда оказы-
вались в нужном месте в нужное 
время, и именно они сообщали 
людям судьбоносные для нашей 
страны известия.
На встрече с первокурсника-
ми в сентябре 2014 года Нина 
Петровна неожиданно для себя 
на большом экране увидела фо-
тографию с первого студенче-
ского билета, заявление о по-
ступлении в горно-металлурги-
ческий техникум на отделение 
прокатного производства, ко-
торое написала в 14 лет. А так-
же династию прокатчиков, к ко-
торой принадлежит: старшую 
сестру и ее супруга Александру 
Петровну и Николая Ивановича 
Дудиных, племянника Василия 
Ивановича Зайцева.
Больше всего тронуло Нину 
Петровну, что через столько лет 
в ее родном образовательном 
учреждении сохранили докумен-
ты о выпускниках военной поры. 
За эту память она искренне бла-
годарна Надежде Васильевне 
Зайцевой.
Тамаре Бредихиной очень 
понравился концерт и праздник 
для железнодорожников-вете-
ранов труда. Провели его со-
трудники реабилитационного 
центра Тагилстроевского райо-
на на ул. Землячки и учащиеся 
школы №49 под руководством 
Натальи Заплаткиной. «Песни 
лились так заливисто, что мы 
забыли все невзгоды, болезни и 
обиды», - пишет автор, согретый 
этим добрым и веселым празд-
ником.
Лариса Андреевна Токарева, 
член общества инвалидов Та-
гилстроевского района, запом-
нила встречу в филиале №14 
центральной городской библи-
отеки, посвященную 700-ле-
тию Сергия Радонежского. За-
ведующая библиотекой Ирина 
Истомина рассказала о жизни 
преподобного, показывая ил-
люстрации из книг. Много инте-
ресного поведали и сотрудни-
ки Людмила Бобкова и Мария 
Проскура. Кстати прозвучали 
православные песни в испол-
нении Александра Шибаева. 
А школьники показали сценку 
из жизни Сергия Радонежско-
го. «Я была тронута до глубины 
души и очень благодарна за эту 
встречу ее организатору, чле-
ну общества инвалидов Елене 
Рязановой. Не могу не упомя-
нуть и Людмилу Золотавину, 
которая ежемесячно для нас 
проводит занятия школы «Азы 
православия». Посещая такие 
встречи, узнаю много интерес-
ного, нахожу покой и душевное 
равновесие». 
Очень нужно найти душевное 
равновесие сейчас и Алексан-
дре Васильевне Эйфлер из села 
Елизаветинского. Она только 
что пережила большое горе – 
после тяжелой болезни скон-
чался ее младший сын Юрий. Но 
Александра Васильевна, кото-
рая уже не раз пережила горечь 
потерь, пришла в редакцию не с 
бедой, а с чувством благодар-
ности к своим односельчанам, 
которые не оставили ее в тяже-
лый час. 
- Случилось так, что мне не 
на что было похоронить сына. 
Жители села собрали деньги на 
проведение ритуала и пришли 
проводить Юрия в последний 
путь. Большое спасибо моим 
землякам за сердечность и со-
чувствие моему горю.
С 1984-го по 1991 годы Алек-
сандра Васильевна работала 
председателем сельского сове-
та Елизаветинского. Потом так и 
осталась жить в селе. Скоро ей 
80 лет, но она прошла пешком 
10 километров, чтобы сесть на 
маршрутное такси до Нижнего 
Тагила и привезти в «ТР» благо-
дарность своим односельчанам. 
В Елизаветке газету читают, ска-
зала А.В. Эйфлер, поэтому хочу 
сказать доброе слово через 
нашу «Тагилку».
 Дай бог здоровья и сил всем 
добрым людям и Александре 
Васильевне, чтобы жить дальше.
Римма СВАХИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ ВАСИЛЬЕВОЙ 
И Н.А. БЫСТРОВОЙ.
нем Тагиле. С учетом того, в первую 
очередь, что тариф, установленный 
для Тагилэнерго, по факту не являет-
ся экономически обоснованным и не 
может обеспечить нашему предпри-
ятию безубыточную работу. Имею в 
виду большое количество ежегодных 
ремонтов и устранение аварийных си-
туаций.
 
- Что стоит за формулировкой «не-
обходимость выравнивания тарифов 
в отдельных микрорайонах города»? 
- Не секрет, что жители разных рай-
онов уже давно платят за отопление и 
горячее водоснабжение по-разному – 
в зависимости от источника тепла, от 
тарифов поставляющих его организа-
ций. Самый низкий тариф в микрорай-
онах Тагилстроя, частично – Красного 
Камня и центра города, которые объе-
динены географической сегментацией 
поставок – от ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 
Порой доходило до парадокса: в двух 
домах, стоящих рядом в центре города 
или Красного Камня, плата разнилась 
почти вдвое. 
- Чем же отличаются потребители 
зоны так называемых прямых поста-
вок ЕВРАЗа от потребителей зоны 
поставок «через котельные»? 
- Если для первых конечный тариф 
составляет 698,82 рубля за гигакало-
рию, то для вторых, из зоны блока га-
зовых, угольных и дровяной котельных, 
тариф является средневзвешенным - 
1125,48 рубля. Потребители, живущие и 
работающие в зоне газовых котельных, 
несут бремя тарифов угольных и дровя-
ной котельной, себестоимость которых 
достигает 3 000 рублей за гигакалорию. 
Иными словами, жители Выи, части 
центра города, Лебяжки, Евстюнихи, 
к примеру, «помогают» жителям отда-
ленных районов Висимо-Уткинска, Се-
ребрянки, Антоновского «разбавлять» 
стоимость услуги отопления и поставок 
горячей воды. В то время как потреби-
тели в зоне ЕВРАЗа никакой «сопутству-
ющей» нагрузки за другие территории 
не несут. 
- Действительно, в центре города 
есть дома, где, по словам собствен-
ников, тепло обходится им ощутимо 
дешевле.
- И при этом самые проблемные сети 
расположены как раз в зоне поставок 
ЕВРАЗа! Из 25 наших насосных станций 
здесь находятся 22, с которыми связа-
ны основные затраты. Скажу больше: 
мы вынуждены перебрасывать сюда – 
на ремонт сетей практически все сред-
ства, закладываемые на обслуживание 
зоны котельных. А хватает этого только 
на устранение аварий. Доказано рас-
четами: при 65%-ном износе сетей на 
их ремонты в зоне ЕВРАЗа требова-
лось минимум 60 миллионов рублей. А 
в тарифах согласовывались ремонты на 
сумму не более 20 миллионов рублей в 
год. Но запас прочности уже исчерпан. 
Если не платить за восстановление се-
тей, качество услуги будет неизменно 
ухудшаться. Плата за эту коммунальную 
услугу должна соответствовать хотя бы 
тарифу, действующему на «рынке те-
плоснабжения города». Выравнивание 
тарифа добавит средств на поддержа-
ние дышащего на ладан теплосетевого 
комплекса. 
В октябре ЕВРАЗ в зоне своих по-
ставок передает функции теплоснаб-
жающей организации дочерней фир-
ме – ООО «ТагилТеплоСбыт», которая 
выходит на конечных потребителей с 
новым тарифом. При этом МУП «Тагил-
энерго» становится транспортирующей 
организацией, тариф которой «зашива-
ется» в тариф ООО «ТагилТеплоСбыт». 
Благодаря этому у нас появилась уни-
кальная возможность защитить эконо-
мически обоснованный тариф на транс-
портировку тепла в зоне ЕВРАЗа. Свою 
транспортную составляющую мы будем 
получать от ТагилТеплоСбыта. 
Еще один момент. Тарифы на тепло-
вую энергию в Тагилэнерго были разде-
лены по зонам, а вот на воду (теплоно-
ситель) тариф был для всех зон общим 
(средневзвешенным) – 9,50 рубля. Те-
перь же цена теплоносителя в зоне по-
ставок ООО «ТагилТеплоСбыт» будет 
снижена практически на 3,7 руб./куб. 
м. Возрастает стоимость гигакалории 
– снижается стоимость кубометра те-
плоносителя. 
- Какого количества населения 
коснется выравнивание тарифа, не-
посредственно влияющее на изме-
нение совокупного коммунального 
платежа?
 - Тагилэнерго поставляет ресурс в 
1 656 домов, в которых проживают 86,5 
тысячи человек. А изменение совокуп-
ного платежа коснется только 767 до-
мов (55 тысяч человек). Таким образом, 
совокупный платеж жителей за оказан-
ные коммунальные услуги в зоне ЕВРА-
За – ТагилТеплоСбыта – приблизится к 
аналогичному платежу жителей в зоне 
прямых поставок Уралвагонзавода. Жи-
тели Вагонки платят сегодня в совокуп-
ности 67,49 рубля за квадратный метр 
(за горячую и холодную воду, электро-
энергию, отопление, водоотведение и 
прочие коммунальные услуги). 
Но, подчеркиваю, о массовом по-
вышении тарифов речи не идет. Глав-
ное, что и после выравнивания люди 
не станут платить больше существую-
щего в Тагиле показателя. Это вынуж-
денная мера, оправданная экономиче-
ски и обусловленная необходимостью 
поддерживать зоны проживания людей 
в комфортном для них состоянии. Она 




- Каким же будет в результате та-
риф и на транспортировку ресурса 
МУП «Тагилэнерго», и окончатель-
ный - ТагилТеплоСбыта? 
 - По постановлению РЭК Свердлов-
ской области, опубликованному 3 ок-
тября в «Областной газете», конечный 
тариф для потребителей в зоне поста-
вок ЕВРАЗ НТМК на тепловую энергию 
вырос на 17% и составит 818,25 руб./
Гкал без НДС, в том числе на транс-
портировку 315,59 руб./Гкал. На те-
плоноситель – снижен на 39% и со-
ставит 5,80 руб./куб. м. А результаты 
экономической санации МУП «Тагил-
энерго» и, как следствие, повышения 
запаса прочности теплосетевого ком-
плекса в зоне поставок ЕВРАЗа будут 
жестко контролироваться городской 
Думой. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 Дети стационарного отделения социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних Ленинского района подарили открытки пожилым людям 
в честь Дня пожилых людей Свердловской области.
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Более 150 журналистов из 60 городов и регионов России собрались в Москве 
в центральном офисе ОАО «Российские железные дороги» на второй съезд 
региональных журналистов. Перед пишущей и снимающей братией высту-
пили президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и вице-президенты компании. 
Разговор получился интересный, содержательный и полезный. Говорили о 
проблемах, которые стоят перед российскими железными дорогами, о том, 
когда в регионы придет высокоскоростное магистральное движение (ВСМ). 
Почти всем была предоставлена возможность задать свой вопрос президенту 
РЖД лично. 
Нижний Тагил на съезде представляли два средства массовой информации 
– газета «Тагильский рабочий» и телекомпания «Телекон». Вопросы, безус-
ловно, волнующие тагильчан, были заданы как президенту РЖД Владимиру 
Якунину, так и его заместителям, в частности, Михаилу Акулову, который 
курирует вопросы пассажирских перевозок. Опубликовать все, к сожалению, 
не позволят газетные площади, поэтому представим лишь часть вопросов и 
ответов.
 Второй съезд региональных журналистов
Владимир ЯКУНИН,  
президент ОАО «Российские железные дороги»: 
«Мы не собес советского периода…»
вученная заместителем начальника де-
партамента управления бизнес-блоком 
«Пассажирские перевозки» Максимом 
Шнейдером,  была уже не столь радуж-
ной. 
Он пояснил, что в соответствии с за-
конодательством РФ в сферу ответ-
ственности субъектов РФ входит ком-
пенсация пригородным пассажирским 
компаниям убытков, возникающих от 
государственного регулирования тари-
фов на перевозки. Ежегодный дефицит 
финансирования пригородных перевоз-
ок превышает 30 миллиардов рублей. 
Безубыточный уровень деятельности 
по итогам прошлого года смогли обе-
спечить лишь 10 пригородных компа-
ний. Кстати, Свердловской пригород-
ной компании в этом списке нет.
26 из 73 субъектов РФ в 2014 году 
компенсируют не более 50 процентов 
выпадающих доходов перевозчиков. 
В том числе три субъекта РФ компен-
саций не предусмотрели вообще. Это 
Ставропольский край, Вологодская и 
Ленинградская области. 
Платить все равно придется всем, 
вопрос только во времени. На этот 
счет уже есть соответствующие пору-
чения президента РФ и правительства 
страны. 
Тем не менее, по информации же-
лезнодорожников, большая часть ре-
гионов не признают наличия неком-
пенсированных убытков перевозчиков 
за прошлые годы. Более 60 регионов 
уже ответили отказом на предложение 
подписать соглашения. 
Свердловчане пообещали рассмо-
треть вопрос и запросили дополни-
тельный материал. Часть убытков при-
городные компании начинают взыски-
вать в судебном порядке. 
Так или иначе, крайними в этой си-
туации пока остаются пассажиры при-
городного железнодорожного транс-
порта, испытывая на себе все преле-
сти сокращения маршрутов, количе-
ства электропоездов и т.д. 
«Нижний Тагил -  
Санкт-Петербург»
И, наконец, в завершение встречи 
удалось задать «тагильский» вопрос 
Михаилу Акулову, вице-президенту по 
пассажирским перевозкам:
- Около четырех лет назад был от-
менен поезд «Нижний Тагил – Санкт-
Петербург». Как пояснили в службе 
корпоративных отношений, решение 
об отмене поезда было принято из-
за низкой рентабельности. Это был 
чрезвычайно востребованный и по-
пулярный у тагильчан маршрут. Би-
леты на поезд разбирались в первые 
два-три дня с момента их появления 
в продаже. Может быть, настало 
время вернуть поезд? Как это мож-
но сделать?
- Я прошу вас нам довериться, мы – 
разумные люди и, принимая те или иные 
решения, ничего кроме экономической 
эффективности не преследуем. Компа-
ния РЖД – это 80 тысяч работников, пе-
ред которыми есть определенные обя-
зательства, принятые социальные га-
рантии, мы обязаны их выполнять. Ра-
ботать в убыток в интересах третьих лиц 
не можем. Поезд «Нижний Тагил – Санкт-
Петербург» был экономически нерента-
бельным, поэтому отменен. Принимая 
все решения от отменах, ограничениях, 
изменениях порядка курсирования  поез-
дов, всегда исследуем вопрос: как будет 
обеспечена транспортная доступность 
при перемещении из одного населенно-
го пункта в другой. 
Мы с вами сегодня излишне привык-
ли к тому, что из каждого населенного 
пункта должно быть некое беспереса-
дочное движение. Его нет нигде в ев-
ропейских странах, и возможность пе-
ресадки на крупном железнодорожном 
вокзале – это нормальное транспорт-
ное предложение, которое делается 
компанией РЖД. 
Об отношениях  
с предприятиями  
города
- Владимир Иванович, дайте, по-
жалуйста, оценку сотрудничества 
РЖД с Нижним Тагилом, в частно-
сти, с градообразующими предпри-
ятиями - Уралвагонзаводом и ЕВРАЗ 
НТМК.
- С Уралом очень серьезно сотруд-
ничаем. Свердловская железная доро-
га является крупнейшим потребителем 
продукции предприятий транспорт-
ного машиностроения и металлургии 
Уральского региона. В целом для нужд 
Свердловской железной дороги приоб-
ретается продукция 12 местных пред-
приятий, что положительно влияет на 
развитие экономики региона. Благода-
ря нашей поддержке впервые в россий-
ской истории железнодорожного транс-
порта  появился завод по производству 
локомотивов. Там же теперь произво-
дятся скоростные «Ласточки». 
В первом полугодии 2014 года СвЖД 
приобретено промышленной продукции 
на сумму 14,3 млрд. рублей. В частно-
сти, для развития инфраструктуры и со-
держания подвижного состава приоб-
ретена продукция НТМК на сумму бо-
лее 4 млрд. рублей: рельсовый прокат, 
цельнокатаные колеса, осевая заготов-
ка, заготовки зубчатых колес. 
Не со всеми предприятиями отноше-
ния складываются хорошо. Потому что 
мы не собес советского периода и пла-
тим не за то, чтобы людям  было хоро-
шо, а за качественную продукцию, ко-
торую можем безопасно использовать 
в интересах потребителей. Мы требу-
ем высокие технологии, неразрушаю-
щий контроль, чтобы люди несли ответ-
ственность за ту продукцию, которую 
они нам поставляют. Мы безжалостно 
боремся с контрафактом и так же бес-
пощадны к бракоделам. И эту работу 
будем продолжать и дальше.
В заключение подчеркну: кредо на-
шей компании - развитие сотрудниче-
ства с местными предприятиями транс-
портного машиностроения в части заку-
пок техники. Для этого необходимо уве-
личить ассортимент и объемы поставок 
продукции, выпускаемой предприяти-
ями Свердловской области, осваивать 
выпуск магистральных тепловозов, рас-
ширять ассортимент комплектующих 
для отечественных локомотивов ново-
го поколения, в том числе газомотор-
ных, освоить выпуск оборудования для 
создания инфраструктуры обслужива-
ния газомоторных локомотивов, вытес-
нить с отечественного рынка зарубеж-
ных производителей металлопроката.
От внимания корреспондента «ТР» 
не ушел предельно краткий ответ 
президента РЖД о Тихвинском ва-
гоностроительном заводе, главном 
конкуренте Уралвагонзавода:
- Они заслуживают хорошей пор-
ки, потому что провалили подписан-
ный контракт. Если так будут рабо-
тать и дальше, шансов что-то зара-
ботать у них не будет. 
О высокоскоростных 
магистралях (ВСМ)  
и электричках
Львиная доля вопросов съезда кос-
нулась высокоскоростных магистралей. 
На эту тему выступил бывший губер-
натор Свердловской области, а ныне 
первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Александр Мишарин. Он очень долго 
говорил о том, что ВСМ – это будущее 
железной дороги. Конкретно речь шла 
о ветке протяженностью 770 киломе-
тров Москва-Казань, которая пройдет 
через Владимир, Нижний Новгород и 
Чебоксары. Время в пути от Москвы до 
Казани составит 3,5 часа, при средней 
скорости движения 350 километров в 
час. В перспективе новая мультимо-
дальная транспортная система должна 
разрастись до Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга и Адлера. Согласно прове-
денным опросам, более 80 процентов 
населения страны поддерживают  стро-
ительство ВСМ, считая это перспектив-
ным вложением ресурсов, потому что 
дорога остается навсегда. 
Нижнему Тагилу такое счастье не гро-
зит. А более близкой и понятной тагиль-
чанам стала тема пригородного пасса-
жирского комплекса.  Информация, оз-
Владимир Якунин.
Александр Мишарин.
P.S. Вот так и растаяла последняя надежда на то, что поезд до Питера когда-
нибудь все равно возобновит движение… Не ждите, тагильчане, он не вер-
нется.
Ольга ПОЛЯКОВА. Москва - Нижний Тагил. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛУЖБОЙ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОАО «РЖД».
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Здоровье на четырех китах
Автор - Федор Николаевич Вол-
ков – психофизиолог, реабилито-
лог, психоаналитик, профессор, ав-
тор метода  «Очищение организма 
и восстановление обменных про-
цессов», автор книг «Надо жить» и 
«Кладовая здоровья», руководитель 
«Оптималист», г. Челябинск
Работая в сфере практического оздоровления 
человека на протяжении более 25 лет, я пришел к 
выводу, что лечиться и быть здоровым – две про-
тивоположности. Испытывая сильную боль, при-
менишь что угодно, только бы ее убрать. Но при-
чины этой боли человек может убрать сам, осно-
вываясь на четырех правилах, и тем самым быть 
здоровым!
Первый «кит» - позитивное мышление. Как толь-
ко человек готов к тому, чтобы ему помогли, то есть 
готов выполнить все, чтобы стать здоровым, то ре-
зультат достигается в несколько раз быстрее, нежели 
у того, у кого всё плохо, все не так, все воры, никому 
верить нельзя и т.д. Очень плохо, если человек живет 
с обидами или чувством вины или страха. На семина-
ре все это можно убрать.
Второй «кит» - здоровье через движение. Моя 
задача научить человека, как дома, с помощью гимна-
стики и применяя ручные тренажеры, убрать головные 
боли, боли в пояснице и коленях. Правильные движе-
ния лечат, а неправильные – калечат.
Третий «кит» - рациональное питание. Речь не о 
диетах в питании. Но соблюдая определенные прави-
ла (они очень просты и выполнимы), человек сможет 
кушать гораздо меньше, а чувство насыщения испы-
тывать всегда после еды.
Четвертый «кит» - очищение организма от нако-
пившихся шлаков и токсинов, паразитов. То есть 
провести «уборку» у себя в организме точно так же, 
как хозяйки наводят чистоту в доме. Тогда ей и всем, 
кто рядом, становится уютнее и светлее. Если у вас 
есть запоры или поносы, частые простуды, плохой 
сон, проблемы с кожей, головные боли, хруст в су-
ставах или лишний вес – это стучится беда, и очище-
ние может быть одним из выходов этих неприятно-
стей. Применяя сборы трав по дате рождения и груп-
пе крови, вы поможете навести генеральную уборку 
своего организма.
Соединив эти 4 «кита», получаем то, что на-
зывается здоровьем. Как это сделать? Жду вас на 
своем семинаре, где вы научитесь правилам быть 
здоровыми. Всего 5 дней без отрыва от производ-
ства, учебы и домашних дел, без клизм и голодания. 
Вы сможете скорректировать свою фигуру, зрение, 
слух, улучшить работу всех органов и суставов. Глав-
ное, чтобы вы захотели стать (быть) здоровым. Это 
несложно! Если вы не ленивый, я научу, как этого до-
стичь. Приходите.
Семинар состоится 21 октября 
в торгово-экономическом колледже  
по адресу: пр. Ленина, 2а. 
Занятия ведет автор метода 
профессор Ф.Н. Волков. 
Начало в 15.00 и 18.00. 
Вход 100 рублей.
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
РЕКЛАМА 18+
Вопросы присылайте в редакцию в  письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, указанным на 32-й странице
 вопрос-ответ
Госдума одобрила законопроект, по которому, 
в отличие от нынешней практики, налоговая 
база будет определяться исходя из кадастровой 
стоимости имущества. Это главное новшество 
законопроекта, которое предстоит реализовать 
регионам и муниципалитетам, пишет «Российская 
газета» http://www.rg.ru/2014/09/23/duma.html.
В связи с этим специалисты Управления Росре-
естра по Свердловской области прогнозируют рост 
запросов о кадастровой стоимости объектов недви-
жимости.
Информируем, что запросить такую выписку можно 
лично в офисах МФЦ по объектам капитального строи-
тельства и земельным участкам. Получение сведений 
о кадастровой стоимости земли реализовано на пор-
тале Росреестра https://rosreestr.rU/wps/portal/p/
cc_ib_state_services/cc_ib_granting_data_GKN/cc ib 
electrical service granting data GKN/cc gkn form new. 
Для получения кадастровой стоимости на опреде-
ленную дату необходимо указать ее при заполнении 
заявки в графе «Иное».
Сервис позволяет выбрать удобную форму предо-
ставления и способ получения готовых сведений: до-
кумент могут выслать почтовым отправлением, элек-
тронной почтой. Остается традиционная возможность 
забрать его в ближайшем территориальном отделе 
Кадастровой палаты.
Справка о кадастровой стоимости выдается бесплат-
но и готовится в течение 5 рабочих дней.
 внимание: гепатит!
Не болезнь Эбола,  
но тоже очень опасна
 W01 стр.
Понятно, процедура хлопотная, за-
тратная. Но учтем, что гепатит – это не 
насморк: вылечил и забыл. Его опасность 
заключается в длительном поражении 
печени, из-за чего в большом проценте 
случаев развивается цирроз или онколо-
гия – несовместимые с жизнью измене-
ния в печени.
У бюджетников, возможно, появит-
ся шанс привиться на средства местной 
казны: глава города Сергей Носов дал 
поручение просчитать количество доз, 
необходимое для создания так называ-
емой защитной иммунной прослойки, и 
затраты на иммунизацию. 
Большие надежды на ответственное 
отношение к здоровью и жизни своих 
работников со стороны руководителей 
промышленных предприятий, где могли 
бы организовать прививки за счет ор-
ганизации. Например, Уралвагонзавод: 
именно в Дзержинском районе наиболь-
шее число заболевших гепатитом А. Это 
связывают с удаленностью района от ис-
точника водоснабжения.
К частникам – такая же просьба: поду-
майте о том, какие денежные потери вы 
понесете, если в городе начнется эпиде-
мия гепатита. 
Для многих учреждений защита со-
трудников от вирусов – не просто соци-
альная задача, но и вопрос безопасно-
сти. Возьмем ООО «Водоканал-НТ». Где, 
как не здесь, должна быть 100-процент-
ная иммунизация специалистов от раз-
личной заразы? Однако, по данным Ро-
спотребнадзора, привиты от гепатита А 
лишь 57 процентов работников данного 
предприятия. Хотя именно водный путь 
передачи болезни считается одним из 
основных. 
В сфере общепита не лучше: на 95 
процентов необходимо вакцинировать 
людей, занятых в этой отрасли, вместо 
того последние данные рисуют цифру 38 
процентов. Возникает вопрос: безопас-
но ли в таком случае обедать в городских 
кафе и столовых? При массовых случаях 
болезни владельцам ресторанов, скорее 
всего, придется свернуть свой бизнес, и 
надолго. Может, просто принять участие 
в прививочной кампании?
Откуда пришел вирус  
желтого цвета?
Гепатит А - острое инфекционное за-
болевание, поражающее печень, прояв-
ляющееся интоксикацией, желтухой. Ис-
точником заражения является больной 
человек. Путь передачи самый трудно 
контролируемый: контактно-бытовой. 
Но чаще всего пусковым механизмом 
эпидемий становится грязная вода. В 
связи с чем риск эпидемического рас-
пространения гепатита А в ближайшие 
годы будет постоянно возрастать из-
за высокого износа сетей водоснабже-
ния. Также роковую роль может сыграть 
опасность инфицирования через про-
дукты.
- Чтобы победить гепатит А, нужны три 
вещи: 100-процентное качество воды, та-
кой же максимальный показатель по пи-
танию и высокая санитарно-гигиениче-
ская культура населения, - считает глав-
ный санитарный врач по городу Нижний 
Тагил Юрий Бармин. – Ни один из этих 
факторов на сегодня не действует. Оста-
ется четвертая ступень защиты: проведе-
ние массовой вакцинации. Именно это в 
настоящее время и стараются организо-
вать медики, надеясь на поддержку руко-
водителей всех отраслей, предприятий 
различных форм собственности.
Надо заметить, что многие горожа-
не уже осознали реальность опасности 
и согласились на прививку своих детей 
от гепатита А. Также и сами обратились в 
поликлиники, чтобы привиться. Еще пару 
недель назад регистрировались массо-
вые отказы. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Как получить справку  
о кадастровой стоимости недвижимости? 
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» 18+





12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
00.45 Военные тайны Балкан. Ос-
вобождение Белграда 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.50 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
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03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.05 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 10.00 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 14.00 17.00 Воронины 16+
9.30 15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Светофор 16+
23.00 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Х/ф «Бетховен-4» 6+
04.35 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Х/ф «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по-
крови» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
13.50 02.05 Т/с «Ледников» 12+
14.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Восточный дантист» 
16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» 16+
03.00 Т/с «Джоуи» 16+
03.30 Т/с «Воздействие» 16+
04.30 Т/с «Пригород II» 16+
04.55 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.50 Т/с «Только правда» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.10 Линия жизни
13.00 15.55 17.05 22.15 23.35 00.50 
Д/ф




17.45 Н. Паганини. Концерт №2 
для скрипки с оркестром
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни 16+
20.50 Острова 12+
21.30 Тем временем
00.15 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 Defacto 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Х/ф «Кремень-2: осво-
бождение» 12+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 20.05 Д/ф
13.10 14.10 Х/ф «Наркоз» 16+
15.05 19.30 Правила жизни 16+
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 Джейми у себя 
дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.30 Давай разведемся! 
16+
12.00 03.30 Был бы повод 16+
12.30 Х/ф «Пятая группа крови»
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
17.00 22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 04.00 Т/с «Серафима пре-
красная» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Бумеранг 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 






11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
$ 40,94 руб.   +41 коп.
 51,78 руб.   +27 коп.   
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.20 Х/ф «Игрушка» 0+
02.50 Х/ф «Это все цветочки» 
16+
04.15 Д/ф
04.55 Доказательства вины 16+
05.20 Д/с








9.00 В центре внимания 16+
9.20 00.05 Танковый биатлон
10.20 02.10 Х/ф «Лектор» 12+
12.10 21.05 Эволюция
13.45 18.35 Большой футбол
14.05 16.05 Т/с «Позывной «стая» 
12+
18.05 24 кадра 16+
19.00 Шоу bizz 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
22.45 Трон




05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» (Красно-
ярск)
7.00 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Сага огненной 
семьи 12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 15.30 Социальная сеть 2.0 
12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав!Да? 
12+
10.30 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 Моя история 12+
16.10 Основатели
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.20 04.55 Гамбургский счет 12+
00.30 Де-факто 12+
05.40 Открытая дверь. Школа 21 
век 12+
06.05 Большая наука 12+
РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  












на ГГМ (Октябрьский пр., 9), с мебелью и быт. 
техникой. Счетчики. На длительный срок. 
15 т. руб. + квартплата + ком. платежи. 
Тел.: 8-9222-046-953
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
МЕДИЦИНСКИЙ УЗИ-ЦЕНТР “ЗДРАВИЕ”




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
ул. Дружинина,65, тел.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ: кардиолог, ревматолог, 
гастроэнтеролог, уролог, сосудистый хирург – от 800 руб.
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.05 13.00 00.40 Пятница news 
16+
8.35 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 17.40 Орел и решка 16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач-бедняк 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
20.00 На краю света 16+
21.00 Неизданное 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
8.00 19.35 Д/ф
9.00 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 12+
10.50 11.10 15.10 Т/с «В 
июне 41-го» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
15.25 Т/с «Экстренный вызов» 
12+
20.30 01.15 02.05 Д/с
21.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+
23.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» 16+
04.20 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+





12.25 Король говорит! 12+
14.30 Области тьмы 16+
16.20 Сделай шаг 16+
18.00 03.45 Свадьба моего луч-
шего друга 16+





8.55 Вечер В. 
Ланового в Концертной сту-
дии Останкино 6+
10.35 16.35 22.35 Мелодии и рит-
мы зарубежной эстрады 
12+
11.40 Кантор - собака-детектив 12+
12.25 Музыкальная история 12+
12.30 Баламут 12+
14.00 Намедни 12+
14.55 Бомонд. Алла Пугачева 16+
15.15 Бомонд. Валерий Леонтьев 
16+
15.30 Бомонд. Александр Каба-
ков 16+
15.45 Бомонд. Нонна Мордюкова 
16+
16.05 Утренняя почта 12+
17.30 23.30 05.20 Гостья из буду-
щего 6+
18.35 Шестой 6+
19.55 Музыкальная история 12+
20.00 300 лет Новому году. 
Фильм Леонида Парфенова 
12+
20.50 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+
21.50 История одного подзатыль-
ника
22.30 Музыкальная история 12+
00.35 Новобранцы сходят с ума 
16+
02.00 The Beatles. Концерт в Ва-
шингтоне 12+
02.25 Д/ф
03.20 Очевидное невероятное 
12+
04.20 Этот фантастический мир 
6+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Инопланетные технологии 
12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство» 
12+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: король шан-
тажа» 12+
23.00 Х/ф «Голливудские менты» 
16+
01.45 Х/ф «Без пощады» 16+
04.00 Х/ф «Чужая земля» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.45 18.30 21.40 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
12.45 Т/с «Солдаты-5» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Золотая баба» 16+





6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе» 12+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да» 12+
04.00 Следаки 16+
8.00 8.45 15.55 
16.40 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.15 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 11.50 21.20 Дневники вампи-
ра 16+
12.35 Мерлин 12+
13.20 Бесконечный мир 16+
15.05 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
17.25 05.00 Полнолуние 16+
22.05 03.30 Стрела 12+
22.55 06.25 Древние 16+
23.40 04.15 07.15 Бедлам 16+
8.00 14.00 21.20 
02.00 СПА 12+
8.10 Победа над 
собой 12+
8.40 14.40 21.05 22.00 02.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Похудеть к венцу 12+
9.20 Педиатрия 12+
9.50 10.50 17.20 00.00 05.50 Гим-
настика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 05.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
11.20 16.40 06.20 Наболевший 
вопрос 12+
12.00 18.20 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.30 00.30 Лаборатория 12+
13.00 01.00 Сложный случай 12+
13.30 01.30 07.30 Я расту 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.55 Исцеляющая природа 12+
15.25 Витамины 12+
15.40 Я настаиваю 12+
15.55 Все на воздух! 12+
16.10 Медицинские тайны 12+
17.50 05.05 Хирургия 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 Биология эмоций 16+
20.35 Активное долголетие 12+
21.30 Медицинский телегид 12+
22.15 Самый сок 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Все о человеке 12+
02.10 Зоны риска 12+
02.50 Здоровый фитнес 12+
03.20 Быть вегетарианцем 12+
03.50 Косметология 12+
04.05 Упражнения для мозга 12+
04.35 Клятва Гиппократа 12+




9.10 Приглашайте в гости 12+
9.25 03.30 Дачники 12+
9.55 Ландшафтный дизайн 12+
10.25 Дачная экзотика 6+
10.55 05.00 Пруды 12+
11.25 17.30 05.30 В гармонии с 
природой 12+
11.55 06.00 Мaстер 12+
12.25 00.00 Сад 12+
12.40 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.30 00.30 Топ-10 12+
14.00 Тихая охота 12+
14.30 Я фермер 12+
15.00 Усадьбы будущего 12+
15.30 Особый вкус 12+
15.45 20.15 Подворье 12+
16.00 Старые дачи 12+
16.30 Огородные вредители 12+
17.00 Секреты стиля 12+
18.00 10 самых больших ошибок 
16+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Миллион на чердаке 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
23.45 Сельсовет 12+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Жизнь в деревне 12+
02.30 Побег из города 12+
03.00 Мир садовода 12+
04.00 06.40 Проект мечты 12+
04.30 Что почем? 12+
04.45 Высший сорт 12+
06.30 Коллекция идей 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Х/ф «Слепая ярость» 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.30 
12.50 13.10 14.10 15.20 18.05 
18.35 19.50 20.15 20.55 21.20 
21.40 22.00 22.15 22.40 23.45 
03.25 03.45 04.15 04.40 05.20 
05.50 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Подводный счет




16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.20 Один против всех
19.00 Перекресток
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция» 12+
01.40 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Отцы и дети» 16+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
16.40 17.00 17.30 
19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.10 М/с 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.00 М/ф «Унесенные призра-
ками»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
19.00 Правила стиля
21.30 Х/ф «Время мелодий»
00.00 Т/с «Из рода волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.25 Т/с «Великий Мерлин» 12+
03.10 Т/с «Робин Гуд»
04.05 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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ЗАВОДУ ЖБИ  
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• мастер (склад готовой про-
дукции)
• формовщики ж/б изделий








СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ    Т Р Е Б УЮТС Я : 








• мастер строительных и монтажных работ 
• юрист         • специалист по кадрам Соцпакет
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.20 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Кузькина мать 16+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
00.45 Следствие по делу поручи-
ка Лермонтова 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 14+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
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6.00 05.10 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.30 22.30 Светофор 16+
11.00 Х/ф «Легенда Зорро» 12+
13.30 Место происшествия 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Смокинг» 16+
00.50 Х/ф «Бетховен-4» 6+
02.20 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Ледников» 12+
14.45 Х/ф «Восточный дантист» 
16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Автобусная останов-
ка» 16+
01.30 Алхимия любви 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» 16+
03.00 Т/с «Джоуи» 16+
03.25 Т/с «Воздействие» 16+
04.25 Т/с «Пригород II» 16+
04.55 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.50 Т/с «Только правда» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.25 Правила жизни 16+
12.35 Эрмитаж-250
13.00 16.35 18.30 22.15 23.30 Д/с
13.55 Х/ф «Крах инженера Гари-
на» 12+
15.10 Academia
15.55 Сати. Нескучная классика...
17.05 Острова 12+





20.10 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Игра в бисер
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага» 12+
01.25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.10 20.05 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Енисей» (Красноярск) 6+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 Джейми у себя 
дома 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.15 Давай разведемся! 
16+
12.00 03.15 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 
12+
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
17.00 22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 03.45 Т/с «Серафима пре-
красная» 12+
00.30 Х/ф «Грехи наши» 16+
05.45 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «В мирные дни» 12+
12.30 Х/ф «Главный конструк-
тор» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
01.55 02.50 03.45 Т/с «В лесах под 
Ковелем» 12+
04.40 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Легкая 
жизнь» 12+
10.05 02.25 04.15 
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Отставник» 16+
03.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




8.10 10.00 20.55 Астропрогноз 
16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 
16+
8.30 19.25 ЖКХ для человека 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.05 21.00 23.45 Большой спорт
10.20 02.10 Х/ф «Лектор» 12+
12.05 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Честь имею» 12+
17.55 «Я - полицейский!» Финал
19.05 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
20.45 Теннис 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 





04.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Аста-
на)
7.00 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Сага огненной 
семьи 12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 05.20 Моя история 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 20.20 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 05.45 Открытая дверь. 
Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+




Свердловского областного медицинского колледжа
приглашает 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
который состоится 25 октября, в 13.00, в колледже 
Тел.: 960-492
РЕКЛАМА. Лиц. № 14301от 11.01.2012г.  выд. министерством общ. и проф. образования Свердл. обл.
Нижнетагильский филиал Свердловского 
областного медицинского колледжа предлагает 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
по направлению - инструктор по профилактическому осмотру 
водителей автотранспортных средств, 
а также ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для подготовки  
к ЕГЭ, ГИА по русскому языку, математике, биологии, химии. 
Контактный телефон: 960-474
Реклама. Лиц. № 14301от 11.01.2012г.  выд. министерством общ. и проф. образования Свердл. обл..
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.10 13.00 00.40 Пятница news 
16+
8.40 16.45 Мир наизнанку 16+
9.35 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 18.30 Богач-бедняк 16+
14.00 Назад в СССР 16+
17.40 Орел и решка 16+
19.00 Шопинг 16+
20.00 На краю света 16+
21.00 Неизданное 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.55 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.15 02.05 
Д/с
9.00 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 12+
10.35 11.10 Д/ф
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.30 15.10 15.25 Т/с «Экстренный 
вызов» 12+
21.15 Х/ф «День командира ди-
визии» 16+
23.10 Х/ф «Табачный капитан» 6+
02.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» 16+
04.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
16+




10.10 06.25 Короли Догтауна 16+
12.10 Серенити 16+
16.10 Шаг вперед-2: улицы 12+
18.00 7 дней и ночей с Мэрилин 
16+
19.50 22.00 04.20 Мария-Антуа-
нетта 16+
23.50 Мы. Верим в любовь 16+






9.15 Бомонд. Валерий Леонтьев 
16+
9.30 Бомонд. Александр Кабаков 
16+
9.45 Бомонд. Нонна Мордюкова 
16+
10.05 Утренняя почта 12+
10.35 16.35 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады 12+
11.30 17.30 23.20 05.05 Гостья из 
будущего 6+
12.35 Шестой 6+
13.55 Музыкальная история 12+
14.00 300 лет Новому году. 
Фильм Леонида Парфенова 
12+
14.50 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+
15.50 История одного подзатыль-
ника
16.30 Музыкальная история 12+
18.35 Новобранцы сходят с ума 
16+
20.00 The Beatles. Концерт в Ва-
шингтоне 12+
20.25 02.00 Д/ф
21.20 Очевидное - невероятное 
12+
22.20 Этот фантастический мир 
6+
02.55 Top of the pops 12+
03.30 В субботу вечером 12+
05.00 Музыкальная история 12+
06.10 Музыкальная история 12+
06.15 Нежный полицейский 12+
6.00 М/ф
9.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон: знакомство» 12+
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: король шан-
тажа» 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+
21.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.15 Х/ф «Солт» 16+








9.00 15.45 18.30 21.40 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 16+
12.45 Т/с «Солдаты-5» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Ягуар» 16+






7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Библиотекарь» 
12+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «Разоблачение» 16+
8.00 8.45 15.55 16.45 
02.05 02.50 Звездные 
врата: Атлантида 16+
9.30 14.15 19.40 01.15 
Тайны Вселенной 6+
10.20 18.55 Оборотень 16+
11.05 17.35 05.10 Полнолуние 16+
12.35 Дневники вампира 16+
13.25 Стрела 12+
15.05 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Мерлин 12+
22.05 Бесконечный мир 16+
22.55 03.35 06.30 Кислород 16+
23.40 04.20 07.15 Бедлам 16+
8.00 14.00 18.45 
21.25 01.55 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 14.40 19.25 22.00 02.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Исцеляющая природа 12+
9.25 Витамины 12+
9.40 Я настаиваю 12+
9.55 Все на воздух! 12+
10.10 Медицинские тайны 12+
10.40 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 17.20 00.00 03.45 05.45 Гим-
настика 12+
11.25 16.40 06.15 Наболевший во-
прос 12+
12.05 18.15 06.55 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.35 00.30 История лекарств 12+
13.05 01.00 В погоне за сном 12+
13.30 01.25 07.25 Я расту 12+
14.10 Спорт для детей 12+
14.55 Зеленая aптека 12+
15.25 Активное долголетие 12+
15.55 Биология эмоций 16+
17.50 05.00 Древний путь к здо-
ровью 12+
18.55 Медицинский телегид 12+
19.40 Самый сок 12+
19.55 Танец здоровья 12+
20.25 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.55 Все о человеке 12+
21.35 Зоны риска 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Косметология 12+
23.30 Упражнения для мозга 12+
02.05 Победа над собой 12+
02.50 Похудеть к венцу 12+
03.15 Педиатрия 12+
04.00 Симптомы и иллюзии 12+
04.30 Парадоксы познания 12+
8.00 Тихая охота 
12+
8.30 Я - фермер 
12+
9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 Особый вкус 12+
9.45 15.45 Подворье 12+
10.00 Старые дачи 12+
10.30 Огородные вредители 12+
11.00 04.55 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.30 05.25 Идеи для вашего дома 
12+
12.00 05.55 Красиво жить 12+
12.30 Коллекция идей 12+
12.40 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.30 00.30 Топ-10 12+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Миллион на чердаке 12+
15.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.30 Нескучный вечер 12+
16.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.30 История усадеб 12+
17.00 10 самых больших ошибок 
16+
17.30 Старинные русские усадьбы 
12+
18.00 Домик в Америке 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.00 06.25 Сад 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.25 Дачники 12+
23.30 06.40 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Тот, кто ищет 12+
02.25 Хозяин 12+
02.55 Травовед 12+
03.10 Приглашайте в гости 12+
03.55 Ландшафтный дизайн 12+
04.25 Дачная экзотика 6+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Посольство красоты 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.10 15.20 18.05 18.35 
19.50 20.15 20.55 21.20 21.40 
22.00 22.15 22.40 23.45 03.20 
03.45 04.15 04.40 05.20 05.50 
М/с 6+
8.05 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Подводный счет





16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.20 Х/ф «Один против всех»
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.10 Х/ф «Отцы и дети» 16+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.10 М/с 6+
14.30 Х/ф «Время мелодий»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 Х/ф «Любопытный 
Джордж»
00.00 Т/с «Из рода волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.25 Т/с «Великий Мерлин» 12+
03.10 Т/с «Робин Гуд»
04.05 05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
05.50 Музыка на канале
 связь
«Невьянский цементник» освободился от «мобильного рабства»
Крупные промышленные предприятия Свердлов-
ской области успешно переходят в «МегаФон» с со-
хранением прежнего номера мобильного телефона 
в рамках услуги MNP. Старейший завод по выпуску 
цемента на Урале и градообразующее предприятие 
города Невьянска – ЗАО «Невьянский цементник» стал 
корпоративным клиентом и перевел 65 номеров со-
трудников в «МегаФон». 
 В рамках контракта оператор обеспечил коллектив 
предприятия качественной связью, выгодными тарифными 
планами и надежным 3G-интернетом.
«При выборе оператора мы, прежде всего, ориентиру-
емся на качество голосовых услуг, широту покрытия сети 
и скорости передачи данных для уверенного интернет-до-
ступа. Немаловажным критерием была и стоимость услуг, а 
также оперативная работа специалистов компании. «Мега-
Фон» соответствует всем этим условиям. Благодаря услуге 
MNP мы смогли сохранить телефонные номера, которыми 
пользуемся уже много лет», - отметил генеральный дирек-
тор ЗАО «Невьянский цементник» Андрей Апанасенко.
«Мы видим повышенный интерес к нашим услугам со 
стороны бизнеса, так как, не меняя номеров, корпоративные 
клиенты получают надежную и недорогую связь и самый 
быстрый мобильный интернет. Сегодня у новых бизнес-
клиентов в Свердловской области наиболее популярны 
тарифные планы линейки «Корпоративный безлимит», под-
ключение которых выросло на 30% с начала 2014 года», - 
рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса 
компании «МегаФон» на Урале Инна Смирнова. 
 ЗАО «Невьянский цементник» входит в состав Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», обеспечивающего порядка 40% рос-
сийского рынка цемента, входящего в десятку крупнейших 
производителей цемента в мире. Продукция «Невьянского 
цементника» в Екатеринбурге используется при строитель-
стве района «Академический», жилых комплексов «Аврора», 
«Бажовский», «Правобережный» и других.
 Напомним, c 1 декабря 2013 года вступил в силу закон 
о переносе мобильных номеров (MNP — Mobile number 
portability), который позволяет абоненту перейти к новому 
оператору, сохранив свой мобильный номер. Такая воз-
можность есть и у корпоративных клиентов – свердловские 
предприятия уже активно пользуются данным сервисом.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.20 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Мир невыспавшихся людей
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
00.45 Загадки цивилизации
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Т/с «Братаны» 14+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
Среда, 22 октября
03.15 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
05.10 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.10 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.20 6 кадров 16+
8.30 9.30 14.00 17.00 Воронины 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Т/с «Любит - не любит» 12+
11.00 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Смокинг» 16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
20.15 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Васаби» 16+
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» 16+
02.20 Х/ф «Домохозяйка» 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Антимафия-3» 
16+
10.00 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.55 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Ледников» 12+
14.50 Х/ф «Автобусная останов-
ка» 16+
16.35 Люди РФ 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Тагил: перспективы и 
перемены 12+
20.15 23.35 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Люди добрые» 16+
01.30 Пришельцы
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Реальные пацаны 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Ходят слухи» 16+
02.55 Т/с «Джоуи» 16+
03.20 Т/с «Воздействие» 16+
04.20 Т/с «Пригород II» 16+
04.45 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.40 Т/с «Только правда» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс




11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.25 Правила жизни 16+
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00 16.35 18.30 22.15 23.30 Д/с




17.05 Больше чем любовь
17.45 Дж. Верди. Увертюры и 
балетная музыка из опер
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф
21.35 Власть факта
00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками» 12+
01.25 М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 «Прямая линия»,16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




6.30 Джейми у себя дома 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.30 Давай разведемся! 
16+
12.00 03.30 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 
12+
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
17.00 22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 04.00 Т/с «Серафима пре-
красная» 12+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Уроки обольщения» 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.50 12.30 13.35 Т/с «В ле-
сах под Ковелем» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное происше-
ствие» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
02.10 Х/ф «Главный конструк-
тор» 12+
04.35 Х/ф «В мирные дни» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Роки-
ровка в длинную 
сторону» 12+
10.05 02.30 04.15 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Билет на двоих» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Советские мафии. Брилли-
антовое дело 16+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «Отставник-2» 16+
03.25 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




7.50 10.00 19.55 Астропрогноз 
16+
8.00 19.30 В центре внимания 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.20 Красота и здоровье 
16+
9.10 Квадратный метр
10.05 23.45 Большой спорт
10.20 02.05 Х/ф «Лектор» 12+
12.05 01.00 Эволюция
13.45 18.40 Большой футбол





21.45 Т/с «Позывной «Стая» 12+
00.05 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
03.50 Я - полицейский! Финал
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» 
(Минск)
7.00 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.30 Сага огненной 
семьи 12+
8.30 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.45 20.20 От прав к возможно-
стям 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Моя история 12+
10.55 05.40 Открытая дверь. 
Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.05 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+
14 №19316 октября 2014 года
21 октября, с 12.30 до 13.30, в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Слуховые аппараты
Заушные, карманные, цифровые и сверхмощные от 6200 до 17000 р., 
При сдаче старого аппарата скидка на новый - до 2000 р.!
Медтехника, не требующая спецподготовки!

















































6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.05 13.00 00.40 Пятница news 
16+
8.35 16.45 Мир наизнанку 16+
9.35 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 18.30 Богач-бедняк 16+
14.05 17.40 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
21.00 Неизданное 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.00 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.15 02.05 
Д/с
9.15 Х/ф «Васек Труба-
чев и его товарищи» 6+
10.45 11.10 15.10 15.25 Т/с «Экс-
тренный вызов» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
6+
23.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» 6+
02.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» 16+
04.10 Х/ф «Табачный капитан» 6+







13.50 Мы. Верим в любовь 16+
15.55 Шаг вперед-3 12+
17.45 Приговор 16+





05.20 Парфюмер: история одно-
го убийцы 16+




8.50 Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения 
Шурика 6+
9.50 История одного подзатыль-
ника
10.30 Музыкальная история 12+
10.35 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
11.30 17.20 23.05 05.10 Гостья из 
будущего 6+
12.35 Новобранцы сходят с ума 
16+
14.00 The Beatles. Концерт в Ва-
шингтоне 12+
14.25 20.00 02.00 Д/ф
15.20 Очевидное - невероятное 
12+
16.20 Этот фантастический мир 
6+
20.55 02.55 Top of the pops 12+
21.30 В субботу вечером 12+
23.00 Музыкальная история 12+
00.10 Музыкальная история 12+
00.15 Нежный полицейский 12+
03.25 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
04.40 Утренняя почта 12+
06.15 Музыкальная история 12+
06.20 Украли бедро Юпитера
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: сокровища 
Агры» 12+
21.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.15 Х/ф «Шакал» 16+
02.15 Х/ф «Шелк» 16+
04.00 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.40 18.30 21.40 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 16+
12.40 Т/с «Солдаты-5» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» 16+
02.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» 16+
04.05 Анекдоты 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3: проклятие Иудовой 
чаши» 12+
21.50 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «Тренировочный день» 
16+
8.00 8.50 15.55 
16.45 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.40 14.15 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.30 18.55 Оборотень 16+
11.15 17.35 05.10 Полнолуние 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.25 22.05 Бесконечный мир 16+
15.05 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 07.15 Бедлам 16+
8.00 14.00 18.45 
21.20 01.50 СПА 
12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 14.40 19.20 22.00 02.30 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Зеленая aптека 12+
9.25 Активное долголетие 12+
9.55 Биология эмоций 16+
10.40 05.30 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 17.20 23.10 23.55 05.45 Гим-
настика 12+
11.25 16.40 06.15 Наболевший во-
прос 12+
12.05 18.15 06.55 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.35 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
13.05 00.55 Сбросить вес 12+
13.30 01.20 07.25 Я расту 12+
14.10 Медицинский телегид 12+
14.55 Самый сок 12+
15.10 Танец здоровья 12+
15.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.10 Все о человеке 12+
17.50 05.00 Сложный случай 12+
18.55 Зоны риска 12+
19.35 Здоровый фитнес 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Косметология 12+
20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Педиатрия 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
02.00 Реабилитация 12+
02.45 Исцеляющая природа 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Я настаиваю 12+
03.45 Все на воздух! 12+





8.30 Миллион на чердаке 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 03.45 Подворье 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 05.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
11.25 05.25 Лавки чудес 12+
11.55 05.55 Секреты стиля 12+
12.25 16.30 06.25 Сад 12+
12.40 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.30 00.30 Топ-10 12+
14.00 Клумба на крыше 12+
14.15 Отчаянные антиквары 12+
15.00 Безопасность 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Готовимся к зиме 12+
16.15 Сельсовет 12+
17.00 Пруды 12+
17.30 В гармонии с природой 12+
18.00 Мaстер 12+
18.30 Жизнь в деревне 12+
19.00 Побег из города 12+
19.30 Мир садовода 12+
20.00 23.00 Дачники 12+
20.30 06.40 Проект мечты 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Хозяин 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Приглашайте в гости 12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Дачная экзотика 6+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Тихая охота 12+
02.30 Я - фермер 12+
03.00 Усадьбы будущего 12+
03.30 Особый вкус 12+
04.00 Старые дачи 12+
04.30 Огородные вредители 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок Всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.10 15.20 18.05 18.35 
19.50 20.15 20.55 21.20 21.40 
22.00 22.15 22.40 23.45 03.20 
03.45 04.15 04.40 05.20 05.50 
М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Подводный счет





16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.20 Х/ф «Один против всех»
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция» 12+
01.40 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Отцы и дети» 16+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 
17.00 17.30 19.00 19.15 19.45 
20.10 20.40 21.05 23.10 М/с 
6+
14.30 Х/ф «Любопытный 
Джордж»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Братец медвежо-
нок»
00.00 Т/с «Из рода волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.25 «Король обезьян» 12+
03.10 Т/с «Робин Гуд»




г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 
arenda1@kirmarket.ru РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Обращаем ваше внимание на то, что на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил www.ntagil.org в разделе «Муниципальные услуги» размещены 
административные регламенты услуг, которые предоставляются муници-
палитетом населению города посредством межведомственного взаимо-
действия (по принципу «единого окна»).


































18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Когда ЖКХ перестает быть проблемой
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?  Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» 
по тел.: 41-49-62
Рост цен на ЖКХ одна из самых 
больных тем, пожалуй, для каждого 
человека. Кто-то с ним борется, кто-
то начинает нещадно экономить, а у 
кого-то имеются свои «хитрости»…
«Зовут меня Елена Сергеевна. Я уже 5 
лет на пенсии, и меня цены на ЖКХ осо-
бенно волнуют -  на доход пенсионера 
особо не разживешься, каждая копейка 
на счету. Чтобы хоть как-то справлять-
ся с такими расходами, я экономила на 
каждой капле воды и лишний раз свет не 
включала, но все равно пришла к выводу, 
что выход один - нужен дополнительный 
доход. Найти работу для человека пен-
сионного возраста очень трудно – или 
работа не по силам, или совсем гроши 
платят. Пока еще работала, скопила кое-
какие сбережения - внучке на учебу от-
кладывала, и задумалась о том, чтобы 
их вложить. Но все не решалась, ведь 
такая нестабильность вокруг - коопера-
тивы закрываются, война на Украине, 
банки лишаются лицензий, рубль пада-
ет - смотришь телевизор и жить страш-
но, не то чтобы вкладывать деньги. Есть 
у меня подруга с институтских времен, 
живет она в Нижнекамске – она-то и 
подсказала мне решение. 3 года назад 
она решила приобрести вексель, что-
бы получать дополнительный доход, и 
с тех пор им пользуется. Говорит, что 
тоже не знала, кому доверить свои на-
копления, пока не прочитала в газете 
про сберегательную компанию, кото-
рая уже 9 лет занимается векселями. 
Если уж за столько лет не закрылась, 
то фирма серьезная - можно им дове-
риться. С тех пор она только туда и не-
сет сбережения, и живет не тужит. Вот 
и я решила попробовать - у нас в горо-
де их офис находится. Позвонила туда, 
и мне все подробно объяснили: какие 
проценты, гарантии, условия. И внучка 
моя тоже все разузнала в интернете – 
организация порядочная, плохих отзы-
вов нет. Уже полгода я пользуюсь век-
селем, и доход от процентов с лихвой 
покрывает все расходы на ЖКХ. И ро-
ста цен я теперь не боюсь, потому что 
процентные ставки у них поднимаются 
вместе с инфляцией - как только повы-
сились цены, тут же повысился процент 
по векселю. За сохранность я совсем 
не волнуюсь – есть документ, законно 
подтверждающий, что все сбережения 
застрахованы, да еще и собственный 
фонд у них есть. Я еще ни разу не по-
жалела, что приобрела вексель - в то 
время, как многие мои знакомые дня-
ми стояли в очереди, чтобы вернуть у 
закрывшихся кооперативов свои день-
ги, я спокойно, без всяких сложностей 
и задержек получала свои проценты. 
Сейчас я подумываю увеличить сум-
му векселя, ведь чем выше сумма, тем 
выше процентная ставка. Буду еще вы-
годнее приумножать свои сбережения 
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9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Дом с лилиями» 
12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/женское 16+
17.00 02.20 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.20 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Шарль де Голль. Его величе-
ство президент 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата




8.10 До суда 16+
9.15 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+




22.50 Т/с «Братаны» 14+
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Эшторил» (Порту-
галия) - «Динамо» (Россия). 
Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Главная дорога 16+
04.05 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.15 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.15 6 кадров 16+
8.30 9.30 14.00 17.00 Воронины 
16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.00 Т/с «Любит - не любит» 12+
11.00 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Васаби» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Семейный бизнес» 
12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Мастершеф 16+
00.30 Х/ф «Домохозяйка» 16+
02.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
12+
04.45 Животный смех 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Тагил: перспективы и пере-
мены 12+
8.45 Собственной персоной 12+
9.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
10.00 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.55 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Ледников» 12+
14.50 Х/ф «Люди добрые»
16.20 Пришельцы
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Гротеск» 16+
01.30 Д/ф
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
02.40 Т/с «Джоуи» 16+
03.35 Т/с «Воздействие» 16+
04.35 Т/с «Пригород II» 16+
05.00 Т/с «Следы во времени» 
16+
05.55 Т/с «Только правда» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.10 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 20.25 Правила жизни 16+
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 17.05 21.20 22.25 01.40 Д/ф




16.35 18.30 23.30 Д/с
17.45 Дж. Верди. Сцены и арии 
из опер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.35 Культурная революция
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде» 12+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.10 12.40 13.10 20.05 Д/ф
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




6.30 7.30 6.00 Джейми: обед за 
30 минут 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.00 03.20 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 
12+
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
12+
17.00 23.00 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 03.50 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
22.20 Если в сердце живет лю-
бовь 16+
00.30 Х/ф «Фото моей девушки» 
16+
05.30 Идеальная пара 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, 




16.50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
01.55 Х/ф «Даурия» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Дело 
«Пестрых» 12+
10.05 22.55 01.50 
03.55 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Лера» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Брилли-
антовое дело 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Ирония удачи» 16+
03.10 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.45 Линия защиты 16+
7.10 20.00 Ново-
сти 16+
7.40 Шоу bizz 
16+
8.10 Автоnews 16+
8.35 9.55 20.45 Астропрогноз 16+
8.40 19.50 Красота и здоровье 
16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 20.50 Теннис 0+
9.20 В центре внимания 16+
10.05 Урал
10.15 02.05 Х/ф «Лектор» 12+
12.05 18.25 05.25 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Тайная стража» 12+
17.30 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
19.00 Технологии комфорта
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция




7.00 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.30 Сага огненной 
семьи 12+
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.20 Технопарк 12+
9.30 16.55 23.00 03.50 Прав! Да? 
12+
10.30 Основатели
10.55 05.40 Открытая дверь. 
Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.35 Большая страна 
12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.00 Ясное дело 12+
20.20 Школа. 21 век 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.05 13.00 00.40 Пятни-
ца news 16+
8.35 16.55 Мир наизнанку 16+
9.35 Богиня шопинга 16+
12.30 Курортный роман 16+
13.30 18.30 Богач-бедняк 16+
14.05 17.40 Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.00 Шопинг 16+
21.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 01.10 Сверхъестественное 
16+
23.50 Дневники вампира 16+
02.00 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.50 Большие чувства 16+
04.25 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.15 02.05 
Д/с
9.00 Х/ф «Отряд Тру-
бачева сражается» 6+
10.45 11.10 15.10 15.25 Т/с «Экс-
тренный вызов» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
21.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
23.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
02.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» 16+









18.20 Любовь с уведомлением 
16+
20.10 Квартет 16+
22.00 Улыбка Моны Лизы 16+
00.10 Сейчас самое время 16+
02.00 Насмотревшись детективов 
16+
03.40 Сеть 16+
05.40 Красный дракон 16+
8.00 The Beatles. 
Концерт в Ва-
шингтоне 12+
8.25 14.00 20.00 02.00 Д/ф
9.20 Очевидное - невероятное 12+
10.20 Этот фантастический мир 
6+
11.20 17.05 23.10 Гостья из буду-
щего 6+
14.55 20.55 02.55 Top of the pops 
12+
15.30 В субботу вечером 12+
17.00 Музыкальная история 12+
18.10 Музыкальная история 12+
18.15 Нежный полицейский 12+
21.25 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
22.40 Утренняя почта 12+
00.15 Музыкальная история 12+
00.20 Украли бедро Юпитера
03.30 Вокруг смеха 12+
05.05 Приключения принца Фло-
ризеля 6+
06.10 Музыкальная история 12+
06.15 Книга джунглей 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: сокровища 
Агры» 12+
13.30 18.00 02.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+
21.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.30 Х/ф «Машина для убийств» 
16+
01.15 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.45 03.45 Д/ф
04.15 Т/с «Аврора» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 15.30 18.30 21.20 Дорожные 
войны 16+
9.30 19.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-5» 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
16+
00.00 Брачное чтиво 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Фортуна войны» 16+
03.20 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
05.15 Анекдоты 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Великие тайны Ватикана 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
19.45 00.00 Х/ф «Александр» 
12+
23.30 Смотреть всем! 16+
03.20 Чистая работа 12+
8.00 8.50 15.55 
16.45 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.40 14.15 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.30 18.55 07.15 Оборотень 16+
11.15 17.35 05.10 Полнолуние 16+
12.35 21.20 Мерлин 12+
13.25 22.05 Бесконечный мир 16+
15.05 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 14.05 18.45 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Медицинский телегид 12+
8.40 14.40 19.25 22.00 02.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Самый сок 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Все о человеке 12+
10.40 05.35 Энциклопедия за-
блуждений 12+
10.55 17.20 20.35 00.00 05.50 Гим-
настика 12+
11.25 16.40 06.20 Наболевший 
вопрос 12+
12.05 18.15 07.00 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
12.35 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
13.05 01.00 Хирургия 12+
13.35 01.30 07.30 Я расту 12+
14.15 Зоны риска 12+
14.55 Здоровый фитнес 12+
15.25 Быть вегетарианцем 12+
15.55 Косметология 12+
16.10 Упражнения для мозга 12+
17.50 04.40 История лекарств 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Педиатрия 12+
20.50 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Рецепт 16+
22.15 Исцеляющая природа 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Я настаиваю 12+
23.15 Все на воздух! 12+
23.30 Медицинские тайны 12+
02.10 Спорт для детей 12+
02.55 Зеленая aптека 12+
03.25 Активное долголетие 12+
03.55 Биология эмоций 16+
05.10 В погоне за сном 12+





9.30 Дачные радости 12+
10.00 Готовимся к зиме 12+
10.15 Сельсовет 12+
10.30 12.30 06.30 Сад 12+
11.00 05.00 10 самых больших 
ошибок 16+
11.30 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.00 06.00 Домик в Америке 12+
12.45 07.15 С любовью к дому 
12+
13.30 00.30 Топ-10 12+
14.00 Жизнь в деревне 12+
14.30 Побег из города 12+
15.00 Мир садовода 12+
15.30 20.00 Дачники 12+
16.00 06.45 Проект мечты 12+
16.30 Что почем? 12+
16.45 Высший сорт 12+
17.00 Осторожно: злая собака 
12+
17.30 Идеи для вашего дома 12+
18.00 Красиво жить 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Хозяин 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Приглашайте в гости 12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Я - фермер 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 Особый вкус 12+
23.15 03.45 Подворье 12+
23.30 Старые дачи 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.30 Домашняя экспертиза 12+
02.00 Органическое земледелие 
12+
02.30 Миллион на чердаке 12+
03.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
03.30 Нескучный вечер 12+
04.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
04.30 История усадеб 12+
7.00 13.15 02.15 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
20.45 02.45 Тайны Смолвиля 12+
23.30 03.35 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
04.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.50 9.30 
10.05 10.30 11.10 
11.40 12.50 13.10 
14.10 15.15 18.05 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.15 22.40 23.45 03.20 03.45 
04.15 04.40 05.20 05.50 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.30 Подводный счет
8.30 М/с





16.45 23.20 Т/с «Могучие рейн-
джеры: мегафорс» 12+
17.10 Ералаш
17.20 Х/ф «Один против всех»
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Код Лиоко. Эволю-
ция» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.10 Х/ф «Отцы и дети» 16+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
14.30 Х/ф «Братец медвежонок»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 Х/ф «Братец медвежо-
нок-2»
00.00 Т/с «Из рода волков» 12+
00.30 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» 12+
01.25 «Король обезьян» 12+
03.10 Т/с «Робин Гуд»






читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бес-
платных частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации 
Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзер-
жинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации 
Тагилстроевского района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)
Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  
(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет 
опубликовано в «Тагильском рабочем»
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.










Самая сексуальная - Пенелопа Крус 
Пенелопа Крус была названа журналом 
Esquire самой сексуальной женщиной 
из всех ныне живущих. Редакция аме-
риканского издания присудила данное 
звание голливудской актрисе в ноябрь-
ском номере журнала.
40-летняя Крус стала 11-й по счету 
женщиной, удостоившейся титула самой 
сексуальной по версии Esquire. До нее 
звание уже присуждалось, в частности, 
Анджелине Джоли, Холли Берри, Рианне, 
Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон.
Издание не составляло рейтинг самых 
сексуальных женщин года, звание было присвоено только Крус. 
Выбор был сделан на основе предпочтений редакции журнала.
Пенелопа Крус родилась в испанском городе Алькобендас. С 
1992 года она снялась в 50 картинах, в том числе в фильмах «От-
крой глаза», «Страна холмов и долин», «Девушка твоей мечты», 
«Женщина сверху», «Кокаин», «Ванильное небо», «Пираты Кариб-
ского моря». В 2009 году Крус получила кинопремию «Оскар» за 
лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина 
Барселона», сообщает lenta.ru.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 12+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 The Rolling Stones - Crossfire 
Hurricane 16+
02.45 Х/ф «Чай с Муссолини» 
16+
05.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 04.00 Железный Шурик
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
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Татьяна Устинова: «Я буду ужасной свекровью!» 
Просторный дом, накормленный домашней солянкой муж, отличники-дети. 
Знание о том, какой должна быть образцово-показательная семья, здорово 
помогает Татьяне Устиновой в творчестве и в жизни. Но, как любая мать, она 
боится, что однажды этот идеальный мир разрушит чужая женщина – невест-
ка.
– Татьяна, какими качествами, на 
ваш взгляд, обязательно должна об-
ладать современная женщина?
– Теми же основополагающими каче-
ствами, что и сто лет назад. Терпение, 
жизненные силы, жизнелюбие и здравый 
смысл – вот четыре кита, на которых 
держится мир. Внешние проявления 
этих качеств меняются в зависимости 
от времени. В арсенале современной 
женщины должны быть джинсы, а в су-
мочке – водительские права. 
– Вы назвали четыре базовых ка-
чества. А у вас они есть?
– Надеюсь. Терпения, правда, нет 
никакого. Да и здравый смысл ино-
гда подводит. Однажды мы с сестрой 
зачем-то решили зайти в бутик Louis 
Vuitton. Результатом такого неожидан-
ного шага стала покупка двух весьма 
недешевых чемоданов. Где здравый 
смысл? Аргументом к приобретению 
дорогостоящего аксессуара стал по-
сыл следующего содержания: «Статус 
и возраст уже позволяют нам иметь 
дорогие вещи». Действительно, все со-
трудники, встречающие гостей в отеле 
«Астория», при виде нашего багажа аж 
привстали с мест. Кроме того, меня 
всегда очень огорчает примитивное по-
нимание феминистических ценностей. 
Я живу за городом. Бывает, еду до-
мой, погода кошмарная – дождь, снег, 
лужи, ничего не видно, и рядом едет 
маленькая машинка, за рулем которой 
сидит девушка. Машинка нагружена по 
крышу, на заднем сиденье пристегнуты 
трое маленьких детей. Это конец света! 
А где же папа? На диване лежит? Его 
надо поднять и по заду надавать! Он 
в торговый центр должен ездить, а не 
мама, которая и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. Точка!
– Вы разделяете распростра-
ненное сейчас мнение о том, что в 
основе крепкого брака должен быть 
расчет?
– Ой, да глупость это полная! По-
чему бы тогда не поинтересоваться 
здоровьем, медицинской карточкой 
родителей, бабушек? А то получишь на 
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руки инвалида с «приданым». Но если 
серьезно, в любом возрасте при за-
ключении брака у обеих сторон помимо 
чувств должен присутствовать здравый 
смысл. А то будут супруги мучить друг 
друга. Да это еще ничего! Но в резуль-
тате мучений может появиться ребенок. 
Знаете, кто бы ни говорил мне про то, 
что развод – это просто и легко, сама 
для себя я не могу ответить на вопрос: 
зачем выходить замуж с намерением 
развестись? Любовь прекрасна! Это 
главное эмоциональное переживание, 
основа человеческой жизни, но если 
нет уверенности в партнере, то какого 
лешего выходить замуж? А то иногда та-
кое ощущение, что у некоторых любовь 
возникает не к человеку, а к арт-объекту: 
«Он красавец!»; «Он актер, здорово изо-
бражает любовь!»… Зачем рожать детей 
от арт-объекта? Чтобы потом вместе 
искать постороннего дяденьку?
– А к брачному контракту вы как 
относитесь?
– Прекрасно! Вот представьте, ваша 
девочка вырастет, и вы купите ей кварти-
ру на Каменноостровском проспекте. Из 
Кондопоги приедет парень – прекрасный 
человек, работающий водителем такси. 
Должны вы мальчоночку принимать в 
расчет на тот случай, если что-то пой-
дет не так и они примутся делить дома, 
экипажи, челядь? Как бы ни кричали, что 
мы, мол, современные люди и у нас все 
по-другому, – это чушь! Просто вместо 
конной тяги – двигатель внутреннего 
сгорания, но природа человеческих 
отношений не изменилась. У великого 
русского драматурга Островского пьес 
на тему, как промотать приданое, полно.
– У вас взрослый сын. Станете 
отговаривать его жениться, если 
девушка, которую он приведет, вам 
не понравится?
– Это было бы ошибкой. Но хочется, 
чтобы она была из хорошей семьи. Муж-
чина ведь женится на семье – так нам 
всегда бабушка говорила. Кроме того, 
она должна обожать моего сына, а не 
руководствоваться принципом «наличия 
приданого». Ум и доброта – качества из 
разряда обязательных.
– Вы будете свекровью…
– Ужасной. Я обожаю своего сына, 
поэтому если и существует хоть одна 
девушка, которую я смогла бы принять, 
то сначала все равно должно пройти 
время. Да и такой барышни, думаю, не 
существует вовсе.
– Вы ходите по магазинам?
– А как же! У меня семья, которую надо 
кормить. Каждый день выхожу из мага-
зина с восемью пакетами в руках. При-
хожу домой и начинается: «Мать бьется в 
тисках, в силках, ей никто не помогает!» 
Но мои слова ничего не меняют. Нет, 
конечно, я могу сказать мужу, чтобы он 
сходил в магазин, но он все равно купит 
несъедобную ахинею, а я потом буду ме-
таться и думать, куда все это пристроить. 
Молоко мы пьем не всякое, творог нам 
нужен 18-процентный. Обезжиренный, 
хоть это и полезно, у нас никто не ест. Но 
муж на такие нюансы не смотрит. Рядом 
с домом есть несколько магазинов, где 
меня все знают. В одном покупаю мясо, 
в другом – овощи, в третьем – майонез, 
потому что там он самый вкусный.
– Я знаю, что домашние любят 
ваши блюда, а как вы сами оце-
ниваете собственные кулинарные 
способности?
– Я учусь. Кулинарные сайты, если это 
не Джейми Оливер и Юлия Высоцкая, 
не смотрю, а вот книги – всегда. Мне 
нравятся в них картинки. Читаю книги 
с карандашом в руке, мне нужно обя-
зательно записывать, делать пометки.
– Ваше коронное блюдо?
– Солянка. Очень сложное и долгое, 
требующее многочасовых усилий.
– Привнесли в нее свою изюмин-
ку?
– Не свою: вычитала про нее в «Рус-
ской кухне в изгнании» Вайля и Гениса. 
Но их совету следую неукоснительно: в 
солянку не добавляю никаких копчено-
стей. Копчености хороши в гороховом 
супе. А все, что кладется в солянку: 
сосиски, язык, окорок, ветчина – только 
отварное. У этих же авторов почерпнула 
еще один нюанс. 
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Татьяна Устинова: «Я буду ужасной свекровью!» 
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Если щи можно приготовить 
из любых продуктов, уху сва-
рить даже из бросовой рыбы, 
то солянка хороша только в 
том случае, если продукты 
в ней наивысшего качества. 
Невозможно сварганить ее из 
подручных средств. Нужна до-
рогая томатная паста, белый 
лук, который в два-три раза 
дороже репчатого, свежайшая 
ветчина. Только тогда солянка 
получится вкусной.
– Сейчас модно посещать 
SPA-салоны. Вы поддержи-
ваете всеобщее увлечение?
– Мне доставляет это удо-
вольствие. Впервые за три года 
мы были в отпуске в Калинин-
граде, на родине моего мужа. 
Там есть SPA-отель, где я была 
просто счастлива, поскольку 
раза три-четыре сходила на 
массаж и в хамам. Очень люблю 
хамам! Банщиков в турецких 
шароварах там, правда, не 
было, но удовольствия от этого 
не меньше. Однако в обычной 
жизни ни на какие обертывания 
и процедуры не хожу. Вообще, 
история о том, что современная 
женщина регулярно это проде-
лывает, о чем потом с упоением 
рассказывает в интервью, ка-
жется мне недостоверной.
– Почему?
– Ну, если бы я жила в Нью-
Йорке, а она – в Москве или 
в Питере, и рассказывала бы 
мне о том, как ходит по SPA-
салонам, возможно, тогда по-
верила бы. Но мы-то живем в 
одном городе, в одинаковых 
условиях, в едином ритме, в 
пробках, в разбросанности по 
городу разных мест, куда надо 
успеть. Я точно знаю, сколько 
требуется времени, чтобы до-
ехать от Останкино до улицы 
Правды, где находится Вто-
рой канал. Так вот, SPA-салон 
третьим пунктом на этом пути 
никак не вместится. Ну если 
только в час ночи, когда все 
закрыто. Так что для меня это 
редкое удовольствие, а не об-
раз жизни. Для этого надо или 
работу бросить, или детей. 
Пусть сами покупают в мага-
зине то, что хотят.
– А  к пластике как отно-
ситесь?
– Хорошо. У меня есть друзья 
– великие русские врачи. Это не 
ирония, а правда. Близкий друг 
– директор огромного научного 
хирургического центра. Всего 
добился сам, он врач не по бла-
ту или по протекции, он врач от 
Бога, циничный, как большин-
ство людей этой профессии, 
– не верит ни в дьявола, ни в 
Господа. Мой друг – онколог, он 
делает уникальные операции. 
Две таких сделали в Бельгии, а 
третью – он. Так вот он говорит: 
«Как бы мы ни старались, какое 
бы у нас ни было оборудование, 
во время операции всегда есть 
пятнадцать процентов риска, 
которые нельзя контролиро-
вать». – «А кто тогда контро-
лирует?»  И он, опуская глаза, 
отвечает: «Наверное, Господь». 
Результатом моего общения с 
такими врачами стало следую-
щее убеждение: если можешь 
не вмешиваться в глаза, в уши, 
в нос, то не вмешивайся, по-
тому что врачи контролируют 
85 процентов, но нет никаких 
гарантий, что именно ты не 
попадешь в оставшиеся 15. 
Никаких! А 15 процентов – это 
много. Мне жаль девочек, ко-
торые в 21 год решают сделать 
себе новый нос и убрать едва 
наметившиеся морщины. По-
тому что точно знаю: счастье 
ни от носа, ни от морщин, ни 
от размера зада – крамоль-
ное утверждение! – никак не 
зависит.
www.vokrug.tv
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23.50 Магазинчик самоубийств 
3D 12+
01.25 Тюдоры 16+
03.30 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+
8.00 Х/ф «Пани Мария» 
12+
9.45 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» 6+
11.00 15.00 20.00 Новости дня
11.10 12.10 Д/с
12.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
14.20 15.10 Т/с «Краповый берет» 
16+
18.25 Х/ф «Алый камень» 16+
20.20 «Задело!» Журналистское 
расследование 16+
03.05 03.55 Д/ф
04.55 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 12+







15.00 Лак для волос 16+
17.00 Сейчас самое время 16+
18.50 Правда о Чарли 16+
20.40 Париж-Манхэттен 16+
22.05 Куда приводят мечты 16+
00.05 Экстрасенс 16+
02.00 Любовь и честь 16+
03.50 Радостное событие 16+
06.00 Насмотревшись детективов 
16+
8.00 14.00 20.00 
Д/ф
8.55 14.55 Top of 
the pops 12+
9.25 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
10.40 Утренняя почта 12+
11.10 Гостья из будущего 6+
12.15 Музыкальная история 12+
12.20 Украли бедро Юпитера
15.30 Вокруг смеха 12+
17.05 23.10 05.05 Приключения 
принца Флоризеля 6+
18.10 Музыкальная история 12+
18.15 Книга джунглей 16+
20.55 The Beatles. Концерт в Ва-
шингтоне 12+
21.20 Вечер памяти Андрея Ми-
ронова
00.15 Музыкальная история 12+
00.20 Четыреста ударов 16+
02.00 Фрэнк Синатра поет со сво-
ими друзьями 12+
02.50 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
03.30 Очевидное - невероятное 
12+
04.30 Этот фантастический мир 
6+
06.10 Музыкальная история 12+
06.15 Пришельцы 16+
6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал» 6+
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскер-
вилей» 12+
14.45 Х/ф «Путешествие в маши-
не времени» 12+
17.00 Х/ф «Невидимка» 16+
19.00 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
21.45 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
00.45 Х/ф «Голод» 16+
02.45 Х/ф «Джейсон отправляет-
ся в ад: последняя пятница» 
16+






7.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
9.30 03.45 Х/ф «Поводырь» 16+
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 12+
15.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 12+




23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
05.45 Анекдоты 16+
5.00 Х/ф «Заражение» 
16+
5.40 Т/с «Золотая меду-
за» 12+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 12+
21.00 Х/ф «9 рота» 16+
23.40 Х/ф «Война» 16+
02.00 Х/ф «Олигарх» 12+
03.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+
8.00 18.05 03.00 
Ангел или демон 
16+
9.15 Фактор страха 16+
10.30 11.20 12.10 Охотники за 
привидениями 12+
13.00 13.45 14.30 Оборотень 16+
15.15 16.45 Полнолуние 16+
19.25 04.15 Дневники вампира 
16+
20.10 21.00 21.45 22.30 05.00 05.45 
06.30 07.15 Мерлин 12+
23.15 00.00 00.45 Бедлам 16+
01.30 02.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 21.30 05.35 
Целительница 
12+
8.25 06.00 21.55 Самый сок 12+
8.40 22.10 06.15 Качество жизни 
12+
9.10 22.40 06.45 Я жду ребенка 
12+
9.40 07.15 Я, человек 12+
10.25 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
10.40 00.00 История лекарств 12+
11.10 00.30 В погоне за сном 12+
11.35 00.55 Клятва Гиппократа 12+
12.05 01.25 Наболевший вопрос 
12+
12.45 21.00 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
13.15 02.40 Дело о еде 12+
13.40 03.05 Спорт для детей 12+
14.10 03.35 Быть вегетарианцем 
12+
14.40 04.05 Косметология. 12+
14.55 20.00 04.20 Гимнастика 12+
15.10 04.35 Победа над собой 12+
15.40 05.05 Танец здоровья 12+
16.10 Сколько вам лет? 12+
16.40 Животные лечат 12+
17.10 Алло! Скорая? 12+
17.40 Вторжение микробов 16+
18.30 Здоровый фитнес 12+
19.00 Медицинские тайны 12+
19.30 Упражнения для мозга 12+
20.30 Осторожно: подросток! 
12+
23.10 Новое золото Гималаев 16+
02.05 Я расту 12+
8.00 22.25 02.50 
Дизайн своими 
руками 12+
8.35 18.30 Топ-10 12+
9.05 22.00 03.20 Огородные исто-
рии 12+
9.30 00.05 19.00 Дачники 12+
10.00 20.30 Сад 12+
10.15 05.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
10.45 06.00 Идеи для вашего 
дома 12+
11.15 06.30 Красиво жить 12+
11.45 07.00 Секреты стиля 12+
12.15 07.30 Домик в Америке 12+
12.45 04.15 Травовед 12+
13.00 04.30 Я - фермер 12+
13.30 02.20 Старые дачи 12+
14.00 03.45 Клумба на крыше 12+
14.15 05.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
14.45 Готовимся к зиме 12+
15.00 Подворье 12+
15.15 01.05 Огородные вредители 
12+
15.45 Органическое земледелие 
12+
16.15 01.50 Дачная экзотика 6+
16.45 04.00 Высший сорт 12+
17.00 С любовью к дому 12+
17.45 Миллион на чердаке 12+
18.15 Что почем? 12+
19.30 Живем за городом 12+
20.00 Проект мечты 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.55 Приглашайте в гости 12+
23.10 Деревянная Россия 12+
23.40 Террасы и беседки 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Сельсовет 12+
7.00 00.45 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 13.55 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Х/ф «Девочки, такие де-
вочки» 16+
12.30 Киндер-парад 12+
13.00 13.25 Популярная правда 
16+
15.40 20.00 Т/с «Царство» 12+
18.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
22.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
01.15 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» 16+




7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 9.25 12.55 15.50 
18.10 22.40 02.35 04.15 05.30 
М/с 6+
9.00 Секреты маленького шефа




14.50 Х/ф «Стоптанные туфель-
ки»
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 М/ф
21.20 Х/ф «Ханнес и мышиный 
шериф»
22.30 Спокойной ночи, малыши!




03.15 Х/ф «Белоснежка» 12+
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 13.50 14.20 
14.50 15.15 15.45 16.15 
16.50 20.40 21.00 М/с 6+
12.15 М/ф «Гуси-лебеди»
12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
17.10 Х/ф «Пришельцы на чер-
даке»
19.00 М/ф «Утиные истории: за-
ветная лампа»
21.30 М/ф «История игрушек-2»
23.20 00.25 «Десятое королев-
ство» 12+
01.15 Х/ф «Во имя короля»
03.30 Х/ф «Свадебная вечерин-
ка» 12+
05.15 Т/с «Джесси» 6+
05.50 Музыка на канале
23№19316 октября 2014 года
Суббота, 25 октября
 проекты
Ходченкова, Малкович и Бондарчук  
разыграют историю «Мата Хари» 
Кем была Мата Хари до того, как стать Матой Хари? На этот 
вопрос решили ответить создатели 12-серийной биографиче-
ской драмы о знаменитой танцовщице и куртизанке, ставшей 
шпионкой. Кинокомпания Star Media приступила к съемкам.
Создатели обещают: картина 
получится грандиозной, так как 
над ней будет работать между-
народная команда во главе с 
режиссером Дэннисом Бэрри.
Главную роль в масштабном 
проекте исполнит французская 
актриса Ваина Джоканте, из-
вестная своими ролями в карти-
нах «99 франков», «(Не)жданный 
принц» и других. Помимо нее в 
драме сыграют: Джон Малко-
вич, Светлана Ходченкова, Фе-
дор Бондарчук, Рутгер Хауэр, 
Кристофер Ламберт, Алексей 
Гуськов, Виктория Исакова, 
Максим Матвеев, Светлана 
Иванова, Ксения Раппопорт, 
Юрий Колокольников, Дарья 
Мельникова и Анна Цуканова.
Съемки картины будут про-
ходить в Португалии — в Лисса-
боне, Порту и их окрестностях. 
Продюсированием проекта за-
нимаются Александр Стариков 
(«Любовь за любовь») и Влад 
Ряшин («Романовы»). В качестве 
оператора-постановщика вы-
ступает Олег Лукичев («Юрьев 
день»), над музыкой работает 
французская команда компо-
зиторов.
Премьера сериала  состо-




главной роли  - Ваина Джоканте.
 скандалы
Роза Сябитова  
угрожает своим клиенткам 
Не связываться с тем, у кого есть доступ к СМИ, — пожалуй, 
этот закон должен работать в том случае, если вы решили до-
верить свои интимные тайны публичному человеку, а потом с 
ним разругаться. Только это не знали клиентки главной свахи 
страны Розы Сябитовой.
Клиентки обвинили ее виноватой в своей неудавшейся личной 
жизни и собрались в суд, в ответ Роза пригрозила выдать все их 
секреты. Оказывается, у Розы есть аудио- и видеозаписи — все 
тайны, которые они сами озвучили и которые придется раскрыть в 
суде. Потому что это доказательная база. И многие из дам имеют 
определенные психические и даже венерические заболевания. 
Так сваха будет обороняться от нападок. О чем она заявила в 
интервью изданию Super.ru.
Роза Сябитова считает обвинения в свой адрес беспочвенными. 
По словам телеведущей, ее фирма занимается лишь «коррекцией 
поведения», а не устройством личной жизни. Кстати, клиентка 
обязана раз в месяц ходить к психологу. Это прописано в кон-
тракте. Если она его не посещает, не ходит на свидания, ничего 
не делает для того, чтобы привлечь мужчину, вот тогда и воз-
никает конфликт.
www.vokrug.tv
6.00 10.00 12.00 Но-
вости





10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.50 Николай Караченцов. «Я 
люблю - и, значит, я живу!» 
12+
13.45 Х/ф «Белые Росы» 12+
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.30 Х/ф «Трудности перевода» 
16+
01.25 Дом мечты 16+






7.30 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама
8.55 Утренняя почта
9.30 Сто к одному







16.10 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+
20.00 Вести недели





8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 17.30 Морские дьяволы 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/15. «Спар-




20.10 Х/ф «12 лет рабства» 16+
22.55 Х/ф «Кома» 12+
00.55 Москва. Осень. 41-й 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 18.40 00.00 03.30 05.05 М/ф
7.10 7.30 8.00 8.30 М/с 6+
9.00 Воронины 16+
11.00 16.00 Т/с «Анжелика» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 14.30 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
19.20 Х/ф «Zолушка» 16+
21.05 Х/ф «Горько!» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
01.30 Хочу верить 16+





10.00 02.45 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» 12+
11.10 02.00 100 вопросов к взрос-
лому 12+
11.50 05.15 В мире домашних жи-
вотных 12+
12.20 17.55 Гость в студии 12+
12.50 03.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+
15.00 Х/ф «Горький/сладкий» 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко 12+
21.45 Вершины Альп
22.40 Алхимия любви 16+
23.30 Х/ф «Одиссея» 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.05 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 19.30 Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» 16+
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 03.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Невидимая сторона» 
16+
04.30 Т/с «Джоуи» 16+
05.00 Т/с «Воздействие» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 6+
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 00.35 02.40 Д/ф
13.35 Пешком...
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2 
для эстрадного оркестра
14.30 Постановка Юрия Соломи-
на «Лес»
17.00 Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Романтика романса. Сера-
фиму Туликову посвящает-
ся...
19.35 Х/ф «Старший сын» 12+
21.45 Острова 12+









8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни.12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 9.15 10.30 М/ф
9.00 Теремок 0+
10.55 Значит ты умеешь танце-
вать?! 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Уральская игра 16+
14.30 Семь-я 6+
15.20 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Х/ф «Дорога на 
остров Пасхи» 16+
21.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Музыкальная Европа 12+
01.05 Х/ф «Всадники Апокалип-
сиса» 16+
02.45 Правила жизни 16+
03.35 05.15 Д/ф
6.30 7.00 7.30 6.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
9.00 Главные люди 16+
9.30 Х/ф «Однажды, двадцать 
лет спустя» 12+
11.00 Х/ф «Скарлетт» 14+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.50 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Такси для ангела» 12+
22.50 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Глупая звезда» 16+
02.20 Брак без жертв 16+
04.20 Тратим без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.55 12.45 13.35 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 16+
14.30 15.25 16.15 17.10 Т/с «Кре-
мень-1» 16+
18.00 Главное
19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 00.25 
01.20 Спецназ 12+
02.20 Марш-бросок 16+




7.20 Фактор жизни 
12+
7.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+
9.35 Пока бьют часы
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Тайны нашего кино 12+
12.30 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Грех» 16+
17.20 Х/ф «Нити любви» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.30 Х/ф
02.00 Х/ф «Наваждение» 16+
03.35 Д/ф
04.55 Истории спасения 16+
7.35 Бокс 0+
9.05 10.25 20.40 
Астропрогноз 16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.50 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 
16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.15 20.30 ЖКХ для человека 
16+




14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
16.45 Х/ф «Земляк» 16+
20.00 Шоу bizz 16+
20.45 Теннис 0+
21.00 Х/ф «Дело Батагами» 16+
00.45 Большой футбол
01.35 Х/ф «Викинг» 16+








8.00 21.00 02.00 Новости
8.30 15.05 Без грифа «Секрет-
но»-2» 12+
8.55 16.40 Безумие большого го-
рода 12+
9.50 18.50 Исповедь в четыре чет-
верти пути 12+




14.50 Ясное дело 12+
15.30 Моя история 12+
16.00 Человек с киноаппаратом 
12+
18.00 Трубач из России 12+
20.20 05.00 Социальная сеть 2.0 
12+
21.40 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» 16+
23.50 Х/ф «Без свидетелей» 16+
01.20 БАМ. Магистраль из про-
шлого в будущее 12+
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
05.45 Открытая дверь. Школа. 21 
век 12+
Воскресенье, 26 октября
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Обучение в автошколе  
оценили в 46 тысяч рублей 
Автошколы предлагают на законодательном уровне уста-
новить минимальную планку стоимости обучения водителей, 
сообщает «Российская газета». По их мнению, такая мера по-
может в борьбе с недобросовестными учебными заведениями, 
которые просто-напросто торгуют «корочками». При этом цены 
в них значительно меньше, чем в других автошколах. 
После проведения предварительных расчетов руководство ав-
тошкол считает, что обучение водителей должно стоить не менее 
46 тысяч рублей. Кроме этого, кандидату предлагается оплачивать 
каждый экзамен в отдельности. Как считают в учебных заведениях, 
благодаря этому желающие получить права будут уделять подготовке 
больше времени. По данным на конец сентября, аттестацию на со-
ответствие новым правилам обучения в ГИБДД прошли только 22 
автошколы в России (из них две в Москве). Остальные официально 
не могли набирать новых учеников. 
В августе вступила в силу реформа, касающаяся обучения в 
автошколах. Согласно изменениям, все автошколы должны иметь 
площадки размером не менее 2,4 тысячи квадратных метров, обо-
рудованные светофором, дорожными знаками и перекрестком, а 
также нанять педагогов по психологии вождения, сообщает РБК.
 происшествие
Дом «заминировал» жилец
14 октября, в одиннадцатом часу вечера, в дежурную 
часть полиции по телефону 02 позвонил мужчина и со-
общил, что в подвале 18-этажного жилого дома по улице 
Дружинина заложено взрывное устройство.
На место происшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа территориального ОВД под ру-
ководством заместителя начальника подполковника Рафаила 
Мингалимова, бойцы инженерно-технического подразделения 
ОМОН, специализирующиеся на работе со взрывными устрой-
ствами, а также служебно-розыскная собака по кличке Рубин, 
специалисты МЧС. Чтобы не подвергать опасности в ночное 
время тагильчан, органами внутренних дел была проведена 
эвакуация 156 человек, осмотрены помещения строения, а 
также прилегающая территория.
«Взрывное устройство, к счастью, в доме не обнаруже-
но. Пока шла эвакуация, сотрудники уголовного розыска 
устанавливали личность лжетеррориста. Его установили «по 
горячим следам». Им оказался житель этого же дома, 1985 
года рождения, состоящий на учете у психиатра, инвалид 







Павел, 35-летний вдовец, 
один воспитывает двух детей: 
Люсю, 8 лет, и Петю, 4 лет. 
Павел держит пасеку в дерев-
не, и постоянная занятость не 
позволяет ему уделять доста-
точное внимание детям. Когда 
инспекторы из службы по делам 
детей собираются забрать Петю 
и Люсю в интернат, Павел при-
нимает радикальное решение. 
Он помещает объявление в га-
зете о том, что ему нужна жена, 
которая могла бы присмотреть 
за его детьми. На объявление от-
кликается ровесница Павла, би-
блиотекарь Наталья - одинокая 
женщина с огромным запасом 
нерастраченной нежности. Павел 
принимает Наталью в семью на 
испытательный срок. 
Воскресенье, 26 октября




9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Богач-бедняк 16+
10.35 Орел и решка 16+




14.00 Доспехи Бога 16+




20.50 Мир наизнанку 16+
22.45 Рыжие 16+
23.40 Детские игры 3 18+
01.25 Тюдоры 16+
03.35 Большие чувства 16+
04.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Алый ка-
мень» 16+
9.25 М/ф




13.00 Х/ф «Таможня» 12+
14.35 15.10 Петровка, 38 12+
15.00 Новости дня
16.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
20.00 Новости. Главное
02.50 Т/с «Майор «Вихрь» 12+




10.05 10 шагов к успеху 16+
11.45 Куда приводят мечты 12+
13.55 04.05 Кровавый алмаз 16+
16.30 Когда я умирала 16+
18.30 Экстрасенс 16+
20.25 Слежка 16+
22.00 Джули и Джулия: готовим 






8.55 03.00 Top of 
the pops 12+
9.30 Вокруг смеха 12+
11.05 17.10 23.05 Приключения 
принца Флоризеля 6+
12.10 Музыкальная история 12+
12.15 Книга джунглей 16+
14.55 The Beatles. Концерт в Ва-
шингтоне 12+
15.20 Вечер памяти Андрея Ми-
ронова
18.15 Музыкальная история 6 12+
18.20 Четыреста ударов 16+
20.00 Фрэнк Синатра поет со сво-
ими друзьями 12+
20.50 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
21.30 Очевидное - невероятное 
12+
22.30 Этот фантастический мир 
6+
00.10 Музыкальная история 12+
00.15 Пришельцы 16+
02.00 Луи Армстронг, 100-летний 
юбилей 12+
03.30 Спорт и музыка
04.20 Утренняя почта 12+
04.50 Есть у меня друг 0+
05.10 Рафферти
6.00 М/ф
7.15 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.45 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал» 6+
9.15 Х/ф «Двенадцать ката-
строф» 16+
11.00 Х/ф «Путешествие в маши-
не времени» 12+
13.15 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
16.00 Х/ф «Темный рыцарь» 12+
19.00 Х/ф «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды» 12+
22.15 Х/ф «Быстрее пули» 18+
00.15 Х/ф «Первый выстрел» 16+
02.15 Х/ф «Голод» 16+
04.15 Х/ф «Джейсон отправляет-






8.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 12+
12.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 12+
16.50 Улетное видео 16+
18.00 02.00 Х/ф «Харлей Дэвид-




23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение» 16+
04.05 Х/ф «Клуб счастья» 16+
5.00 15.30 Т/с «Место 
встречи изменить нель-
зя» 16+
10.45 Х/ф «9 рота» 16+
13.30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.30 02.40 
Ангел или демон 
16+
9.15 Фактор страха 16+
10.05 Чужие 12+
10.30 11.20 Охотники за привиде-
ниями 12+
12.05 12.50 Оборотень 16+
13.35 14.55 16.10 Полнолуние 16+
18.45 03.55 Древние 16+
19.35 20.25 21.15 22.05 04.40 05.30 




00.25 01.10 01.55 Рухнувшие не-
беса 12+
8.00 21.30 05.40 
Сколько вам 
лет? 12+
8.30 22.00 06.10 Животные лечат 
12+
9.00 СПА 12+
9.10 06.40 22.30 Алло! Скорая? 
12+
9.40 07.10 Вторжение микробов 
16+
10.30 Осторожно: подросток! 
12+
11.00 01.00 Парадоксы познания 
12+
11.30 01.30 Лаборатория 12+
12.00 00.00 Древний путь к здо-
ровью 12+
12.30 00.30 Хирургия 12+
13.05 02.45 Медицинские тайны 
12+
13.35 03.15 Упражнения для моз-
га 12+
14.05 03.45 Исцеляющая природа 
12+
14.35 04.15 Похудеть к венцу 12+
15.00 04.40 Я настаиваю 12+
15.15 04.55 Все на воздух! 12+
15.30 05.10 Здоровый фитнес 12+
16.00 Целительница 12+
16.25 Самый сок 12+
16.40 Качество жизни 12+
17.10 Я жду ребенка 12+
17.40 Я, человек 12+
18.25 Спорт для детей 12+
18.55 Победа над собой 12+
19.25 Танец здоровья 12+
19.55 Клятва Гиппократа 12+
20.25 Сложный случай 12+
21.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
23.00 Гармония мозга 12+




8.50 10.05 02.35 Сад 12+
9.05 15.35 04.55 Чудеса, диковины 
и сокровища 12+
9.35 00.50 17.50 Дачники 12+
10.35 05.25 10 самых больших 
ошибок 16+
11.05 05.55 Мaстер 12+
11.35 06.25 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 06.55 Лавки чудес 12+
12.35 07.30 Пруды 12+
13.05 03.05 Деревянная Россия 
12+
13.35 21.30 Ландшафтный дизайн 
12+
14.05 22.55 01.50 Проект мечты 
12+
14.35 02.20 Что почем? 12+
14.50 Сельсовет 12+
15.05 04.25 Дачные радости 12+
16.05 Усадьбы будущего 12+
16.35 С любовью к дому 12+
17.20 Топ-10 12+
18.20 Огородные вредители 12+
18.50 Травовед 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Я - фермер 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Огороды. Экзотика 12+
23.25 Умный дом 12+
23.55 Горожане будущего 12+
01.20 Миллион на чердаке 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.25 13.30 14.00 Попу-
лярная правда 16+
7.45 Гномео и Джу-
льетта 3D 6+
9.15 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Киндер-парад 12+
13.00 Стилистика 16+
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
23.00 Топ-модель по-русски 12+
01.55 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» 16+




7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 14.05 16.30 
18.20 22.40 02.45 03.35 04.05 
М/с 6+
8.00 22.00 Школа Аркадия Паро-
возова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.30 М/ф
10.00 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика»
12.35 М/ф
16.00 Секреты маленького шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Правила выживания» 
12+
02.00 Ералаш
06.00 Х/ф «Беляночка и Розочка»
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.50 15.15 
15.45 16.15 16.50 20.50 21.00 
М/с 6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.10 18.10 «Десятое королев-
ство» 12+
19.00 М/ф «История игрушек-2»
21.30 М/ф «Мой сосед Тоторо»
23.20 Х/ф «Шаг вперед» 12+
01.20 Х/ф «Свадебная вечерин-
ка» 12+
03.10 04.05 04.55 05.50 Т/с «Де-
вять жизней Хлои Кинг» 12+
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 из жизни звезд
Пасынок Барбры Стрейзанд  
стал бездомным
Пасынок Барбры Стрейзанд Джесс 
Бролин стал бездомным, сообщает 
The Daily Mirror. 41-летний мужчина 
снимал квартиру в небольшом городе 
Охай в Калифорнии, но в мае 2011 года 
его выселили за неуплату.
Уточняется, что Бролин платил за 
аренду около 800 долларов США. После 
выселения мужчина некоторое время жил 
в пикапе, но в последнее время стал но-
чевать на улицах города и собирать еду 
в мусорных баках
Родственники много раз пытались по-
мочь мужчине, однако, по словам пресс-секретаря семьи, Бролин отвергал все 
их предложения.
Отец Джесса Джеймс Бролин женился на Барбре Стрейзанд в 1998 году. Фи-
нансовое состояние их семьи оценивается примерно в 500 миллионов долларов. 
Lenta.ru.
Джеймс Бролин и Барбра Стрейзанд.
 шоу
Героем «Модного приговора»  
стал почтальон Алексей Тряпицын 
Гостем передачи «Модный приговор» на Первом канале стал Алексей Тряпи-
цын, главный герой фильма «Белые ночи почтальона Тряпицына», ставшего 
призером Венецианского кинофестиваля. Узнав, что Алексей очень любит 
эту программу и каждое утро начинает с ее просмотра, авторы позвали его в 
качестве истца, а также сделали ему подарок — новый комплект одежды.
По словам креативного продюсера передачи «Модный приговор» Елены Марее-
вой, для деревенского жителя Тряпицын был одет очень даже хорошо. Специально 
для участия в ток-шоу он надел новый серый кардиган, джинсы и рубашку. Поэтому 
стилисты не стали кардинально менять образ Тряпицына и подобрали для него 
комплект в стиле casual. Ведь деревенскому жителю попросту было бы некуда 
пойти в смокинге или деловом костюме. Да и выглядел бы он в такой одежде 
нелепо. Новый комплект как нельзя лучше подойдет для повседневных дел по-
чтальона. В этих вещах Тряпицын и поедет домой, в родную деревню Косицыно.
Кстати, Алексей Тряпицын признался, что пока холост. Но у него есть дама 
сердца. Кто знает, может, новый образ поможет ему вскружить голову любимой 
женщине…
Напомним, лента Алексея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тря-
пицына» — это полудокументальная картина о жизни российской глубинки. Почта-
льон из Архангельской области Алексей Тряпицын сыграл в фильме самого себя.
www.vokrug.tv





ГАЗ «Баргузин», 04 г. в., дв. 406, газ 
– пропан, 6 мест, 180 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-909-027-33-01
УАЗ-315196, 2000 г.в., V2,7 (112 
л.с.), пробег - 46 тыс. км, инжектор, 
ГУР, сигнализация, защита, музыка 
.mp3, проклеен, 1 хозяин, цвет хаки 
- 275 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-912-616-39-80
гараж в кооперативе «Прогресс», 
две ямы, шлакоблочный, 3,5х7 м, 
баян, балалайку шестиструнную.
Тел.: 8-902-440-57-14
гараж на 2 машины (Букатино), сиг-
нализация, сухая яма, сторож ря-
дом, обшит евровагонкой, стелла-
жи, все в хорошем состоянии. Доку-
менты готовы. 
Тел.: 8-912-619-23-21
гараж (приватизированный) на 
Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и овощ-
ная, с дверью из смотровой. Цена 
- 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
сад, пос. Ключики, «Черемушки», 
5,5 сотки, 2-этажн. дом, теплицы, 
гараж, баня, овощная яма в центре 
города, рассрочка. 
Тел.: 8-912-051-60-70
сад, 337-й км, дом, баня, хозпо-
стройки, 7 соток.
Тел.: 8-952-725-54-38
холодильник, б/у, в раб. состоянии, 
500 руб., камин с подсвечником, 3 
тыс. руб., кресло-качалку, в отл. 
состоянии, 5000 руб., соковыжи-
малку универсальную, 3 тыс. руб., 
канапе, б/у, в нормальном состоя-
нии, 2000 руб., плед бордо с розами 
2х1,5 м, 500 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14
сейф металлический, самодель-
ный для охотничьего ружья с двумя 
отделениями, 3 мм, 1100х330х200, 
отдельно для оружия 790 мм, 3000 
руб. 
Тел.: 8-922-291-26-42
гитару Fender Jazz Bass (made in 
USA), состояние отличное + жест-
кий кофр, ремень, комплект звуко-
снимателей Нойзлис, 40 тыс. руб. 
Тел.: 8-922-222-03-55
проектор Sanio PDG-DSU2OE, от-
личный и очень качественный, для 
дома и работы, хорошая светосила, 
контрастность, подходит для транс-
ляции фильмов и презентаций. Иде-
альное состояние, новый, возможен 
торг. 10 тыс. руб.
Тел.: 8-922-222-03-55
машину стиральную, автомат, 
торг при осмотре, кровать одно-
спальную, б/у, 1500 руб., сапоги 
женские, белого цвета, на сплош-
ной подошве, очень нарядные, и но-
вые модельные туфли для деловой 
женщины, удобный каблук, разм. 38, 
2500 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00
шкаф навесной и шкаф-тумбу, но-
вые, от кухонного гарнитура «План-
та» по заводской цене.
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74
куртку для мальчика, новую, беже-
вую, разм. 36, Турция, 7000 руб., ду-
бленку «Ромашка», темно-коричне-
вую, разм. 50, длинную, с капюшо-
ном, 5000 руб.
Тел.: 8-912-652-35-84
цветы зеленые интерьерные для 
офиса и лечебные: монстера, сан-
севиерия (редкие виды), бегония, 
хаморея, спатифиллум, золотой ус, 
хлорофитум кудрявый, индийский 
лук, пеперомия, герани и др. Недо-
рого. В подарок - отводки. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
пылесос «Кибри», новый, срочно, 
недорого.
Тел.: 8-922-126-44-01
книги из серии «Юношеская библи-
отека (русская, советская, зарубеж-
ная классика)» Пермского книжн. 
изд-ва, 1978-1994 гг., 36 томов.
Тел.: 8-922-225-31-49
бумагу «Снегурочка» для ксерокса 
или принтера, 500 л. А4 в упак., 6 па-
чек, по 110 руб. за пачку.
14 февраля, в День святого 
Валентина, тагильские 
влюбленные и просто 
любители хоккея смогут стать 
свидетелями уникального 
спортивного события – 
«Русской классики». На 
стадионе Уралвагонзавода, 
под открытым небом, 
пройдет матч регулярного 
чемпионата ВХЛ между 
«Спутником» и орским 




лиги и команда ветеранов 
свердловского хоккея.
Это третья «Русская клас-сика» в истории ВХЛ. Идею, как водится, по-
черпнули в Северной Америке. 
В 2012 году в Красноярске игра-
ли местный «Сокол» и ярослав-
ский «Локомотив», в 2013-м в 
Челябинске встречались «Чел-
мет» и тольяттинская «Лада». 
На матче в Сибири, несмотря 
на мороз, был установлен ре-
корд посещаемости – 16100 
зрителей. Увы, Нижнему Таги-
лу побить его не удастся при 
всем желании: на такое количе-
ство болельщиков трибуны на-
шего стадиона не рассчитаны. 
Встреча будет транслировать-
ся в прямом эфире на канале 
«Россия-2», так что его увидят 
все желающие.
Как рассказал на пресс-
конференции в РИА «ТАСС» 
управляющий директор ВХЛ 
Герман Скоропупов, желающих 
провести у себя «Русскую клас-
сику» было немало. Техниче-
ским условиям соответствова-
ли пять стадионов, выбрали та-
гильский. Решили, что это очень 
символично: в год 70-летия По-
беды организовать матч в горо-
де, который внес большой вклад 
в ее приближение. Не случайно 
на логотипе присутствует Т-34 - 
самый массовый танк Великой 
Отечественной войны.
- Для нас главное - провести 
игру на высоком уровне, чтобы 
«Русская классика» действи-
 «Русская классика-2015»
День влюбленных…  
в хоккей
тельно стала праздником и по-
нравилась всем любителям хок-
кея, - сказал Скоропупов и по-
благодарил Уралвагонзавод за 
проявленную инициативу. Для 
создания антуража он в шутку 
предложил катать болельщиков 
на танках вместо троек лошадей 
и (уже на полном серьезе) уго-
щать всех солдатской кашей и 
горячим чаем.
Рад за Нижний Тагил дву-
кратный олимпийский чемпион 
Борис Михайлов. Кстати, по его 
словам, в 1962 году он получал 
приглашение от «Спутника», но 
не сложилось. А позже, в соста-
ве ЦСКА, выходил на тагильский 
лед (тоже на открытой площад-
ке) в матче турнира «Каменный 
цветок». Хоть и давно было, а в 
памяти остались хорошие впе-
чатления от города и болельщи-
ков, которые отлично разбира-
ются в хоккее.
- Я уверен, что «Русская клас-
сика» пройдет на высоком уров-
не, потому что организаторы с 
душой относятся к этому меро-
приятию, - отметил Михайлов. – 
Наверняка она станет лучшей из 
проведенных в России. В Ниж-
нем Тагиле местное руковод-
ство уделяет большое внимание 
развитию хоккея. 
Олимпийский чемпион с но-
стальгией вспоминает време-
на, когда играли под открытым 
небом:
- Мороз градусов 20, все бо-
лельщики в валенках, на «подо-
греве», с хорошим настроением. 
Красота!
В прошлом году в Челябин-
На стадионе Уралвагонзавода идет реконструкция поля и трибун.
Логотип 
«Русской классики-2015» 
разработал Михаил Антипин 
из Костромы. 
В предыдущих матчах 
тоже были использованы 
его творения.
ске играли 19 января, но было 
так тепло, что даже возникли 
проблемы с заливкой льда. Хо-
тели обойтись без холодильного 
оборудования – не удалось, по-
этому у нас все будут делать, как 
положено, не надеясь на приро-
ду. Работы на стадионе начались 
еще летом.
 - Мы готовились к тому, что 
у нас будет играть матчи Пре-
мьер-лиги «Урал», но планы 
изменились, - пояснил гене-
ральный директор ОАО «Науч-
но-производственная корпо-
рация Уралвагонзавод» Олег 
Сиенко. – На стадионе устано-
вят современные пластиковые 
сиденья и табло. Вместимость 
- около 8 тысяч зрителей. Воз-
можно, возведем временные 
трибуны, организуем стоячие 
места. Будут установлены хок-
кейная коробка и холодиль-
ное оборудование. Еще нужно 
подготовить раздевалки и зоны 
выхода спортсменов на арену, 
скамейки команд. Надеюсь, в 
этом году все работы завер-
шим. 
Каток на стадионе Уралвагон-
завода заливали долгое время, 
он пользовался огромной попу-
лярностью у жителей Вагонки. 
Здесь же тренировались конь-
кобежцы (когда-то была и такая 
секция в составе клуба «Спут-
ник» - с 1956-го по 1995 год). 
До «Русской классики» еще 
четыре месяца, а чемпионат 
ВХЛ идет полным ходом. В оче-
редном туре «Спутник» встре-
чался в Кондопоге с занима-
ющей последнее место «СКА-
Карелией» и одержал победу в 
дополнительное время – 3:2.
После второго периода та-
гильчане вели 2:0 и уверенно 
контролировали ход игры. Шай-
бы в большинстве забросили за-
щитники Дмитрий Поляков (для 
него это первый гол в ВХЛ) и Да-
вид Мнацян. В третьей 20-ми-
нутке наши земляки стали ча-
сто нарушать правила, за что и 
поплатились: хозяева сравняли 
счет. В овертайме, вновь в фор-
мате 5х4, поразил цель Станис-
лав Боровиков.
Набрав в 14 матчах столько 
же очков, «Спутник» занимает 
18-е место среди 24 клубов. Се-
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Астрологический прогноз  
на 20-26 октября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овнам неделя предстоит напря-
женная. При наличии инициативы и 
креативности можно добиться успе-
ха. В среду и четверг вероятны ава-
рии, травмы, финансовые потери. 
В четверг вам может представить-
ся случай превзойти себя. Суббота 
обещает приятный досуг, интерес-
ные встречи. Воскресенье - удач-
ный день для дел и мероприятий, 
рассчитанных на быстрый резуль-
тат. 
Благоприятные дни - 21, 22 
Неблагоприятные дни - 23, 26 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У Тельцов к среде сгущаются 
тучи. От вас потребуется в лучшем 
случае бескорыстная помощь, ра-
бота без вознаграждения, в худшем 
- серьезные уступки и жертвы. Для 
здоровья необходимы мероприя-
тия, снимающие стресс. В четверг 
вероятны проверки на работе, кри-
тический момент в отношениях с 
партнерами. Важные мероприятия 
планируйте на пятницу и воскресе-
нье. 
Благоприятные дни - 23, 25 
Неблагоприятные дни - 21, 26 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В понедельник Близнецам не 
стоит с самого утра употреблять 
пиво и десертные вина. В среду и 
субботу ситуации будут развиваться 
непрогнозируемо. Отложите выбор, 
переждите кризис. Со второй по-
ловины дня в четверг вернется кон-
троль над ситуациями. Совершайте 
покупки. Наступает романтическое 
время. Возможны встречи с «быв-
шими», возобновление отношений. 
Благоприятные дни - 23, 25 
Неблагоприятные дни - 24, 26 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки, в понедельник не беритесь 
за то, о чем не просят. Во вторник 
вы будете в своей стихии. Хороший 
день для любви, творчества, интуи-
тивных решений. В среду и суббо-
ту удвойте внимание в отношении 
важных ситуаций. Не поддавайтесь 
на провокации и уговоры. Вторая 
половина дня в четверг создаст 
благоприятные предпосылки для 
правильных действий. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 21, 23 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львы, с понедельника по сре-
ду будьте внимательны. Есть риск 
споткнуться на ровном месте. Осте-
регайтесь травм и поломок техники. 
Четверг и пятница увеличат спектр 
возможностей, но при этом возрас-
тет и ваша нагрузка. Можно при-
ступать к неподъемным делам. В 
выходные повысится активность в 
зоне ближайшего окружения.  
Благоприятные дни - 21, 26 
Неблагоприятные дни - 23, 24 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Девы, воздержитесь от экспери-
ментов с большими финансовыми 
рисками. Вклады, переводы отло-
жите до четверга, а крупные покуп-
ки - до конца месяца. С понедель-
ника по среду вам может не хватить 
знаний и опыта в форс-мажорных 
обстоятельствах. Обращайтесь за 
помощью. После полудня в четверг 
напряжение спадет. Тенденции бла-
гоприятны. Ловите миг удачи. 
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 23, 26 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Перемены исключительной важ-
ности могут затронуть карьеру или 
личную жизнь Весов. Если событие 
произошло, не торопитесь с реак-
цией. Проанализируйте возможные 
варианты действий и уже не меняйте 
решения. Не отказывайтесь от пер-
вых ролей. Возможны ситуации из 
разряда «раз-два - и в дамки». Не го-
ворите того, о чем можете пожалеть. 
Благоприятные дни - 23, 25 
Неблагоприятные дни - 20, 21 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы, с понедельника по 
среду откажитесь от рискованных 
предприятий. Внезапно может най-
тись выход из сложной ситуации. С 
четверга эмоциональный фон ста-
билизируется. Ваши интересы сме-
стятся в область партнерства. Вза-
имная выгода будет цементирую-
щим фактором отношений. Воскре-
сенье усилит активность информа-
ционного пространства. 
Благоприятные дни - 21, 22 
Неблагоприятные дни - 23, 25 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
В первой половине недели 
Стрельцы могут испытать сильное 
побуждение к переменам. Легко ра-
зорвать опостылевшую связь, напи-
сать заявление на увольнение. При-
дется делать усилия, чтобы удер-
жаться от расточительности. В чет-
верг и пятницу могут происходить 
события с большим потенциалом. 
За возможностью решить текущие 
вопросы через время откроется и 
более глубокий смысл. 
Благоприятные дни - 23, 26 
Неблагоприятные дни - 24, 25 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козероги, осторожно знакомьте 
близких со своими рабочими плана-
ми, если они входят в противоречие 
с их ожиданиями. Столкновение ин-
тересов карьеры и семьи может со-
провождаться конфликтами. В пят-
ницу удачное время для расшире-
ния бизнеса. Усовершенствования 
пойдут на пользу старым проектам. 
В воскресенье ожидается приток 
новостей. Информированность до-
бавит вам уверенности. 
Благоприятные дни - 25, 26 
Неблагоприятные дни - 20, 21 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
У Водолеев эта неделя ознаме-
нуется притоком неожиданной ин-
формации и сменой интересов. В 
понедельник воздержитесь от круп-
ных покупок и сделок. Больше отда-
вайте, чем берите, и уступайте, чем 
требуйте. Со вторника по четверг 
возможны поломки средств связи, 
компьютерной техники, аварии на 
транспорте.  
Благоприятные дни - 24, 25 
Неблагоприятные дни - 21, 22 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбы, с  понедельника по среду 
избегайте давления, споров, смены 
объекта деятельности, если только 
этого не потребуют чрезвычайные 
обстоятельства. Сделайте перерыв 
в ремонтных работах. В четверг ин-
туиция подскажет, как справиться 
или предотвратить проблему. Вы 
преуспеете в роли посредника. В 
пятницу и субботу усилится потреб-
ность в красоте и комфорте. 
Благоприятные дни - 24, 26 
Неблагоприятные дни - 21, 22 
www.afishka31.ru.
Тел.: 8-912-206-73-27
носки детские, разм. 14 и 16, по 
цене 40 и 50 руб., шерсть - 50%.
Тел.: 8-962-313-34-70
футляр для коллекционных монет, 




этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вымпе-
лы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
СДАМ
в аренду 1-комнатную квартиру, 
центр, 2-й этаж, окна, сантехника - 




2-комнатную квартиру, центр, у 
колхозного рынка, средний этаж, 
хор. состояние, мебель, на длитель-
ный срок.
Тел.: 8-902-269-94-57
2-комнатную квартиру, центр, пр. 
Мира, 31, средний этаж, в хорошем 




Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслужи-
вание концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовле-
ние новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из ваших фото и видео. 
Оцифровка домашних архивов. По-
иск и запись любых фильмов и му-
зыки на заказ. Сканирование (фото, 
документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 
гг.), аудиокассет, фото и фотонега-
тивов, слайдов, пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
«Ранее я проживала в квартире в Воронеже. 
В 2009 году приехала на постоянное место 
жительства в Нижний Тагил. При переезде 
потеряла паспорт. Когда получала новый, 
меня зарегистрировали в купленной мной 
квартире в Нижнем Тагиле. При этом, как 
позже узнала, осталась зарегистрирована 
(прописана) и в своей старой квартире в Во-
ронеже. Сотрудники управляющей компании 
из Воронежа направили мне письменное 
требование погасить долг по оплате жилья и 
коммунальных услуг, угрожая в случае моего 
отказа обратиться в суд. Законны ли требова-
ния сотрудников управляющей компании?» 
- Нет, незаконны. Договор найма жилого поме-
щения является расторгнутым со дня выезда на-
нимателя из спорного жилого помещения на дру-
гое место жительства. В связи с этим обязанность 
нанимателя вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги прекращается с момен-
та выезда. 
Действительно, обязанность нанимателя 
своевременно и полностью вносить плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги установ-
лена положениями Жилищного кодекса, однако 
конкретно в вашем случае, так как вы и члены ва-
шей семьи поменяли место жительства, договор 
социального найма жилого помещения считается 
расторгнутым со дня выезда. 
В случае, если управляющая компания все же 
попытается обогатиться за ваш счет путем подачи 
в суд искового заявления, рекомендуем вам кро-
ме своих возражений представить в суд следую-
щие документы, которые подтвердят факт вашего 
выезда на другое место жительства: копию тру-
довой книжки, справки с места работы, справку 
из поликлиники (если вы туда обращались), дет-
ского садика (школы), куда ходят ваши дети, если 
в вашей семье кто-то получает пенсию – справку 
из Пенсионного фонда о месте, куда эта пенсия 
доставляется. 
Что же касается регистрации в Нижнем Тагиле 
и Воронеже, то по смыслу ст. 5 и 6 закона РФ «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания, житель-
ства в пределах Российской Федерации» гражда-
нин не может быть зарегистрирован по месту жи-
тельства одновременно в двух различных жилых 
помещениях.
Поскольку у нас нет никаких сомнений в том, 
что вы легко докажете свой добровольный вы-
езд из квартиры в Воронеже и свое фактическое 
постоянное проживание в Нижнем Тагиле, суд 
не признает факт вашей регистрации в Вороне-
же как доказательство вашего фактического там 
проживания. Тем более что сам по себе факт ре-
гистрации в старой квартире не может являться 
основанием для начисления и взыскания с вас за-
долженности по оплате этого жилого помещения 
и коммунальных услуг. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
Прописана  
сразу в двух квартирах…
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На сегодняшний момент КПК приобретают все 
большую популярность. Кредитные кооперативы мо-
гут предоставлять значительно более высокие про-
центы по сбережениям. Высокий процент по ним и 
возможность личного участия в управлении коопера-
тивом вызывают интерес граждан самых различных 
профессий и социальных слоев. Предлагая дивиден-
ды (проценты по сбережениям) значительно выше 
банковских, КПК стараются не отстать от банков и в 
других областях, таких, как надежное страхование 
вкладов. Займы в кооперативах обычно предостав-
ляются под более высокий процент, чем в банках, од-
нако сама процедура займа занимает значительно 
меньше времени.
КПК создается гражданами на основе объедине-
ния их личных сбережений без цели извлечения при-
были, из этого следует, что КПК является некоммер-
ческой организацией, которая создается для удов-
летворения нужд финансового характера только сво-
их пайщиков путем оказания друг другу финансовой 
взаимопомощи.
Деятельность кредитного кооператива основа-
на на принципах демократичности. Члены КПК сами 
решают, каким быть их кооперативу, самостоятельно 
определяют, какие услуги и на каких условиях дол-
жен предоставлять кредитный кооператив, избирают 
Как выгоднее получить выгоду
своих руководителей и контролируют их работу, при-
нимают все жизненно важные для кредитного коопе-
ратива решения. Они имеют равные права вне зави-
симости от того, как долго они являются пайщиками 
КПК, не влияет также и размер вложенной или взятой 
в КПК суммы, все они имеют по одному голосу. КПК 
проводит общее собрание пайщиков, в собрании мо-
жет участвовать каждый член кооператива. К тому же, 
кооператив имеет собственное правление, ревизион-
ную комиссию, которые избираются из числа пайщи-
ков. Здесь пайщики в полной и равноправной степени 
осуществляют контроль за работой всех управляющих 
органов КПК в соответствии с уставом. Деятельность 
кредитных кооперативов регулируется федеральным 
законом от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации».
Методы контроля и способ распределения ресур-
сов КПК обеспечивают прочную финансовую базу и 
действительное равноправие среди пайщиков. Сле-
дует также отметить, что юридический и экономи-
ческий потенциал, реализованный законодательно 
в такой организационно - правовой форме, как КПК, 
представляется весьма значительным, и те возмож-
ности, которые предусмотрены здесь законодателем, 
дают право с уверенностью утверждать, что для ре-
шения ваших задач в настоящее время и на данном 
этапе именно КПК подходит практически идеально. 
КПК не являются финансовыми пирамидами. В КПК 
проценты взаимообеспечены и полностью зависят от 
займов. Таким образом, сберегательные программы 
под высокий процент – это вполне реально. Также ко-
оперативы строго соблюдают пределы численности 
организации, позволяющие обеспечить доступ каж-
дого пайщика к финансовому управлению компании, 
в кредитном кооперативе исключаются рисковые 
вложения средств с целью их быстрой «прокрутки» и 
приумножения. Принцип кредитных кооперативов, в 
отличие от финансовых пирамид, не быстрые деньги 
немногим за счет большинства, а равные права всех 
на займы и сбережения, демократический контроль 
пайщиков за ведением дел в кооперативе, их право 
на информацию, надежность вложений за счет поиска 
безопасных направлений деятельности.
Одно из лучших решений размещения сбережений 
с выгодой предлагает КПК «Уральский Фонд Сбере-
жений», который работает на рынке финансовых услуг 
с 2010 г. Сегодня подразделения КПК успешно функ-
ционируют в г. Екатеринбурге, г. Нижнем Тагиле, г. Ка-
менске-Уральском, Перми, Серове. Планируется от-
крытие еще нескольких подразделений.
Чем же привлекателен  
КПК «Уральский Фонд Сбережений»? 
• возможностью выгодно вложить и сохранить 
деньги от инфляций, приобрести жилье, оплатить 
учебу, самостоятельно накопить на предмет мечта-
ний;
• гибкие программы сбережений от 10 000 руб. 
сроком от 3 месяцев;
• возможностью получения займа без ограниче-
ния по возрасту и трудовому стажу; 
• возможностью досрочного погашения без взи-
мания комиссий, экономией на выплате процентов 
за оставшийся по договору срок, которые, есте-
ственно, не будут удерживаться;
• индивидуальным подходом к каждому пайщи-
ку, ведь специалисты кооператива оказывают своим 
пайщикам различного рода финансовые консульта-
ции, в том числе всегда подскажут, как и куда выгод-
но вложить сбережения.
На Урале, в том числе и в Нижнем Тагиле, мно-
гие люди доверяют свои деньги КПК «Уральский 
Фонд Сбережений». Воспользуйтесь эффектив-
ным и надежным способом сбережения денежных 
средств для повышения качества вашей жизни и ро-
ста благосостояния.
Приходите в КПК «Уральский Фонд Сбереже-
ний», и ваши деньги начнут работать на вас!
В настоящее время в стране экономика находится не в лучшем состоянии. Действительно, 
новости о сокращениях в промышленности, финансовом секторе и строительстве, а также в дру-
гих отраслях порождают нервозную обстановку в обществе, надежность многих банков вызыва-
ет сомнения? В связи с этим очень актуален стал вопрос «Как сохранить, да еще и приумножить 
свои деньги?» Выход есть - вложить свои сбережения в Кредитный потребительский кооператив 
«Уральский Фонд Сбережений» (далее - КПК). 
г. Нижний Тагил,  
ул. Огаркова, 2, 2-й этаж, офис 7. 
Тел.: 8(3435)379-012
Приглашаем вас стать пайщиками КПК «Уральский Фонд Сбережений». Сберегательными и кредитными программами могут воспользоваться только пайщики кооператива, лица от 16 лет. Для физ.лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Договор о передаче личных 
сбережений заключается сроком от 2 до 26 месяцев. Минимальная сумма внесения 10 000 рублей. Максимальная - ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В 
соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК  «Диамант». Все подробности вы можете получить в офисе продаж. Кооператив состоит в членстве СРО «Опора Кооперации», № свидетельства 30.
ИНН 66713118321 ОГРН 11066710007926. 
Реклама КПК «Уральский фонд сбережений». 18+
Крым всегда был привлека-тельным местом для твор-чества многих русских по-
этов и писателей. Там любила 
отдыхать и царская семья, для 
которой из белого камня на са-
мом берегу моря в районе Ялты 
был построен великолепный Ли-
вадийский дворец. Тот самый, 
где в 1945 году состоялась исто-
рическая встреча лидеров трех 
великих держав, союзников в 
войне с фашистской Германией 
- СССР, Великобритании и США. 
Этот дворец тоже сохранился и 
открыт для посетителей.
Не скрою: в Крым мы отпра-
вились с некоторой опаской 
из-за киевских событий. Но на-
строение поднялось уже на тра-
пе самолета, когда в лицо по-
дул теплый ласковый ветер и 
холодное уральское лето сме-
нилось сказкой. Последние со-
мнения улетучились, как только 
в аэропорту Симферополя мы 
обнялись со встречавшими нас 
студенческими друзьями, с ко-
торыми не виделись больше 20 
лет. «Мы счастливы, что Крым 
и, главное, Севастополь - вновь 
стали частью России!» - это пер-
вое, что мы от них услышали, 
когда наш автомобиль тронулся 
с места в направлении города 
русской славы - Севастополя. 
Большинство его жителей 
рады возвращению в Россию. И 
тому, что теперь не надо оформ-
лять документы на украинском 
языке, прибегая к услугам пере-
водчика, как это продолжалось 
13 последних лет. И тому, что в 
школах дети начали заниматься 
по российским программам. От-
ныне у них не один час русского 
языка в неделю, а 4-5, и появи-
лись, наконец, такие предметы, 
как история России и русская 
литература, которые практиче-
ски были выхолощены из укра-
инской системы образования. 
Дошло до того, что некоторые 
севастопольские школьники не 
могли дать вразумительного от-
вета на вопрос, кто такой адми-
рал Нахимов.
По Севастополю можно хо-
дить часами! Красивый, уютный, 
утопающий в тени лип, кленов, 
сосен и кипарисов и стен, уви-
тых девичьим виноградом, он 
вносит в душу какое-то умиро-
творение. С трудом верится, 
что в годы Великой Отечествен-
ной этот чудесный город, после 
ожесточенной обороны, продол-
жавшейся 245 дней, лежал в ру-
инах… 
А с главной городской набе-
режной - Приморского бульва-
ра – можно до бесконечности 
смотреть на Севастопольскую 
бухту с пришвартовавшимися 
к ее берегам военными кора-
блями Российского Черномор-
ского флота и множеством все-
возможных катеров и яхт. Прав-
да, теперь, после возвращения 
Крыма России, сюда, как рань-
ше, не заходят иностранные 
суда, но севастопольцы особо 
не печалятся по этому поводу. 
Уникальность Севастополь-
ской бухты в том, что ее протя-
женность более 10 километров 
и она разделяет город на две 
части - северную и южную. Для 
переправы пассажиров с одно-
го берега на другой налажена 
работа катеров и паромов. По-
сле того, как Севастополь стал 
российским, переправа, как ут-
верждают местные жители, об-
рела новое дыхание. Паром или 
катер отходят от одной приста-
ни к другой, на противополож-
ном берегу, каждые 10 минут. 
Билет стоит 12 рублей. А пре-
жде движение было редким и 
хаотичным. 
Из северной части Севасто-
поля, которая когда-то полю-
билась адмиралу Ушакову и он 
построил там имение, в центр 
города, на Графскую пристань, 
можно попасть за 7-10 минут. 
Это очень важно. Если вам, до-
пустим, не повезло с погодой 
или надоело лежать на пляже, 
то вы легко и быстро сможете 
найти альтернативу. Сесть на 
катер и отправиться, допустим, 
на экскурсию по Севастополь-
ской бухте или посмотреть ар-
хеологический памятник антич-
ных времен - город Херсонес, 
500 года рождения до нашей 
эры. Побывать по пути во Вла-
димирском соборе или съездить 
на Сапун-гору, в Балаклавскую 
бухту, посетить знаменитый се-
вастопольский аквариум, дель-
финарий, театр танца… Диапа-
зон достопримечательностей в 
Севастополе огромен.
Более того, в двух шагах от 
Графской пристани можно вы-
брать экскурсию в любую точку 
Крыма - в Воронцовский дворец 
в Алупке, Никитский ботаниче-
ский сад в Ялте, в Массандру, 
Форос, в Феодосию, Коктебель. 
Наряду со старыми достоприме-
чательностями есть и новые, на-
пример, парк львов под откры-
тым небом недалеко от Феодо-
сии. Предлагаются и паломни-
ческие поездки: на территории 
Крыма удивительным образом 
сохранилось немало старинных 
православных храмов с мощами 
многих святых. Экскурсионное 
сопровождение, на мой взгляд, 
качественное, благодаря, глав-
ным образом, патриотам и зна-
токам истории России - педаго-
гам и бывшим военнослужащим. 
Да и цены вполне приемлемы.
Отсутствие языкового ба-
рьера, по сравнению, скажем, 
с Турцией, делает Крым осо-
бенно привлекательным. Укра-
инские туристы по известным 
причинам сейчас мало ездят в 
Крым. А тот, кто решается, ста-
рается не афишировать свой 
отдых в «оккупированной» зоне, 
уезжая втайне от соседей и дру-
зей, чтобы не навлечь на себя 
гнев и осуждение. Нынешним 
летом основными отдыхающи-
ми были российские граждане 
- из Сургута, Нижневартовска, 
Москвы, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, других городов. 
Что любопытно, многие из при-
ехавших в Крым до этого не раз 
отдыхали на берегах Средизем-
 из блокнота журналиста
Крым после долгой разлуки
Люблю Крым. Несмотря на, казалось бы, небольшую величину 
полуострова, он необъятен. Как в плане интереснейшей 
истории его освоения, так и в плане его природных богатств 
- уникальных заповедных мест в Феодосии, Симферополе, 
Ялте, Алуште, Судаке, Гурзуфе, Бахчисарае, Севастополе. 
Не случайно Александр Сергеевич Пушкин, посетивший 
однажды Крым, назвал его раем на земле. Между прочим, 
расположенный в самом центре полуострова татарский город 
Бахчисарай с красивейшим ханским дворцом, к счастью, 
сохранившимся и до наших времен, прославился на весь мир 
благодаря пушкинской поэме «Бахчисарайский фонтан».
На пристани в Севастополе. ФОТО АВТОРА.
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В целях привлечения детской аудитории к активному изучению 
истории родного края и туристской деятельности Центр развития 
туризма города Нижний Тагил объявляет конкурс детского ри-
сунка «История Нижнего Тагила в картинках».
К участию принимаются коллективные или индивидуальные 
творческие работы в виде рисунков, коллажей, комиксов, выпол-
ненных в любой художественной технике, отражающие историю 
города Нижний Тагил на любом этапе его исторического развития.
Этапы проведения конкурса:
1. Сбор заявок на участие в конкурсе - 10 октября - 15 ноября;
2. Размещение творческих работ в электронном виде на сай-
те Центра развития туризма; проведение интернет-голосования - 
15-25 ноября;
3. Работа комиссии по определению победителей конкурса - 
25-30 ноября;
4. Награждение победителей конкурса - 25-30 ноября.
Победители будут определены в четырех номинациях:
• «Победитель конкурса в младшей возрастной группе» (1-4-е классы);
• «Победитель конкурса в средней возрастной группе» (5-9-е классы);
• «Победитель конкурса в старшей возрастной группе» (10-11-е классы);
• «Победитель интернет-голосования».
Победители конкурса в качестве приза получат коллективную 
экскурсию для класса и другие поощрительные призы и подарки 
от спонсоров проекта. Также учрежден специальный приз от гор-
нолыжного комплекса «Гора Белая».
Творческую работу и заявку на участие в конкурсе можно пре-
доставить в Центр развития туризма по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, 56, каб. 521 или отправить по электронной почте 
turizmnt@mail.ru в формате JPEG, с пометкой «Заявка на участие в 
конкурсе «История Нижнего Тагила в картинках».
Дополнительная информация по тел.:  
25-26-52, 42-11-18.
Кристина и Артем живут в одном детском учреждении, но в разных группах. Артем на 
три года старше сестры. 
Он часто навещает Кристину. Если кто-нибудь дает мальчику конфеты, бежит к сестренке и 
делится сладостями. На все праздники дети приходят вместе. Кристина и Артем улыбчивые 
и открытые. Артем ласковый и абсолютно бесконфликтный мальчик. Среди ребят пользуется 
уважением, всегда готов прийти на помощь. Кристина старается быть самостоятельной. Увле-
кается лепкой, аппликацией, рисованием. 
За подробной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в управление социальной по-
литики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
моря - в Турции, Египте, Тунисе 
и, в принципе, знают, что такое 
хороший сервис. Тем не менее, 
нынче выбрали Крым. К такому 
решению их подтолкнуло и то, 
что Крым перестал быть укра-
инским, и то, что впервые за 
долгие годы авиабилеты стали 
доступными. Если прошлым ле-
том авиабилет из Екатеринбурга 
до Симферополя стоил более 20 
тысяч рублей в один конец, то в 
нынешнем году - 9. А кто-то уму-
дрился купить авиа билет даже 
за 7 тысяч рублей. Полет из Мо-
сквы еще дешевле: 4-5 тысяч 
рублей.
Если бы еще и паромное со-
общение через Керченский про-
лив наладилось – тогда престиж 
отдыха в Крыму поднялся бы в 
разы, даже несмотря на то, что 
во многом сервис в Крыму пока 
уступает сервису в зарубежном 
Средиземноморье.
В северной части Севасто-
поля можно снять вполне при-
личный гостиничный номер на 
самом берегу моря за 800-1000 
рублей в сутки, со всеми удоб-
ствами – горячей водой, холо-
дильником, микроволновкой, 
электроплиткой. Хочешь - го-
товь сам. А хочешь - иди в сто-
ловую или кафе. «Шведским» 
столом вас там, увы, пока не по-
балуют. Но голодными точно не 
останетесь. Можно снять комна-
ту или коттедж в частном секто-
ре - это даже дешевле. В сентя-
бре было полно свободных мест.
В интересах туристов крым-
чанам, конечно, предстоит еще 
многое сделать для развития 
сферы услуг, и в том числе - в 
области банковских расчетов. 
В России мы уже привыкли, на-
пример, к тому, что банкоматы 
стоят во всех супермаркетах и 
что во многих можно рассчиты-
ваться банковской карточкой. В 
Крыму же таких платежных опе-
раций я не наблюдала. Да и бан-
коматы пока найти трудновато, 
и это обескураживает наших ту-
ристов. Тем не менее, по карте 
«Виза» Сбербанка вы всегда мо-
жете снять наличные в банкома-
те Российского банка.
А море в Крыму теплое и чи-
стое...
Елена ПИШВАНОВА.
 им очень нужна семья
Не разлей вода
 ваш новый образ
Угри в 30 лет
«Почему на возрастной коже вскакивают 
прыщики?» 
(Е. Головина)
На вопрос нашей читательницы отвечает кос-
метолог Анна ВЕТЛУГИНА:
- Кожными заболеваниями могут страдать не 
только подростки, но и люди более старшего воз-
раста. Появление угрей связано с воспалением 
сальных желез. Канал, по которому кожное сало 
должно выходить наружу, закупоривается. Сало 
скапливается в железе и провоцирует воспаление. 
Причина кроется в недостаточном очищении 
кожи. Дыхание клеток затруднено из-за космети-
ки, грязи, пыли. Не исключены и возрастные, гор-
мональные изменения, хронические заболевания, 
которые вызывают повышенную выработку кожно-
го сала. Появление угрей может также спровоци-
ровать неполноценное и неправильное питание. 
Употребление жирной, острой пищи приводит к 
нарушению функционирования сальных желез. 
Питание должно быть сбалансированным, добавь-
те в свой рацион овощи и фрукты. 
Не забывайте, что угри выдавливать не стоит. 
Это может только усугубить проблему: в глубин-
ные слои кожи попадут микробы. При сильном 
воспалении советую обратиться к косметологу. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
Конкурс рисунков для школьников 
«История Нижнего Тагила в картинках»
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«РОССИЯ»
по 22 октября 
«УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)
«КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ» (0+)




«АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ  ДЕНЬ» (6+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 22 октября - «КОРОЛЬ САФАРИ» (0+)
20-26 октября - «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ» (0+)
27 октября - 2 ноября - «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (6+)
до 29 октября - «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23 октября - 5 ноября - «МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБИЛИ» (16+)
Тел.: 43-56-73    http://vk.com/kinont     http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том 
числе знаменитая «ТАГИЛЬСКАЯ МАДОННА» Рафаэля Санти 
(стационарная выставка).
• Выставка «ТРАДИЦИОННЫЕ КУКЛЫ ЯПОНИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ» (по 30 октября)
• Выставка к юбилею факультета художественного образо-
вания НТГСПА (с 16 октября по 15 ноября)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. 
Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь 
месяц).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
19 октября, воскресенье: утро - «ТРИ ПОРОСЕНКА» 
(ДКШ) 0+; 
вечер - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (ДКШ) 16+
21 октября, вторник - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ГДМ) 5+
26 октября, воскресенье - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 16+
28 октября, вторник - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДМ) 0+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов ежедневно, 
кроме понедельника. 
В ТЕАТРЕ КУКОЛ и ДКШ билеты можно приобрести перед началом спектаклей
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
«РОДИНА»
по 22 октября 
«КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ» (0+)
«УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)
«СУДЬЯ» (16+)




«АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 




Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Гиганты ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи 
работают с 11.00 до 19.00.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. А.П. БОНДИНА 
Для вас работают муниципальные аттракционы
Семейные
Пятница: с 13.00 до 19.00. Суббота, воскресенье с 11.00 
до 19.00. Выходные - понедельник, вторник, среда, чет-
верг.
Детский городок 
Среда, четверг, пятница: с 13.00 до 19.00. 
Суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00. 
Выходные - понедельник, вторник.
Весь октябрь - скидка 30% на «Колесо обозрения»  
для пенсионеров.
ТЕАТР КУКОЛ
гастроли Новокузнецкого театра кукол
18 октября, СБ, в 11.00, 13.00 - «ПРО УМ И ГЛУПОСТЬ» (0+)
15.00 - «СКАЗКА О ТОМ, КАК КОЩЕЙ К ЯГЕ СВАТАТЬСЯ ХОДИЛ» (0+)
19 октября, ВС, в 11.00, 13.00 - «СКАЗКА О ТОМ, КАК КОЩЕЙ К ЯГЕ СВАТАТЬ-
СЯ ХОДИЛ» (0+)
15.00 - «ПРО УМ И ГЛУПОСТЬ» (0+)
25 октября, СБ, в 11.00, 13.00 - «СКАЗ О ТОМ, КАК КОЩЕЙ К ЯГЕ СВАТАТЬСЯ 
ХОДИЛ» (0+)
15.00 - «ПРО УМ И ГЛУПОСТЬ» (0+)




17 октября, ПТ, 18.30 - Презентация фильма о проекте «ДЕМИДОВСКИЙ 
СПЛАВ» (короткометражный документально-художественный фильм) и театрали-
зованное открытие фотовыставки 12+
18 октября, СБ, 17.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
19 октября, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+
24 октября, ПТ, 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
25 октября, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
26 октября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
БАСКЕТБОЛ
22 октября. Чемпионат России среди мужских команд, Высшая лига. 
«Старый соболь» - «Рускон-Мордовия» (Саранск). Зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 18.00.
ХОККЕЙ
22 октября. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Рубин» (Тюмень). ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 19.00.
ВЕЛОСПОРТ
16 октября. Открытый чемпионат и первенство города по велокроссу. 
Лыжная база Уралвагонзавода (Пихтовые горы).
ФУТБОЛ
18 октября. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Урал» (Ирбит). Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 
1а), 15.00.
22 октября. Кубок России, межрегиональный этап. «Уралец-НТ» - «Ме-
таллург» (Аша). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 16.00.
ШАХМАТЫ
19 октября. Сеанс одновременной игры на 292 досках. ГДДЮТ (ул. 
Красногвардейская, 15). Начало регистрации участников - 11.00, начало 
турнира – 12.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
18-19 октября. Чемпионат молодежной лиги, 1-й тур. Суббота: «Ва-
гонка» - «Салют» (15.00), ФК «Гальянский» - «Русфан-НТ» (16.00), ФК «Га-
льянский-2» – «Авангард» (17.00), «Триумф» - пос. Свободный (18.00), 
«Дружба» - пос. Горноуральский (19.00). Воскресенье: «юПитер» - УИЭУиП 
(10.00), «Пиранья» - ТЭС (11.00), «Алмаз» - «Союз-НТ» (12.00), «Триумф» 
- «Алмаз-2» (13.00), КДВ – «Салют» (14.00). Спортивный зал школы №21 
(ул. Некрасова, 1).
Каждый четверг на «Демидовской даче»,  
с 16.30 до 18.30, 
вас ждет «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД» 
После прогулки по осеннему парку вы будете отгадывать 
загадки, изображать деревья, угадывать мелодии осенних 
хитов и создадите осенний сувенир собственными руками. 
Справки по телефону: 29-40-38
16 и 31 октября, с 15.00 до 18.30, 
в историко-краеведческом музее на мероприятии 
«ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?» 
вы сможете  подробнее познакомиться с тагильскими 
достопримечательностями и собрать пазлы с видами 
дореволюционного и современного Тагила. 
Справки по тел.: 41-64-01
 баскетбол
Старт – в среду!
22-23 октября (среда-четверг) «Ста-
рый соболь» домашними матчами 
с «Рускон-Мордовией» (Саранск) 
стартует в чемпионате России по 
баскетболу среди мужских команд 
(группа «А» Высшей лиги).
Соперник -  серьезный: чемпион Выс-
шей лиги «Б» (2005-2006 гг.), чемпион 
Высшей лиги «А»  (2007-2008 гг.), брон-
зовый призер чемпионата Суперлиги 
«Б» в сезоне 2009-2010 гг.  В прошлом 
сезоне гости завершили регулярный чемпионат  в Суперлиге на 8-м месте  среди 14 клубов,  опере-
див, например, ревдинский «Темп-СУМЗ». В команде опытный разыгрывающий Александр Амелин, 
три центровых. Так, Павел Крыков имеет рост 210 см и вес 110 кг.




18 октября, в 15.00, в музее А.П. Бондина состоится очередное 
занятие литературной студии «Ступени».
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Вписывайте слова-ответы вокруг вопросной клетки в направлении, указанном стрелкой (см. 
пример). Если вы правильно заполните сетку сканворда, то по ее контуру выйдет персонаж 
повести М. А. Булгакова «Собачье сердце»
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
ОТВЕТЫ: Суп. Утро. Литр. Пиит. Грот. Вкус. Тура. Танк. Прок. Орда. Кода. Рига. Нимб. Роба. «Форд». Джек. Жгут. Грум. Сага. 
Ост. Диез. «Плот». Ядро. Плод. «Арго». Гора. Метр. «Кедр». Лорд. Шифр. Софа. Трус. Норд. Дион. Иль. Лето. Табу. Бора. Друг. 
Дичь. Вред. Рало. Флаг. Угар.
ПО КОНТУРУ СЕТКИ: Полиграф Полиграфович Шариков.
 анекдоты
 в этот день... 
 погода
- Сивухин, а в твоей жизни бывают периоды, когда 
ты не пьешь?
- Конечно.
- И чем ты занимаешься в это время?
- Закусываю. 
* * *
Депрессия - это когда включаешь интернет и не 
знаешь куда пойти.
 проверено на кухне
По методу  
Людмилы Салмановой 
«Всегда ждем четверга с 
подборкой «Проверено на кухне». 
Особенно нравятся идеи Людмилы 
Ивановны Салмановой! Самое 
главное, что она сама придумывает 
рецепты. Вся семья Буряковых 
любит выпечку, и два раза в месяц, 
когда я стряпаю, у нас праздник. 
Может, Л.И. Салманова поделится 
своим способом жарить пирожки, 




У Людмилы Ивановны они получаются воздушными, с хрустящей 
корочкой. На вкус тесто не отличается от дрожжевого, но готовится 
гораздо быстрее. Потребуются 2 пачки творога, 3 яйца, пол чайной 
ложки соды, погашенной кипятком, соль и сахар по вкусу и мука – 
столько, чтобы при замешивании масса не прилипала к рукам. Стол 
присыпать мукой и быстро замесить тесто. Разделить на кусочки 
(примерно 15 штук). Раскатать, положить начинку, сформовать пи-
рожки и обжарить на рафинированном растительном масле. Для 
начинки нашинковать свежую белокочанную капусту, добавить по 
вкусу соль, обжарить и соединить с обжаренным до золотистого 
цвета репчатым луком. 
Бисквит «Нежность»
Растопленное сливочное масло (200 г) чуть остудить. У 4 яиц от-
делить белки от желтков. Белки взбить в густую пену с сахарной пу-
дрой (стакан). Творог (250 г) растереть с желтками, посолить, доба-
вить масло и чайную ложку соды, погашенной уксусом. Все взбить 
и осторожно ввести в массу белковую пену. Порциями подсыпать 
2 стакана муки и замесить пышное тесто. Выложить в смазанную и 
посыпанную манной крупой форму и разровнять. Выпекать 30 ми-
нут при 180 градусах. Для глазури смешать полстакана сахара с 3 
ст. ложками молока, 1 ст. ложкой какао и довести до кипения. Снять 
с огня, добавить 15 г сливочного масла, перемешать и остудить. 
Бисквит на блюде залить глазурью, украсить фруктами и орехами 
или кусочками зефира и мармелада, поставить в холод.
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Сегодня. Восход Солнца 8.35. Заход 18.54. Долгота дня 10.19. 23-й лунный день. 
Днем -1…+1 градус, облачно, без осадков. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., 
ветер северо-восточный, 1 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 8.38. Заход 18.51. Долгота дня 10.13. 24-й лунный день. 
Ночью -3. Днем -2…0 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 748 мм 
рт. ст., ветер восточный, 4 м/сек.





1847 Впервые публикуется роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 
1923 Джон Харвуд патентует в Швейцарии самозаводящиеся часы. 
1946 По приговору Нюрнбергского трибунала казнены нацистские преступники.
1962 Впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность».
1978 Иоанн Павел II был избран папой римским. 
Родились: 
1854 Оскар Уайльд, писатель, драматург, критик. 
1947 Иван Дыховичный, советский и российский режиссер и сценарист.  
1961 Евгений Хавтан, гитарист, композитор, лидер группы «Браво».
1962 Дмитрий Хворостовский, оперный певец, народный артист РФ.
1968 Илья Лагутенко, российский певец, лидер группы «Мумий Тролль».
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От чего чаще всего страдает наше здоровье? 
Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта пробле-
ма раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно 
«молодеет», и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте 
и инсульте среди молодых и активных людей. В 
основе этих осложнений лежит атеротромбоз 
— закупорка коронарных или мозговых артерий 
тромбом, возникшим на основе пораженного 
атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 8-12 
лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет, и 
приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.
Ведущие специалисты рекомендуют продук-
цию компании «Алтайское здоровье», в частно-
сти, бальзам «Целебный». На вопросы «Лечебных 
писем» отвечает кандидат биологических наук, 
автор популярных книг по биологии и проблемам 
здоровья С.Ю. Афонькин.
Как же это лечат?
Гипертоникам таблетки назначают пожизненно. А 
между тем, побочные реакции лекарственных препа-
ратов являются четвертой по частоте причиной смер-
ти, уносящей 140-200 000 человек ежегодно.
Каков же выход из этой ситуации?
Сейчас во всем мире идет активный поиск эффек-
тивных немедикаментозных средств стабилизации по-
вышенного артериального давления. Самым успешным 
из них на сегодня является профилактика травами.
Существует множество полезных, созданных самой 
природой веществ и соединений, которые служат лю-
бому человеку полноценной и эффективной профи-
лактикой атеросклероза, инсульта и инфаркта, про-
филактикой гипертонии: они позволяют уменьшить 
риск атеросклеротического поражения сосудов, по-
могут избежать сердечного приступа, инсульта, забо-
левания периферических артерий, смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Их источником являют-
ся прежде всего лекарственные растения, входящие 
в состав бальзама «Целебный». В сложный состав 
бальзама «Целебный» входят дикорастущие лекар-
ственные травы и плоды в сочетании с продуктами 
пчеловодства: масло и листья грецкого ореха, арни-
ка горная, астрагал, арония черноплодная,  шлем-
ник байкальский, прополис, калина обыкновенная, 
корень бадана толстолистного, трава хвоща, цветки 
календулы, корень валерианы, цветки бузины, мелис-
са лекарственная, листья мяты, чага, спорыш, плоды 
боярышника рябины и шиповника, семя лимонника 
китайского, чабрец, листья брусники, корни одуван-
чика, мед.
Все компоненты  бальзама «Целебный » подобра-
ны специалистами в необходимых пропорциях, прошли 
проверку на совместимость и в комплексе положитель-
но влияют на сердечно-сосудистую систему.
Они содержат именно те биологически актив-
ные вещества, которые необходимы для профи-
лактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Проводились ли какие-нибудь 
исследования бальзама «Целебный»?
Да, этому заключению предшествовали клини-
ческие исследования, проводившиеся независимо 
в нескольких медучреждениях г.Екатеринбурга, Но-
восибирска, Барнаула, С.-Петербурга, Челябинска. 
Бальзам применялся у пациентов 2-3 стадии гипер-
тонической болезни. После первого же проведенного 
курса снижение давления отмечалось у 88% пациен-
тов. Кроме того, у половины из них стабилизировал-
ся сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.
Среди вас - почти 50% гипертоников, а в струк-
туре смертности сердечно-сосудистые заболевания 
составляют 67%, 1/3 из них приходится на долю ги-
пертонии. Такова статистика. А мы говорим о кон-
кретных, живых людях. Задумайтесь о себе и своих 
близких! ВЫХОД ЕСТЬ!
Здоровое сердце, чистые сосуды«Сердце надо беречь. И не только свое»Эмиль Кроткий
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Уникальнейшее антиоксидантное и иммуно-
модулирующее средство, одно из лучших даров 
алтайской природы, настоящий эликсир молодо-
сти и здоровья!
С давних времен в глухих лесах Сибири и Алтая 
были знахари, которые с помощью трав и кореньев 
возвращали к жизни тяжело больных людей. Приро-
да Горного Алтая необычайно богата травами и коре-
ньями. Больше нигде в мире нельзя встретить такого 
огромного количества полезных растений. Предлага-
ем вам один из наиценнейших продуктов, созданных 
природой. Продукт, который лечит,  не дает заболеть, 
при этом еще и  вкусен - это уже ставший легендар-
ным бальзам «Алтайский дар». Натуральный баль-
зам «Алтайский дар» создан по лечебным прописям 
знахарей, содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты. Знаменитая на весь мир 
пророчица и целительница Ванга говорила, что трава-
ми можно вылечить почти все болезни. 
Вот уже более 15 лет назад нашими учеными была 
воссоздана древняя рецептура «средства, от всякой 
хвори предназначенного», неоднократно упоминав-
шегося в путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Алтая.
Сегодня все больше людей возвращаются к старым, 
проверенным временем средствам. Помимо древних 
рецептов ключевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование 100% натуральных 
«живых» экстрактов байкальской и алтайской кладовой.
Всем ясно, что Алтайский край - это чуть ли не по-
следняя кладовая природных богатств нашей Родины. 
Но неужели настоящее, идущее изнутри, здоровье при-
суще только жителям Алтая? К счастью, способ быть по-
настоящему крепким, бодрым, трудоспособным есть у 
каждого. Оказывается, в Алтайском крае, богатом не 
только своей флорой и фауной, но и светлыми голова-
ми, уже более 15 лет работают научно-исследователь-
ские институты, вся деятельность которых направлена 
на одно:  используя возможности российской природы, 
- помочь людям сохранять и  поправлять самое драго-
ценное, что у них есть, - здоровье. Бальзам сертифи-
цирован и имеет медицинские заключения. Работа по 
восстановлению древних рецептур привела к созданию 
бальзама «Алтайский дар » - это удивительная вещь. Она 
действительно дарит жизнь без боли.
Как работает бальзам «Целебный»?
• Профилактика атеросклероза
• Защищает ДНК и омолаживает стенки сосудов 
• Расширяет коронарные и мозговые артерии
• Улучшает микроциркуляцию крови в сосудах, повышает их эластичность
• Восстанавливает нарушенное кровообращение
• Профилактика инсульта и инфаркта
• Поддерживает работу сердечной мышцы, уменьшает отек тканей
• Профилактика гипертонии
• Нормализует гормональный баланс и функцию щитовидной железы
Регулярное применение бальзама «Целебный» помогает улучшить работу 
сердечно-сосудистой и нервной систем, способствуя:
• Укреплению и повышению эластичности стенок кровеносных сосудов, уменьшению проницаемости капилляров 
• Улучшению коронарного и мозгового кровообращения
• Повышению уровня гемоглобина, улучшению питания сердечной мышцы и головного мозга
• Усилению сократительной способности миокарда, нормализации ритма и силы сердечных сокращений
• Снятию спазмов коронарных сосудов (сосудов, питающих миокард) и сосудов головного мозга
• Улучшению водно-солевого обмена, уменьшению отеков и выведению из организма излишков  жидкости, 
препятствующих нормальной работе сердца
• Снижению в крови уровня «плохого» холестерина, предотвращению образования на стенках 
кровеносных сосудов холестериновых бляшек 
• Поддержанию нормального уровня артериального давления 
• Поддержанию оптимальной свертываемости крови
• Предотвращению развития воспалительных  процессов в области сердца и кровеносных сосудов
• Устранению болевого синдрома, сопутствующего различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, 
а также  периферической и центральной нервной системы
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Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
Вес упаковки 200 граммов.
При покупке более 9 упаковок - 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы:  
«Таежный», «Золотой марал» и масло «Живица» 
по цене 500 рублей.
Тел. для справок:  
8(3852)533-777, 8(964)603-37-77
Все компоненты бальзама «Алтайский дар» нату-
ральные, и каждый отдельно взятый компонент явля-
ется уникальным. Из чего же состоит алтайское сред-
ство, которое в народе прозвали просто- «целитель»? 
Это экстракт прополиса, перга, мумие, каменное мас-
ло, клевер, бадан, богородская трава, лабазник, кра-
пива, чага, можжевельник, зверобой, лапчатка, Galleria 
melonella, барсучий жир. Аналогов бальзаму «Алтай-
ский дар» нет, и заменить его компоненты или изме-
нить рецептуру без снижения эффективности нельзя.
При каких же заболеваниях применяют бальзам 
«Алтайский дар»? В накопленной практике есть все: 
от простуды до инсульта. Не являясь панацеей от всех 
болезней, бальзам благодаря оригинальным соста-
вам заставляет желудок работать, значительно улуч-
шает работу сосудов и нормализует кровообращение, 
восстанавливает эндокринную систему. Вот далеко не 
полный перечень заболеваний, при которых доказана 
профилактическая эффективность бальзама: 
- заболевания сердечно-сосудистой системы: ги-
пертония, стенокардия, вегето-сосудистая дисто-
ния, сердечный приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ног;
- поражения опорно-двигательного аппарата: осте-
охондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, ар-
троз, миозит, вывихи;
- заболевания желудочно-кишечного тракта: гастри-
ты, колиты, язвенная болезнь, заболевания двенад-
цатиперстной кишки, печени, желчного пузыря;
- неврологические, нервно-психические расстрой-
ства: болевые синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения 
сна, хроническая усталость;
- заболевания мочевыделительной и половой си-
стем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых органов, на-
рушение цикла;
- заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический 
бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма, 
тугоухость, аллергия;
- нарушение зрения и болезни глаз: глаукома, ка-
таракта и др.;
- применяют при сахарном диабете и онкологии.
При этом эффективность составляет 89-92%! 
А это очень высокие показатели.
И это не чудо, об этом свидетельствуют многочис-
ленные положительные отзывы и собственный опыт. 
Отрицательные же отклики искать не стоит, так как 
они могут быть только при неправильном примене-
нии. Бальзам «Алтайский дар» - средство, о котором 
слагались легенды, который дает пациентам энергию 
жизни. Качество продукции гарантировано производи-
телем ООО НПФ «Алтайское здоровье», г. Бийск. Завод 
имеет немало наград за вклад в здравоохранение. Все 
товары отвечают ГОСТу, и этот факт привлекает новых 
потребителей. Здоровья вам от общей нашей матери, 
имя которой - природа!
Заветные бальзамы России в Нижнем Тагиле!
Бальзам «Алтайский дар» – по болезням удар!
ВНИМАНИЕ! 
Только 23 октября (четверг)
в г. Нижний Тагил 
с 10 до 11 часов 
в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, д. 25) 
и с 12 до 13 часов 
в ДК «Юбилейный» 
(ул. Фрунзе, д. 39)
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ограниченной партии бальзамов «Алтайский 
дар» и «Целебный»  от завода-производителя, 
где вы также сможете получить подробную  
консультацию  по применению бальзама
• Есть ли среди вашей продукции, баль-
зам, который улучшает состояние при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях? Много лет 
страдаю повышенным давлением, часто бо-
лит сердце, кружится голова, замучила одыш-
ка. Очень тяжело ходить. 
Н.И. Литус, г. Екатеринбург
- Принимайте бальзам «Целебный», в со-
став которого входят натуральные компонен-
ты, направленные на улучшение работы сер-
дечно-сосудистой системы, профилактики 
атеросклероза. Бальзам «Целебный» является 
средством профилактики инфаркта и инсульта, 
так как улучшается эластичность стенок крове-
носных сосудов!
• Я долгие годы болею заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта, каким 
образом мне может помочь бальзам «Це-
лебный»? 
А.А. Шуба, г. Нижний Тагил
- Благодаря антимикробным свойствам 
бальзам способствует нормализации микро-
флоры полости рта и кишечника. Попадая в 
желудок, бальзам губительно действует на 
микроорганизмы и бактерии, которые иници-
ируют заболевания. В то же время фермен-
ты, входящие в состав, принимают участие в 
переваривании пищи. Органические кислоты 
усиливают секреторную функцию слизистых 
оболочек желудка, повышают аппетит и спо-
собствуют усвоению пищи.
• Мне 79 лет. Удалено одно легкое, пе-
режила два инсульта, а третьего, как ска-
зал врач, уже не будет. Держу себя в фор-
ме: гуляю, работаю на даче, занимаюсь 
с внуками. Как еще я могу укрепить свой 
организм? 
О.И. Краснобаева, г. Нижний Тагил
- Принимайте бальзам «Целебный», он 
поможет пережить зиму без простуд, ведь он 
укрепляет защитные силы организма благо-
даря своим природным компонентам и целой 
композиции биологически активных веществ. 
Вы перестанете реагировать на смену погоды, 
давление придет в норму.
• Можно ли использовать бальзам «Це-
лебный» в целях профилактики, для поддер-
жания общего состояния организма? 
А.И. Сальнико, г. Асбест
– Бальзам легко усваивается организмом 
человека. Так же быстро его питательные ве-
щества освобождают энергию, что способ-
ствует ее восстановлению в организме при 
заболеваниях после больших физических, ум-
ственных и нервно-психологических нагрузок, 
повышает общий тонус и работоспособность 
организма.
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• У меня проблемы с пищеварением, постоянно 
беспокоит поджелудочная железа, ну и как у всех 
людей в возрасте, повышенное артериальное дав-
ление. Подскажите, что можно принимать для улуч-
шения состояния при всех этих проблемах?
Н.Ф. Кумыка, г. Нижний Тагил
- Можем посоветовать Вам принимать бальзам «Ал-
тайский дар», который благодаря уникальному составу 
не только поможет улучшить работу желудочно-кишеч-
ного тракта, но и нормализует кровообращение.
• А стоит ли принимать бальзам «Алтайский 
дар» здоровым людям? 
С. Широкова, г. Каменск-Уральский
- Бальзам «Алтайский дар» рекомендуют принимать 
как профилактическое средство, которое предохраня-
ет от многих болезней, сохраняя молодость и красоту. 
Он повышает иммунитет, работоспособность, снимает 
стрессы.
• Можно ли совмещать бальзам «Алтайский 
дар» с медикаментозным лечением?
А.И. Галкина, г. Екатеринбург
- Бальзам «Алтайский дар» за счет своего состава 
хорошо сочетается со многими лекарствами. При со-
вместном использовании с химиопрепаратами он уси-
ливает фармакологические свойства, является превос-
ходной основой для растворения и сохранения биоло-
гической активности многих препаратов. Нейтрализует 
их побочное действие, способствует выведению токси-
ческих веществ из организма, усиливая экскреторную 
функцию почек, не оказывая на них излишней нагрузки.
